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E D I C I O N D E I - l A . D V t ^ I T ^ ^ r ^ 
FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE E N LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
L a s e l e c c i o n e s e n e i 
t a n e n t u s i a s m o . L a v o t a c i ó n s e c e l e b r a c o n o r d e n a d -
m i r a b l e . A p l a u s o s a l a P o l i c í a . N o b l e s p a l a b r a s d e l 
P r e s i d e n t e , S r . B a r r o s . E l e s c r u t i n i o . T r i u n f o d e l a 
c a n d i d a t u r a M a ñ a c h - C o r t i ñ a s , L a p r o c l a m a c i ó n . 
trio. Y cien autos y cien, gaiagmas y 
vatrí'os oeoitenapea de «oelies salea ve-
loces icón direoclórt a todos lo® .ba-
•rrios de la Haban». Em los soportóles 
del Centro, em la explanada del teatro 
Martí, en la mlle, en los «afés y en los 
balfCiones se ementan las personas por 
amüares. Unía mnltitud de socios, cor-
tesmíente eontenida por la policía,. es-
pera para subár a votar y los que su-
ben, suben. TÍtoreando la candidatura 
que vota y que defiende. En los co-
icbes, los autos, las guaguats se leen 




E l elamoroo eg incesante, miaigiáfi-
co; todo el mundo iabila, •gesticula, 
igrita; las candidaturas vuelan de ana-
no en miaño, los •carritos pasan con 
gran dificultad ante el Centro Grallc-
go. 
AENOLE-PAZOS 
E n la Bolera de Marti tienen su 
baluarte los mantenedores de la can-
didatura Aenlle-Pazsos. A l í vemos al 
señor Aenlle, sonriendo, siemipre ecuá-
nime. Preside el comité Manuel lío-
draiguez y ejercen de vocales Vicente 
Sueiras, Manuel Aenille, JoSe Bul-
nes, Pedro Hodriguer, y ¡altanos más. 
Se disiente, 5« orderia. se pronuncian, 
¡discursoiS, se dan; órdenes; todo el 
mundo scorre ; nadie se da punto de 
reposo. 
•Frente a.l Centro Callego iban, sen-
tado sus reales los señores1 del comité 
electoral que votan y defienden las 
candidatura TrilloPemals. Como en 
3a bolera, es allí la aJctívidad asom-
brosa buiscanldo votos, eonveniciendo 
a los votantes, llevándolos a votajr 
bacia el Centro. Allí saludamos al 
Jefe, Ensebio Balseiro y a sus solda-
idos, Antonio Anidré, Miguel Bendia-
nuio, Benigno Tárela, Antonio Buga-
íllo, Joeré Pardo, Oenatro Puentes y 
Pepe Margaride, 0 el triunfo o la 
muerte. 
M}Á^MMXx>ErnrÑAs 
Zulueta, entre Braigomés y Monte, 
tienen su formidable cuartel los que 
trabajaron y triabajaban beroicataten-
te por el triunfo de esta candidatu-
ra. Allí manda su general en ¿Tefe, 
José Y . González; sus soldados son 
de los que mueren peleándola. Seño-
Sr. Eugenio Maiadh, éleoto Primer 
VioejpnesidecDite, 
A las doce en. punto se abrieron, las 
puertas del Palascio social; la policía, 
al m:and.o del capitán. Cárdenas, se 
colocó en sus puestos y lo® socios co-
ffienzaron a subir, dando vivas entu-
siastas a ios ¡hombres representantes 
de las tres candidaturas que van a lú-
ea^ noblemente, ordenadamente, caba-
Slerosiamente en las eleeeiones parcia-
les .que debían, inibairse anás tarde. A 
ila una dos mil. personas oeupan to-
talmente el salón, las salas, los pasi-
llos, los portales y ios soportales del 
Centro y los -de las barriada» ijmwv 
diatfcaia. lia animación era e í̂araordinia-
bda, 
UA JUOTA «GENERAL 
W. la unía de la tarde comienza la 
jtiaifca igeneral de elecciones en medio 
de un silenicio solemne y balagador. 
Ocupa la Presiídenlcia el queridísiL 
tmo y populaa* Presidente del Centro 
señor Augel Barros. A su lado toana 
amento el Teisoâ ero, señor Jesús Ma-
ría Bouza. Están presientes casi todos 
los señores Tiocales de la Directiva 
actual. 
Ifaé leída y aj)robada el acta de la' 
ultima Junta. 
E l Presidente interroga: 
—i'&e suprime la lectura de la Me1-
nioria? 
—Se sunrime—contesta imámaníe'-
mente la Junta (general. 
lAntes ide proceder a la constátución 
de las mesas para la elección iparcial, 
el señor Barros pronuncia un brillan-
te y brevísimo discupso, recoonenldan-
do orden, cultura, piatriatismo, laímor 
y irespeto de todos para todos en la 
nustai que iba a comenzar. Orden, por-
irrue no® lo exije la. noble boíspitalidad 
del pais donide vivimos ; amor, porque 
Galicia, la tierra 'atoada, nos lo de-
miamldal; patriotismo, porque se lo de-
ibenios a la tierra madre, a España. 
;(Grandes aplausos); 
ODai BireetivaJ abandona sus nuestOs. 
T 'las me&as se constituven. Tja. elec-
ción coimieniza. La preJside el Presi-
dente de la Junta Eleictoral, señor 
Ensebio Ca.rballeira; oficia de Secre-
tario el señor Juan Paz Carballeira:. 
Comió delegado del Gobernador asis-
Í:e al acto 'el señor Juan Iignaicio Dál-
iruau. E l entusiasmo noble, bonrado, 
cxdifeo vibra en todos los ámbitos del 
•Centro. 'La batalla se inicia. Todos sa-
len a luchar roor el triunfo. 
E N L A C A L L E 
Los agentes salen volando del Cen-
E l G E N E R A L N U f l E Z E N V I N A L E S 
Sr. Manuel Cortiñas, eleato Seguado 
Vicepresidente. 
res Alberto Yidal, Praucisco Vila, 
Juan. IMartínez, José Méndez Parada 
y Venancio López. Todos corren que 
Pasa a la últ ima piaña. 
L a 
D d e a o e i r a r v 
La r e o r g a n i z a c i ó n d e l o s C o m i t é s d e b a r r i o . C o s m e d i 
l a T o r r i e n t e y J o s é G o n z á l e z , D e l e g a d o s a l a N a c i o -
n a l . L a e l e c c i ó n d e l m i e m b r o p o l í t i c o . C o n t r a l o s 
g r u p o s d i s i d e n t e s . L a P r e s i d e n c i a d e l P a r t i d o . 
ANIMACION 
Como estaba anunciado, ayer tarde 
celebró sesión extraordinaria la Asam-
blea Provincial del Partido Conserva-
dor. 
Desde mucho antes de la hora seña-
lada para la reunión ya se notaba gran 
animación en el círculo de la callo de 
Galiano. 
Los salones estaban llenos de Dele-
gados. En los soportales una gran 
muchedumbre, a la cual no se le había 
permitido la entrada al local, aguar-
daba ansiosa el resultado de la Junta 
que había despertado gran interés y 
expectación entre los conservadores por 
los cargos que en la misma iban a cu-
brirse. 
L A SESION 
Cerca de las tres de la tarde decla-
ró abierta la sesión el Presidente de la 
Asamblea señor Armando André. 
Pasada lista, respondieron a ella 97 
delegados. 
Había, pues, quorum. 
UNA PROPOSICION 
A ntes de entrarse en la orden del 
1 día, el señor Gustavo Pino propuso 
omit U X I N O 
os es ñoles de eico 
Hoy lune's y en, el Casino Espa-
ñol", quedará definitivamente cons-
tituido el Comité do Auxilio a que 
'aludimos. 
E l ^Comtié de Auxilio»" , quedará 
formado como sigue: Presidente, el se 
ñor Ministro de España; Vicepresi-
dente, el del "Casino Español", li-
cenciado don Secundino Baños; Teso-
rero, don Narciso Gelats; Secretario^ 
el Presidente del "Centro Gallego" 
don Angel Barros, y Vocales, los pre-
sidentes de los Centros Hegionales, 
los directores del "Diario Español" y 
piABio DE LA MARINA y distinguidas 
personalidades de la Colonia, entre 
ellas, lag siguientes: don Emeterio 
Zorrilla, don Eudaldo Komagosa, don 
-Cofstoe Blanco Herrera, don Manuel 
Santeiro, don Blas Casares, don Pe-
dro Gómez Mena, don José López 
Rodríguez, don. Casimiro Lama. 
Las Sociedades Centro Gallego, As-
turiano, Dependientes y Canario, ce-
lebrarán bailes de pensión u otros 
\festejos análogos, anticipando por 
cuenta, de lo que con tal fin Se recau-
de. 500 pesos cada una. 
E l "Casino Español" acordó ano-
che contribuir a la suscripción que 
va a iinaciarse con 500 peséis1, pagados 
de sus fondos. 
Todo bace presumir que la suscrip-
ción a f avor de los españoles expul-
sados de Chiliuabua y refugiados en 
E l Paso, alcance un satisfactorio re-
sultado, i ' i ' W;Éilf 
De todas veras lo deseamos. 
que en virtud de que la Asamblea Pro-
vincial hacía mucho tiempo que no se 
reunía, se declarase constituida en se-
sión ordinaria, una vez terndnada la 
extraordinaria, para conocer de deter-
minadas mociones y asuntos que inte-
resaban al partido. 
E l señor Maza y Artola manifestó 
que le parecía algo anómalo el proce-
dimiento que indicaba el señor Pino 
para tratar de las mociones que había 
anunciado, puesto que, a su juicio, lo 
procedente era discutir esos asuntos do 
interés una vez agotada la orden del 
día, pero sin constituirse la Asamblea 
en sesión ordinaria. 
E l señor Pino aceptó las indicacio-
nes del señor Maza, acordando la jun-
ta de conformidad. 
LAS BASES 
Leyóse una moción del señor Fran-
cisco Chenard, estableciendo reglas ge-
nerales y especiales para casos deter-
minados que sirvan de base para la 
reorganización de los Comités de ba-
rrio en la provincia de la Habana. 
Por esas reglas se establece que la 
reorganización de los Comités se lle-
vará a cabo durante el próximo raes 
de Marzo. 
Los cargos ttirán por cuatro año^ y 
el cese en los mismos de los que 
resulten elegidos será en P1 mes de Oc-
tubre como disponen los estatrtos, 
puesto que no se tomará como prece-
dente los motivos especiales que han 
impedido hacer la reorganización bas-
ta ahora. 
La moeicn del señor Chenard fué 
aprobada con ligeras modificaciones 
que no alteran nada esencial, hechas a 
la misma por el señor Pardo Sugrez. 
TORRIENTE ACLAMADO 
Después propuso el señor Maza y 
Artola que se aclamase al Ledo. Cosme 
de la Torriente para Delegado a la 
Asamblea Nacional en el cargo que 
existe vacante por fallecimiento del 
doctor José Bruzón. 
Fundó su petición el señor Maza en 
que la Asamblea debía ese merecido 
homenaje al ilustre ex-Secretario de 
Estado, señor Torriente, quien siem-
pre en el gabinete ba procedido como 
conservador y cuya salida del mismo 
—dijo—se debe quizás a no estar con-
forme con algunos compañeros que 
no han procedido como él con el Par-
tido. 
EL ASILO "MENOCAL 9 9 
S u i n a u g u r a c i ó n . M i s a , b e n d i c i ó n y b a u t i z o p o r e l S e ñ o r O b i s p o . 
La desagradable mañana de ayer, a 
causa de la inopinada lluvia, le restó 
indudablemente mucha concurrencia 
al acto de la inauguración del Asilo y 
de la "Creché" para los niños pobres, 
señalado, según oportunamente anun-
ciamos, para las nueve. 
Ello na obstante, si no en la propor-
ción que sin ese fortuito accidente 
del tiempo hubiera resultado, la suso-
dicha fiesta inaugural se celebró con 
¡La asistencia de muchas y distingui-
das damas, 'las que en unión de las 
más altas autoridades del país y otras 
prestigiosas personalidades de la socie-
^0^ telégrafo.) 
'Viñaiea, Pebrero 1, 6 p. m. 
•De rejgreso de Puerto de la 'Espe-
ranza lia permanecido varias ¡horas en 
este pintoresco puéMo, el Secretario 
de Agrieiátura, ¡Comercio y Trabajo, 
¡general Núñez. 
Se le h'alheoho un brilllanite recibi-
miento, como se le hizo ai coronel He-
"̂ ia hace pocos días. 
Acompañalban al -general Núñez el 
Subsecretario, Dr. ¡Arias, distinguido 
"nie[ltaíba.j6ro; el ALealde, Lodo. Por-
t^s, y los señores Rodríguez Aeosta, 
I ranteisco Cruz, Euiz, Suárez y otros. 
Han sido recibidos por el AlcaMe 
Mumcípal; señor Coro, el Presidente 
^A^imtamiento, el Presidejite de la 
Junta de Educación, él. inspeertor e**-
colar del distrito, el Jefe de Sanidad, 
los veteranos, el (presidente y él secre-
tario de la Asociación de Oosedheros 
de Tabaco, los presidentes dél Liceo y 
Colonia Estpañoíla, y otros. 
•Los veteranos trataron de diversos 
asuntos. 
E l general Núñez departió larga-
mente con todos. Expuso laudablea 
ideas en piro de la a^ricuitura. 
Se le thizo conocer al general Núñez 
la pésima situación de los oampesi-
nos, que están oprimidos ên su carác-
ter de arrendaitarios, y lo beneficioso 
que puede serles la acción del Gdbior-
no. 
Se ¡ha visto con agrado la visita del 
general Núñez. 
GONZALEZ FiitilTAB. 
P a d r i n o s y m a d r i n a s d i s t i n g u i d o s . 
dad imprimieron a la natural solem-
nidad que el acto en sí revestía, gran 
brillantez y lucimiento. 
E L ACTO 
A las nueve y cuarto, descendían del 
automóvil frente al edificio que hasta 
ha poco tiempo estuvo ocupando la 
"Quinta de Higiene Especial," el se-
ñor Presidente de la República y su 
señora, acompañados por los ayudan-
tes señores Carrioarte y Silva. 
Fueron recibidos por las Herma-
nas de la Caridad, y por la señora Fa-
bián de Jorrín, como representante 
del "Congreso Nacional de Madres de 
la República." 
En la pequeña capilla, tan modesta 
como alegre, ofició la misa el Ilustrísi-
mo Obispo de esta diócesis, Monseñor 
González Estrada; en cuya sagrada 
ceremonia fue acompañado por las vo-
ces de las niñas del Colegio da San 
Vioento do PauL 
BENDICION 
, Una vez terminado el Santo sacriñ-
ció, el señor Obispo bendijo el edificio, 
destinado desde el día de ayer a pro-
digar los dulcísimos consuelos de la 
bendita Caridad Cristiana; piadoso 
manto de consuelo en el cual la inago-
table bondad y el angelical altruismo 
de las damas cubanas, envolverán las 
desventuras de esos niños indigentes, 
angelitos tristes de la vida, y mitiga-
rán los sufrimientos y los quebran-
tos de las míseras madres desvalidas 
que quieren, ante todo, defender su ho-
nor v su decoro coa el ¿roquel del tra-
E L FRUTO 
i Hermosa satisfacción la que palpi-
taría en la mañana de ayer, en los co-
razones de esas damas del "Congreso 
de Madres," al ver trocado en una be-
lla realidad el pensamiento levanta-
do! 
Legítimamente, pueden y deben sen-
tirse ufanadas de su obra, señoras tan 
distinguidas, y muy especialmente, la 
señora Justina Casanova de Ortiz 
Coffini, puesto que en puridad de 
verdad, la iniciativa de la empresa pia-
dosa, a ella, en primer término le co-
rresponde, y a la coronación del éxito 
supo consagrar entusiasta, sin desa-
lientos ni desmayos, toda su inteligen-
cia y su vasta cultura, en maridaje 
concia infatigable actividad y los sen-
timientos filantrópicos de que tan re-
petidas muestras ha sabido dar siem-
pre en empeños análogos, la distin-
guida dama cienfueguera, 
BAUTIZOS 
Nota de singular simpatía y origina-
lidad, fué la ceremonia del bautismo, 
llevada a cabo por el señor Obispo. 
Le administró Monseñor González 
Estrada el Sacramento, a varios niños, 
asilados, los cuales fueron apadrinados 
por los concurrentes en la siguiente 
forma: 
E l niño Antonio Cárlos Valdés, por 
el Presidente de la República y su dis-
tinguida señora. 
•—La niña Salomé Achón, por el Al-
calde, señor P rey re de Andrado y la 
señoira Concepción Escardó do Frcv-' 
— L a niña Rosa Blanca, por el Secre-
tario de Sanidad, doctor Enrique Nú-
ñez y la señora María Calvo de Gi-
berga. 
—La niña María Natividad Achón, 
por el Jefe Local de Sanidad, José 
A. López del Valle y la señora María 
Rosa de Castro, viuda de Zaldo. 
— E l niño José Antonio Lozano, por 
ios mismos señores. 
— E l niño Augusto René" Achón, por 
el Marqués de Esteban y la señora Ma-
ría Castillo. 
— E l niño Rolando Achón, por el 
señor Ambrosio Hernández, y la seño-
ra Beatriz' Zubizarreta de Fonseca. 
— E l niño Ramón P. Achón, por el 
señor Plácido Hernández y la señora 
María Herrera viuda de Seva. 
— E l niño Pedro Coromina, por el 
señor Alberto Carnearte y la señora 
Rosa Castro de Castro. 
—Los niños Armando, Raúl y Ame-
Pasa a la última plana. 
Esa proposición fué acogida con ge-
neral beneplácito por los Delegados, 
que puestos en pie aclamaron al señor 
Torriente. 
Para comunicar su elección al señor 
Torriente, tan pronto terminara la 
Asamblea, fueron designados los mieut̂  
bros de la mesa. 
DELEGADO Y MIEMBRO 
POLITICO 
A continuación la Asamblea decla-
ra vacante el cargo de Delegado a la 
Nacional que desempeña el doctor Ju-
lio de Cárdenas, actual Fiscal del Tri-
bunal Supremo, fundándose en un pre-
cepto de los estatutos que establece 
que debe considerarse vacante el car-
go de Delegado desde el momento en 
que el que lo tiene acepte cualquier 
cargo público desde el que no puede 
hacer política. 
Hecha esa declaratoria., se concede 
un receso de cinco minutos para que 
los delegados confeccionaran la candi-
daturas para la designación del susti-
tuto y las del miembro político y su-
plente, cuya elección se convino en 
hacer conjuntamente. 
Reanudada a poco la sesión se pro-
cedió a la elección y escrutinio corref*» 
pendiente, el cual dio el siguiente re-
soltado. 
Para Delegado a la Nacional: 
(Señor José González, 81 votos. < 
Señor José M. Mesa: 37 votos. 
Para miembro político r 
Propietario, Mario Recio, 90 voto?. 
Suplente, Francisco O., de los Reyes, 
89 votos. 
Algunos otros señores obtuvierori 
votos, pero muy escasos r no llegaron 
a cinco. 
La Presidencia declaró, pues;: 
Delegado al señor José González y 
miembros políticos a los señores Recio 
y Reyes, que obtuvieron la mayoría de 
los sufragios. 
UNA MOCION 
Terminada la orden del día se ÜXS 
lectura a la siguiente moción: 
"Los Delegados que suscriben pro-
ponen a la Asamblea el siguiente-
acuerdo: 
Esta Asamblea Provincial acuerda 
/pedir al Ejecutivo de la Nación no 
preste atención, con perjuicio de los 
Organismos oficiales de la provincia y 
el Municipio, a aquellas formuladas 
por grupos disidentes que no tienden 
a otra cosa que a la desorganización de 
las Asambleas legítimamente consti-
tuidas.—Raúl de Cárdenas, G. Pino y 
otros." 
Fué aprobada por unanimidad con 
una enmienda del señor García Pe-
rrer, relativa a que la Asamblea Prc-
vincial tenga en cuenta dicho acuerdo 
en la relación con los Organismos in-
feriores del Partido. 
^ LO DE R E G L A 
Después se leyeron varios docurnem 
tos relacionados con las diside aeia^ 
que hay entre los Conservadores de 
Regla y la determinación adoptada 
por el Comité Ejecutivo. 
E l señor García Ferrer pidió que 
junto con las protestas que existan 
pasen esos documentos a informe del 
Comité de Propaganda, para resolver 
después que se conozca el dictamen de 
i éste. 
I Y con este acuerdo se dió por ter-
minada la Asamblea. 
LA PRESIDENCIA D E L PARTIDO 
Había una moción por la que se ro-
gaba se convocase a la Asamblea Na-
cional en plazo breve para que proce-
diese a cubrir la Presidencia del Par-
tido, pero fué retirada por su autor,, 
el señor Federico Morales, a mdica* 
ción del señor Maza y Artola, por ser 
asunto de importancia y haberse leí--
do después de levantada la sesión. 
E L O B I S P O D E P I N A R D E L R I O 
(Por telégrafo.) 
lArteinisa, Febrero 1, 9 p. in. 
Esta tarde se ha celebrado una fies-
ta literario-musical en el Colegio de 
•Redigiosas de Madres Esoolaipias. Ha 
sido brillantísima. Ha asistido d ilus-
trískno señor Obispo de esta diócesis. 
¡ (Después de (presidir esta fiesta re-
Hgiosa, monseñor-Ruiz se-ha dis ido 
ITodo el rpuéblo de Artemisa ha es-
tado en la estatím a despedirle, te^ 
timoniaindole así su reeonocimienJto y 
estimación. 
Artemisa ha contriJbuido brillante 
y^efusivamente a que resultaran kic;.-
dísimos todos los festejos m (honor 
del Obispo diocesano, organizados por 
1 bien querido párroco (Rivdô  Gcwmi» 
iez Arocihav 
M i CiülíKiBSTONlSAL, 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 2 D E 1914 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D E L 
' 6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Be acuerdo con lo qne previenen 
ios Estaintos de esta Empresa y cnm-
pliendo lo dispuesto por la Junta Di-
rectiva, se cita, por esto medio, a los 
señores Accionistas del DIARIO DE LA 
MAETNA, para la Junta General r3-
glamentaria que se lia de celebrar 
el Miércoles 4 de Febrero del corrien-
te año a las S1/* de la tarde. 
En dicha Junta también se dará 
cumplimiento a lo que dispone el Ar-
tículo 61 del Reglamento de la Em-
presa. 
Habana 24 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
JOAQUIN- PINA. 
i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
S L A S 5 DE LA TARDE 
Enero 31 
Plata española. . . . „ 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata español: 
C E N T E N E S 
í d e m en cantidades , ,„,..., 
L U I S E S 
9S% a 99% % V . 
• a 9% % P . 
9 * 9*4 % P-
a 5-32 esa plata, 
a 5-33 
í d e m en cantidades 
.„ a 4-25 en plata. 
_ a 4-26. 
E l peso americano en plata española . . 1-09 a 1-09^ 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPOETAOION 
Habana, Enero 31 de 1914: 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha seguido firme, aunque quieto, co-
tizándose, al cerrar, el azúcar de re-
molacha a 9s. od. para Febrero y a 
9s. 5.1 |4d. para Marzo. 
Debido a la buena demanda que ha 
seguido reinando en Nueva York, el 
mercado ha regido al alza y se han 
vendido sobre 250,000 sacos, desde 
2.:L|16 hasta 2.118 c. y f. por Centrifu-
gas, base 96, cerrando hoy aquella pla-
za quieta pero con marcadas tenden-
cias a mayor alza, a pesar de haber 
disminuido notablemente la demanda 
por el azúcar refinado; espérasej sin 
embargo, que tan pronto como llegue 
el primero de Marzo, fecha en que se 
ha de efectuar la primera reducción 
de 25 por 100 en los derechos, habrá 
d e aumeniar considerablemente 
aquella, con motivo de hallarse ago-
tadas las existencias en poder de los 
refinadores y detallistas, los que ten-
drán que reponer sus acopios, para 
satisfacer las necesidades del consu-
mo. 
Anúnciase haberse efectuado en 
estos días, a 2.1¡8 cts. c. y f. las pri-
meras ventas de azúcares de Cuba 
para entregar en Marzo y es proba-
ble que esas operaciones serán segui-
das de muchas otras para surtir el 
marcado consumidor. 
En los diversos mercados de la Is-
la ha sido muy activa la demanda; 
pero a pesar de estar los comprado-
res dispuestos a pagar precios más 
altos que los que permiten las cotiza-
ciones de Nueva York, a consecuen-
cia del retraimiento de los vendedo-
res que tienen aspiraciones mayores, 
las ventas no han sido de tanta im-
portancia como debieran, en vista de 
la favorable situación del mercado, 
las buenas disposiciones de los expor-
tadores y especuladores para pagar 
precios llenos y la ascendencia de las 
existencias disponibles. 
Las ventadas dadas a la publicidad 
en la semana suman 158,000 sacos, 
qile cambiaron de mano en la forma 
que se reseña más aba jo, contra 85,800 
en la semana anterior: 
En la Habana 
1,000 sacos centrífuga poh 95.112, 
a 3.95 rs. arroba. Trasbordo 
en Bahía. 
400 idem ídem po L 97, a 4 rs. 
arroba, idem idem. 
600 idem idem pol. 96.112, a 
4.03.1]2 rs, arroba, idem idem 
6,000 idem idem pol. 96-97, a 4.04 
rs. arroba, idem idem. 
15,000 idem idem pol. 96, a 3.92 rs. 
arroba. En almacén. 
7,000 idem idem pol. 96, a 3.1516 
rs. arroba. Idem idem 
5,000 idem idem pol. 96, a 4.1¡16 
rs, arroba. Idem idem. 
En Matanzas 
16,500 sacos centrífuga poL 96-
96,112, de 3,90 a 4 rs, arroba. 
29,000 idem idem pol, 95,112-96,112, 
de 4.01,1[2 a 4.08 rs, arroba. 
En Cárdenas 
20,000 sacos centrífuga pol. 95.1|2-
96, de 3.82,1|2 a 4 rs, arroba. 
En Bagua 
88,500 sacos centrífuga pol. 95.112-
96, de 3.95 a 4.04 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
10,000 sacos centrífuga pol, 96, de 
4,01,112 a 4.07 rs. arroba. En 
Almacén. 
9,000 idem idem pol. 95.112-96, de 
4.03.112 a 4.04 rs. axroba, al 
costado del barco. 
Este mercado cierra quieto a las 
luientes cotizaciones: 
3,7¡8 a 4 rs. arroba por centrífugas 
pol. 95,113-96, y de 2.13116 a 2.7|8 vS. 
2 jToba por azúcares de'miel poL 88-
&0, ^ ^ 
Promedio de los precios a que se 
ha cotizado el azúcar de centrífuga, 
base 96, de polarización: 
1914: 
Primera quincena de Enero 3-659 rs. 
arroba. 
Idem segunda 3,8333 rs, arroba, 
Promero de Enero 3.6666 rs. arroba 
La Zafra 
A pesar de haber llovido durante 
la semana, más o menou copiosameii-
te en la aiayor parte de la semana, no 
han tenido mayor importancia las in-
terrupciones que este contratiempo 
ha causadú a la molienda, la que des-
pués de dos o tres días ha podido rea-
nudarse en la mayor parte de los 
centrales que se vieron obligados a 
suspenderla por el mal estado de los 
caminos y campos. 
E l rendimiento de la caña que no 
parece haber sufrido a consecuencia 
de esas lluvias, sigue siendo satisfac-
torio para esta época del año. 
A última hora se anuncia haber 
empezado a llover nuevamente en 
una gran parte de la Isla y de seguir 
esas aguas, es probable que volverán 
a entorpecer los trabajos de la zafra, 
Según el estado semanal de Mr. 
H. A. Himely, el movimiento de la 
zafra en todos les puertos de la isla 
hasta el 24 de Enero ha sido como si-
gue; 
1914 1913 1912 
Tons. Tons, Tons, 
161 161 
Centrales mo-
iendo. . . . 159 A.zúcar recibido 
En la semana. 91,618 82,959 77,408 
Desde princi-
pio de zafra 381,608 292,¡838 225,006 
Exportado , . 189,164 209,791 118,905 
Consumo. . . 6,514 4,351 8,120 
Existencia , . 1S5,825 78,311 97,981 
Miel de caña.—No obstante decirse 
que se han hecho algunas ligas y ven-
tas a precios más altos, seguimos co-
tizando, por creer que son los únicos 
que se pueden obtener hoy: $6 a $6,50 
bocoy por la de primera y $3 a $3.50 
idem por la de segunda. 
Aguardiente—El consumo local sí-
fc*ae limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no pasar de modera ia 
la demanda para la exhortación, los 
precios rigen sostenidos, a $25 los 130 
galones de 30 y a $18 los 130 galones 
de 22 igrados, en pipas de castaño pa-
ra embarque. 
E l ron de 30 grados en pipas de cas-
taño, para la exportación, se cotiza 
de $22 a $23 pipa. 
Alcohol.-^La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: 4'Vizcaya," " E l 
Infierno" y "Cárdenas," de $36 a 
$37 los 172 galones y el desnaturaliza-
do marca "Otto," para combustible, 
a 7 cts. americanos el litro, sin enva-
se. 
Cera.—-Abunda y sin demanda ape-
nas, se cotiza de $35 a $36,50 la ama-
rilla de primera y a $34 el quintal de 
segunda. 
empresas y las de los Tranvías Eléc-
tricos, en todas las cuales se efectua-
ron ventas de consideración a precios 
de alza, hasta mediados de semana, 
cuando una pequeña depresión que 
tuvo en Londres la cotización de las 
acciones del citado Ferrocarril, hizo 
que se encalmara la demanda y tuvie-
ra un leve retroceso las acciones del 
mismo, quebranto que a pesar de su 
escasa importancia, influyó desfavo-
rablemente sobre los demás valores, 
exceptuando solamente las acciones 
del Banco Español que continuaron 
demostrando gran firmeza, debido a 
una nueva alza que tuvo su cotización 
en la Bolsa de París, 
No obstante haber recuperado pron-
tamente la fraciión que habían per-
dido en Londres y aquí las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos, no se 
animó nuevamente la demanda, atri-
buyéndose la indiferencia de los com-
pradores a la enorme masa de papel 
que los especuladores echaron sobre 
el mercado para aprovechar los ele-
vados precios para efectuar la liqui-
dación de sus operaciones a plazos, 
en las mejores condiciones para sus 
intereses, lo que causó el retramiento 
de los compradores que se limitaron 
a adquirir lo preciso para cubrir sus 
más perentorias necesidades; por este 
motivo y tener los bolsistas que aten-
der a la liquidación de sus operacio-
nes del mes, el mercado rigió quieto 
hasta fines de semana cuando una 
nueva alza avisada de Londres avivo 
nuevamente la demanda, e imprimió 
un tono de mayor firmeza al mercado 
que cerró hoy regularmente activo y 
muy sostenido. 
Ha causado favorable impresión en 
esta plaza la noticia de las nuevas re-
ducciones que han hecho los Bancos 
de Inglaterra y Francia en sus tipos 
de descuentos que quedan ahora a 3 
y 3.112 por 100 respectivamente. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se cotizaron de £83.112 a 85 y 
en la Bolsa de Londres y cerraron hoy 
de 851/2 a 86. 
Las acciones del Banco Español 
fluctuaron seguidamente al alza en la 
Bolsa de París, desde 452 hasta 60 
francos, cerrando firmes al último 
precio. 
Las del Banco Territorial, sin va-
riación a 649 francos y las Beneficia-
rías a 128 francos. 
Las ventas efectuadas en nuestra 
Bolsa de Valores y de que hemos sabi-
do en la semana, suman 16,800 accio-
nes, contra 15,100 idem la semana pa-
sada, habiéndose pagado en ésta los si-
guientes precios al cotnado y a pla-
zos: 
Ferrocarriles Unidos: 14,100 acio-
nes, de 91 a 93.112 por ciento al Con-
tado y de 92 a 94 por 100, a plazos. 
Banco Español: 1,400 aciones, de 
95.114 a 96 por 100 al Contado y de 96 
a 97 por 100 a plazos. 
Tranvías Eléctricos: 1,900 acciones 
Comunes, de 90,l!2 a 91,112 por 100 
al Contado y de 91.114 a 92X/2 a Plazos 
y 350 Preferidas de 102.314 a lOS.Sjé 
al Contado. 
Compañía Telefónica: 50 acicones 
Comunes, a 75 por 100, al Contado. 
Plata española,—i/a cotización de 
la plata ha fluctuado durante la se-
mana entre 98.3|4 y 99.114 y cierra 
hoy, de 98.718 a 99,l!8 por ciento. 
. .Miel de Abejas.— Poca demanda y 
de difícil colocación, a no ser a pre-
cios bajos. Cotizamos de 44 a 45 cen-
tavos el galón, con envase, para la 
exportación. 
VtEROADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Oambiois.-̂ Con escasa demanda, el 
mercado ha regido y cierra hoy quie-
to y flojo, debido a la gran afluencia 
de papel de embarque producida por 
las grandes ventas de azúcar efec-
tuadas en la semana. 
Acciones y Valores.—Bajo la favo-
rable influencia de un constante 
avance en Londres y París en las co-
tizaciones de las acciones de loa Fe-
rrocarriles Unidos y del Banco Espa-
ñol, respectivamente, nuestra Bolsa 
ha estado muy activa especialmente 
PS£Í8J3 Acciones ^ 1^ 
Metálico.—El movimiento habido 






En la semana,. 
_ $ 1,500 $ 
Total hasta el 31 
de Enero 
Idem en i ¡mal fe-
cha de1913 
1,500 $ _ 




riormente „ $ 
En la semana...-
Total hasta el 31 
de Enero f 
Id. en igual fe-
cha de 1913 „_ 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenas. -. s s re s » a s « 4-78 
InSaem . >; ;,: :,} g 8-83 
Peso plata esapñola. >. v $ S CMJO 
40 centaivos plata i<L , . t) o-24 
20 centavos plata Iti . • M # 0-13 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B a n c o E s p a ñ o l o e l a I s l a o e C o o a 
:m a 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PUAZAS CQIVIERCIALES DEL MUNDO, u ^ 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA. LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES.: 
139 ' B.OT 
MATADERO INDUSTRIAL 
Emisión de Bonos de $500.000 
Cupón núm. 8 
PAGADERO EN E L BANCO 
E S P A f i O L DE LA I S L A DE CUBA 
Venciendo «1 día primero dej próximo 
unes de Febrero «JI oqpón niimeTQ 8, (59, 
rrespon'diente a los Bonoí* Hiipotecarlos 
emitidos por eáta Sociedad con arrag-lo a 
la escritura otorgada en %\ de B¡n,ero de 
1&10, los señorea poseedores de dichos BO' 
nosj se servirán presentar los cupones pa-
ra su oobro al referido Banoo i&spaftol los 
días h&biles de 12 a 8 de la tarde. 
Habana, Enero 30 de 1314. 
(Kí Secretarla, 
l)r, Domlueo aiéa«le« Capote. 
Itis Cobao Ceotral Railways limites 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Agencia General en la Habana 
Practicado en el día de hoy el sorteo 
de TRiEGE obligaciones Mpotecarias de 
la extinguida Compafiís, Unida de los Fe-
rrocamlea de Caibarién fusionada boy en 
esta Empresa, obligaciones que ban de 
amortizarse en ¡primero de Marzo pró-
ximo, resultaron designadas por la suer-
te las marcadas con los números 142, 107, 
300, 193, 207, 256, 131, 33, 156, 2S1. 89, 345 
y 286. 
Lo que se bace publico a fin. de que 
los interesados acudan a esta Agencia, 
Banco Nacional, babitaciones números 
408 y 409, desde el día primero de Mar-
zo próximo de una a tres p. HL a bacer 
efectivo el Importe de diebas obligacio-
nes. 
Habana, 31 de Eneío de 1914. 
El Agoute General, 
A. DE XIMENO. 
C 497 4-1 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
The Havana Warfl i 
and Storage Gompany 
S E C R E T A R I A 
Se cita por este medio a los señores 
aocionistas de esta compañía, para la jun-
ta general ordinaria, de la misma que ba-
brá de celebrarse el día nueve del que 
cursa a las dos de la tarde, en la casa ca-
lle de la Amargura núm. 11> altos, en es-
ta ciudad. 
El objeto de dioba junta ©s el de ele-
gir la directiva para el año entrante, dar 
cuenta con el estado de la compañía y 
cualquier otro asunto que propongan los 
accionistas. 
Habana y Febrero 1 de 1S14. 
El Secretario, 
EMÜUO IG-LESiA. 
C 496 2-1 
N. G E L A T S & Co. 
£.Q€rZJLR 10&-108 B J L P i Q U e R O S HJ5.B2Í.IÍJI. 
V e i u W C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tambiéa por correo. 
171 90-1 
VEDADO TENNIS CLUB 
Se pone en conocúmieiito de los- señores 
tenedores de Bonos Hipotecarlos de ê te 
Clurb, que en la Junta cele-brada el día 27 
de Enero del año en curso, y ante el No-
tario señor Jasé Rarnírez de Areülano, se 
proceidió ail sorteo de amortización de 24 
bonos, siendo agraciados por insaculación 
loa números: 
044, IOS, W0. 121. 135. 149. 1B«, 229. 
230, 2«3, 282, 3:17, 359, J&S. SiSO, 394. 433, 435, 
485, 587, 603, tí'66 y B9i2, ¡por lo cual los po-
&eedorea de los mismos p̂ uaden hacer efec-
tivo su iimporte correspondiente en la Te-
sorería del CIUTD, domicilio de la sociedad, 
caJles 12 y Séptima, Vedado, o en la oñ-
cina del Tesorero, eeñor Antonio G. Suárez, 
Oibrâ pía. 25. 
Hgjbâ a, 81 de Enero de 1914. 
ANTONIO MONTlíma 
Secretario. 
14̂ 6 S'1 
P A G U E c o n C H E Q U 
\ Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rea-
tificar cualquier difereoeia ocurrida en el pago* 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
EIDepartamento de Ahorros abona el 3% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS OE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL 





E L I R I 
Compañía de Seguros Mutuos contra Inoendio, establecida el m de 1 855. 
VALOR RESPONSABLE. 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte. 
IDEM DE 1910 „ M M 
IDEM DE 19U „ M 








ferrocarri les Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Lda. 
(Compañía Internacional) 
C O M I T E L O C A L 
Por acuerdo del Consejo de Londres 
se procederá desde el día 3 de Febrero 
próximo, al pago de la Tercera y úl-
tima Distribución de los Fondos Ex-
ceptnadovs de los Ferrocarriles Unidos 
al hacerse la Fusión con el F . C. de 
Cárdenas y Júcaro, a razón de 5 che-
lines y 8 peniques(, equivalentes a 
$1.39 oro español, por cada £100, 
Los Tenedores del Scrip correspon-
dientes a dicha Propiedad Exceptua-
da entregarán sua certificados en ia 
Oficina de Acciones de esta Compañía, 
situada en la Estación Central, Depar-
tamento de Contaduría, Tercer Piso, 
número 308, a partir de la fecha arri-
ba indicada, los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, de 1 a 3 p. 
m., a fin de recoger en cualquier Lua-
nes o Jueves sus cuotas respectivas, 
dejando dicho Scrip definitivamente 
en poder de la Compañía para su can-
celación. 
Habana, 29 de Enero de 1914. 
Franoisco U , Btetgers, 
^ocretarío. 
C 458 15-30 B. 
El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor Ja $ 533,571-21 
copropiedades, hiporecas, Bonos de esta RspUbiica, Líminas del Ayantamieata ia 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos roercautilai, 
Habana, Diciembre 81 de 1913, 
üfc C O N S E J E R O D I R E C T O R . 
>e González Libran Felipi 
145 B.- l 
A V I S O S 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C A S A D E S A L U D 
INFANTA 37 TeléfonoA-3065 
C 2S3 26-14 E. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Uas t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n toa-
d o s los ade lantos m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de t o d a s c l a s e s 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f ic ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e s e de -
s e e n . 
H a b a n a , Agos to 8 de 1910 
AGUIAR No, IOS. 
Nc G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIETARIOS OE GASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntevs que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad-
Cuota mensual, $1 plata. Secretaría, altoa 
del Politeama Habaneix), Telf. A-7443. 
C 254 E-U 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to^ 
d o s los a d e l a n t o s m o d r e -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s dirf* 
j a o s e a n u e s t r a o t i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o i. 
B A N Q U E R O S 
_ i¡yrtt í-.-o-jin 
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E D I T O R I A L 
T R A N V EL S 
E n nuestro editorial del lunes úl-
f.mo sobre las uiviVas líneas de tran-
vías expusimos a Tnela pluma lo que 
p r el momento nos ocurrió sobre las 
i.-.ejoras y refomas que se hacen de-
sear en el servicjlc de coraunicaci -ÍIOS 
interurbanas. Después, reeapacitan-
óo sobre el asunto y oyendo pare i ves 
'de otras personas, nos hallamos con 
que aún hay mucho que decir sobre la 
5n atería. 
Obsérvase, en primer lugar, que ha 
iinmentado el número de líneas por di 
fcrentes calles, pero no aumenta en la 
Üebida proporción el número de ca-
rros. Numerosas personas, y nosotros 
en particular, venimos notando que se 
nos hace muchas veces perder tiempo 
plantados en las esquinas en espera del 
carro que necesitamos. Evidentemen-
te esta es una deficiencia que puede 
y debe subsanarse por interés del pú-
blico y por interés, también, de la em-
presa de los tranvías. Sin duda algu-
na la transformación no puede ser 
obra de momento, pues no se improvi-
sa el material rodante; y además hay 
qúe tener en cuenta que mientras no 
quede terminada la pavimentación de 
la Habana será imposible que haya 
por las líneas del tranvía una circula-
ción intensiva. Es, pues, ésta, obra 
de tiempo, y no repentina; pero obra 
que hay que ir realizando desde aho-
ra. 
Hay que evitar que a ciertas horas 
del día—las próximas a la entrada en 
las oficinas y las inmediatas a la sa-
lida de éstas, principalmente-—vayan 
los pasajeros abarrotados en los carros, 
y sobre todo, que éstos no puedan ad-
mitir ya pasaje; y eso se evita aumen-
tando el número de vehículos. En to-
das partes, como condición esencial de 
la concesión de la vía pública para el 
tendido de los rieles del tranvía, se 
exige de la empresa un número míni-
mo de carros en circulación desde la 
mañana hasta la noche; de ese modo el 
vecindario tiene la garantía de que 
cada tantos minutos cruza un carro de 
tal línea, cada tantos uno de tal otra, 
etc., sea o no hora de entrada o sali-
da en oficinas y talleres. Claro está 
que mediante este sistema, en ciertas 
horas los carros van menos ocupados 
que en otras; pero la servidumbre a 
que se somete el municipio, representa-
da por el uso de la vía pública, y el 
privilegio, con exclusiva, que repre-
senta la concesión, algún beneficio 
han de reportar al público y alguna 
limitación han de poner a las iniciati-
vas de la empresa oo-ncesionarla. Aquí 
esto, en esos extremos,, que son esen-
ciales, no está aún reglamentado... a no 
ser que la reglamentación haya caído 
en desuso. 
Entre las cartas que hemos recibido 
con motivo de lo que sobre estos parti-
culares dijimos hace una semana, hay 
una donde se nos indica la necesidad 
de dar cumplimiento al decreto de Mr. 
¡Magoon ordenando la construcción de 
lina línea desde la calle X I I para se-
guir por la X V hasta llegar a la calle 
L . Ahora se está poniendo doble lí-
íiea a la calle X X I I I , y con ese moci-
Vo creemos que se utilizará muy pron-
to la doble línea de la calle X I I , por lo 
cual, mediante transferencias, se po-
drá ir fácilmente de la parte alta a la 
parte baja del Vedado, y viceversa, sin 
los entorpecimientos y dilaciones ac-
tuales; y cuando esto suceda, podrá 
aguardarse con menos impaciencia la 
construcción de la nueva línea por la 
calle XV. 
igualmente los xeeinos ¿'el Vedado 
lamentan la escasea de carros de las lí-
neas "Vedado-Muelle de Luz" y "Ve-
úfido-San Ju^n de Dics." ilasta hace 
algunos meses los carros de esas dos 
lineas abundaban. Ahora, que ha ha-
bido que dedicar material rodante a 
otros servicios, éste, que es de gran 
importancia, pues cubre los lugares 
del comercio, la Aduana, los demás 
centros burocráticos, etc. se hace con 
deficiencias obligando al tasajero a 
grandes esperas, llevándole incómodo 
por causa de la aglomeración, e impo-
sibilitándole con frecuencia de hacer 
el viaje en tiempo oportuno, por ir 
llenos los carros hasta el exceso. 
De análoga deñeiencia se quejan los 
vecinos de la parte alta del Vedado. 
Por Neptuno circulan los tranvías en 
gran número; los de "Universidad-
Muelle de Luz" y "Universidad-
Aduana," que son los que hacen el re-
corrido por las calles X X I I I y X V I I , 
se hacen esperar largo tiempo. Pasan 
dos y hasta tres seguidos de "'San 
Francisco—Muelle de Luz" y de 
Universidad—San Juan de Dios," y 
otros, antes de que aparezca uno de los 
primeramente citados. Si esto ocurre 
en los sitios por donde pasan ios carros 
de dos de las tres líneas de Universi-
dad que van a la calle X V I I ¿qué no 
ocurrirá en los lugares del interior de 
la Habana por donde no circulan irás 
que los carros de una de esas líneas? 
Unese a esto la molestia, a veces into-
lerable, del trasbordo frecuente en la 
calle X X I I I . La molestia que tiene su 
explicación, sin duda, en el hecho de 
estar en dicha calle la estación, sin que 
ésta señale, sin embargo, el término 
del viaje; mas por interés del pa-
saje debe esforzarse la empresa en 
evitarla. 
Nos parece que mientras llega el 
momento de poner en relación el nú-
mero de carros con el de pasajeros y el 
de líneas, la deficiencia que hemos se-
ñalado respecto a las de Universidad 
puede fácilmente subsanarse con sólo 
aumentar uno o dos carros en la línea 
de "Universidad-San Francisco" y 
ordenar que dichos carros en vez de 
terminar el viaje en la calle X X I I I es-
quina a J , recorran toda la calle X X I I I 
y la X V I I hasta la esquina de L, si-
guiendo desde esta calle su viaje de re-
greso como actualmente. Si no se pue-
de o no se quiere hacer eso, que se dé 
transferencia en esos carros para to-
mar en X X I I I los que siguen por es-
ta calle y la X V I I hasta el Crucero. 
"París—delía Enrique IV—vale bien 
una misa." E l tener complacidos a los 
pasajeros—decimos nosotros—bien va-
le este ligero, ligerísimo esfuerzo por 
parte de la empresa de los tranvías. 
Y para concluir por hoy: En la ca-
lle X V I I se está adoquinando, con 
motivo de la construcción de la doble 
vía, la parte de ésta correspondiente 
al cruce de las calles transversales. Se 
hace esto, seguramente, para que loá 
carretones y otros vehículos, al atrave-
sar por sobre los rieles no causen daño 
en la línea; pero esa reforma puede y 
debe también ser útil a los pasajeros, 
\ como so/sede en la parte baja del Ve-
dado. Para conseguir esto bastará 
se ordene a los motoristas que al 
oir el toque de parada detengan el ca-
rro después de pasada la primera es-
quina, y no, como ahora, antes de lle-
gar a ella. Así, el pasajero, al descen-
der, lo hará sobre el pavimento ado-
quinado. Esto es importante, a causa 
del pésimo estado de la calle X X I I I , 
sobre todo los días de lluvia, y facilí-
simo de realizar. En la calle de la Lí-
nea, donde también hay adoquines en 
el cruce de las calles transversales, así 
se hace ya, buscando la comodidad del 
pasaje. 
agotamiento 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una copi-
ta do la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea VINO QUINA- CACAO S A -
RRÁ. 
Utut vez conocida., amiga para siem-
pre. 
Progaería BARBA y Jí'arinaclíis, ^ 
L A P R E N S A 
Pérez Galdós dió a las letras caste-
llanas y a la cultura universal ©1 ovo 
puro y aquilatado de loe "Episodios 
Nacionales." Pérez Galdós ha vertido 
durante años y años el riquísimo cau-
dal de su talento, el fecundo e incal-
calculable filón de su inspiraejón y de 
su arte para honor y gloria de Espa-
ña y para deleite y enseñanza de todos 
los pueblos que hablan el idioma de 
Cervantes. 
Y Pérez Galdós está pobre. Pérez 
Galdós cargado de años y casi ciego 
tiene que seguir trabajando, expri-
miendo el jugo de su no agotado ce-
rebro para vivir. 
Otros se han enriquecido seguramen-
.te con la edición, con la venta de sus 
obras que han recorrido admiradas, to-
das las naciones hispano-americanas, y 
que han pasado traducidas en gran 
parte a literaturas extranjeras. Y Pé-
rez Galdós ha conseguido con ellas vi-
vir, únicamente vivir sin tregua 
ni reposo. 
Joaquín Dicenta ha señalado al pue-
blo español la pobreza del esclarecido 
novelista. Y demanda-para él una re-
compensa nacional, algo que alivie la 
rudeza y persistencia de su trabajo, 
algo que conceda el reposo a los días 
cansados de su vejez. 
Pero nuestro muy estimado compa-
ñero, señor Mario Muñoz Bustaman-
te, opina que esa recompensa a Pérez 
Galdós no ha de encerrarse en ios lí-
mites del pueblo español, sino que ha 
de extenderse a todas Jas repúblicas 
hispano-americanas. 
Y dice a este propósito E l Comer-
cio : 
"Hasta aquí llegó la iniciativa de 
Dicenta y un escritor cubano quiere 
que el homenaje que se rinda al colo-
so de las letras castellanas no sea 
solamente nacional, sino que Hispa-
no-américa intervenga en él. 
¿Se negará Cuba a que así suce-
da? No: todas las grandes causas 
han hallado en este pueblo el apoyo 
necesario. Todas las grandes causas 
fueron siempre defendidas por Gal-
dós en sus novelas, en sus dramas. 
¿A quién corresponde levantar la 
bandera? Cualquier institución espa-
ñola se honraría con ello, pero nin-
guna mejor que la Asociación Ca-
naria, que no olvida, que no puede 
olvidar al esclarecido conterráneo, 
ya que no se olvida él tampoco del lu-
gar donde nació. Y citando a una 
junta a ios presidentes de las demás 
sociedades cubanas y españolas que 
en la capital de la República existen 
podrá hacerse algo útil para Galdós, 
algo así como el tributo de cubanos 
y españoles al novelista inmortal 
que logre mitigar en sus últimos 
años las angustias del vivir, y le re-
cuerde con júbilo la generosidad de 
este pueblo y la admiración por él 
sentida." 
Pérez Galdós es gloria de Canarias, 
es gloria de España y es gloria 
de la América. E n Cuba y en to-
dos los pueblos hispano-amerieanos se 
leen sus "Episodios Nacionales" con 
tanta admiración, con tanto fervor co-
mo en España. Todos le deben gra-
titud. 
A todos les duele su injusta pobre-
za. Todos anhelan su bienestar y su 
reposo. Todos han de oír la voz del 
talentoso escritor cubano, señor Mu-
ñoz Bustamante y las elocuentes exci-
taciones de E l Comercio. 
¿Y cómo no ha de atenderlas prin-
cipalmente con toda el alma la Aso-
ciación Canaria, para cuyo cariño a 
Galdós, a su grande y glorioso Galdós 
son pequeños todos los premios y to-
dos los homenajes? 
¿Cómo no ha de realizar regocija-
do y afanoso esta hermosa idea que 
lanzan un escritor y un periódico cu-
banos ? 
Que sea Cuba la primera que entre 
los pueblos hispano-iamericanos on-
dee esta noble y hermosa bandera en 
pro de una de las más indiscutibles e 
ilustres glorias del habla castellana. 
E l Vaticano ha incluido en el "In-
dice Expurgatorio'' las obras de Mau-
ricio Maeterlinck. 
Asómbrase de ello E l Mundo y di-
ce: 
"¿Cómo han podido los reacciona-
rios intransigentes de Roma condenar 
las obras de Mauricio Maeterlinck, en 
las que palpita un alto sentido espi-
ritualista? No es el glorioso poeta un 
"ateo" sino un fervoroso "deísta." 
No es un materialista, sino un creyen-
te a la manera de Novalís, de Renán, 
de Víctor Hugo, de Guyan, del •gr&n 
espiritualista Emerson, a quien ha 
enaltecido en páginas bellísimas. Mae-
terlinck siente en sí el infinito, y con 
él se comunica por medio del alto pen-
samiento. Piensa austeramente en las 
cosas profundas dd espíritu, y de él se 
ha dicho, por personas que lo conocen, 
que es austero en su vida como lo es 
en el pensar. Sólo un ciego criterio 
sectario ha podido condenar los libros 
de un poeta y de un literato insigne, 
en los iia|>ia m alma £iie ]>osed 
la inefable intuición de las cosas eter-
nas." 
Pues si Maeterlinck es creyente a 
manera de Renán es lógico, sumamente 
lógico que el Jefe de la Iglesia Cató-
lica haya señalado sus obras en el "In-
dice Expurgatorio." 
Renán y por lo tanto Maeterlinck, 
según E l Mundo, creerán en Dios, 
"sentirán en sí el infinito" (no sabe-
mos qué infinito será ese) pensarán 
con toda la austeridad que quiera 
E l Mundo en las cosas profundas del 
espíritu". Pero no son católicos. 
Es, por ende, lo más natural, que el 
Papa advierta a sus fieles, a los de la 
Iglesia Católica, a los de su comunión 
que las obras de Maeterlinck no per-
tenecen a su credo, van contra su cre-
do, 
¿Qué sectarismo, qué intransigen-
cia hay en ello, para que se asombre 
El Mundo? 
Lo raro, lo ilógico, lo asombroso se-
ría que el Padre de los fieles católi-
cos diese su visto bueno a obras que 
pugnan con sus creencias y por lo tan-
to con su concuencia. 
Como sería raro y antinatural que 
un padre de familia diese autoriza-
ción a sus hijos, no emancipados del 
hogar, para la lectura de libros que 
habían de perjudicarles espiritual y 
religiosamente. 
SOLO HAY TUV "BROMO QUTVTVtA," que 
es L/AXATIVO BROMO QUININA- La fir-
ma de E. W. GROVE se halla en cada caji-
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
El balance de 
an 
Raro es el día que el Banco Español 
de la Isla de Cuba, la respetable y an-
tigua institución de crédito, no da a la 
prensa motivo de comentario enco-
miástico. 
Hora es la apertura de una nueva 
sucursal en lugar remoto de la Repú-
blica, hasta donde lleva el Banco Es-
pañol, fiel a sus propósitos de ser útil 
al país en que vive, los beneficios de 
su capital y de su gran crédito, ya es 
la noticia de un nuevo proyecto que 
Banco patrocina con su nombre y que, 
como el del Banco Agrícola, viene a 
satisfacer necesidades sentidas, bien, 
por último, es, como en el caso presen-
te, la publicación de sus balances, de-
mostradores de su solvencia y de las 
bondades de su organización y direc-
ción. 
E l balance último, motivo de estas 
líneas, y que a la vista tenemos, con-
firma nuestro aserto. Pese a la mala 
situación del país, por razones que no 
es del caso explicar, pese a la carencia 
de numerario, el Banco Español ha 
podido ofrecer a sus accionistas, du-
rante el semestre último, no sólo un 
aumento en todas las cuentas, sino 
también en las utilidades, lo que ha. 
permitido el reparto de un seis y me-
dio por ciento de dividendo y la ele-
vación, en $100,00.00 más, del fondo 
do reserva, dejando un remanente que 
asegura, en beneficio de los accionistas, 
el dividendo venidero, para el caso im-
probable, de que la situación del mer-
cado—mejorado hoy por fortuna y 
con seguridad de ir mejorando más— 
no acrecentara las utilidades durante 
el semestre próximo. Medida previso-
ra esta, que demuestra el exquisití 
tacto de los directores del Banco Es-
pañol y su cuidadosa atención de los 
intereses confiados a su pericia. 
Podríamos repetir las cifras del ba-
lance ; pero como en otro lugar de es-
ta edición aparece dicho balance, no 
.queremos cansar a los lectores. No 
obstante, señalaremos el importe del 
' * activo'que arroja un total de 38 
millones 361,761-72 y el de los depósi-
tos que arroja un saldo de "Veinte mi-
llones, cuatrocientos noventa y cuatro 
mil, trescientos setenta y siete pesos" 
y 5 centavos, con tra aumento, respec-
to del balance de 31 de Diciembre an-
teriop de $4,585.479,26. Por lo consig-
nado, verá el lector la verdad de nues-
tros asertos. 
Sólo nos resta felicitar a los señores 
accionistas del Balance Español, al 
Consejo de Admimstración, al señor 
Marimón y a todas aquellas personas 
a quienes áehe el Banco su esplendor 
actual. Pelicítacáén que hacemos ex-
tensiva al país, para el que, en últi-
mo extremo, son los Tbeneficios que el 
Banco Español proporciona. 
S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una cepita de VINO PEPTONA BAR-
NET vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería SARRA y FarmaciasT 
JPTÍWCO pniela 30 centavos. 
U n o s L E N T E 
0 v i s í a . 
L e darán u n semblante p l á c i d o y feliz y t e n d r á as-
pecto de intelectual. N o se abandone que es bien 
f a c ü llegarse a " L A G A F í T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. — 
O ' R e i i l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l f o e a r 
Graduamos Ea vista per Correo, pida Catálogo e instrucíones. 
P A R A C U B A E S M U C H O F R I O 
Por siempre alabado ¿ea, el Licor puro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cabales ' 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Cuba libre 
Para los males del pedio, es lo mejor que se ba beobo 
Cura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
E l viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, alternarlo se entusiasma. 
Señora, no se baga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa tai rica, de ''San José" en la Botica 
Todo al raundo la conoce, en Habana ciento doce. 
(El frío intenso de este invierno ba producido muchos catarros qua 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctor 
González. Los eníermos deben comprarlo en las droguerías y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 112 es-
quina a Lamparilla, Botica y Droguería "San José." 
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L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA TROPÍCAL. TÍVOLI. 
C E R V E Z A S O S C U R A S 
E X C E L S I O R . MUNICH. MALT9NA 
Las cervezas claras a fiedes convienen. Lasoscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas* los niños, los convaiecientasy los ancianos. 
Kiieva Fáferica de Hieío. Fropieíaria de ias cervecerías. "Le Tropioai"'/ tí\mT-
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Miles de curaciones obtenidas 
Tos9 bronquitis, tisis 
Curación radical con el uso del 
T E R I N H O L 
Dolor, Reuma, Gota 
Pronto alivio y curación radical usanílo la 
RE U M ATI CI NA 
Sino, corazón con-
tento, usad la 
Y M A B I L A : R . E I S A S I 
Depósito general en la isla de Cuba: Farmacia y DrOgOBrla ddDr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a A guiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mundo. 
DepóSiíO exclusivo: LABORATORIO LAMAREA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
975C alt. 51-14 Ag. 
Premiada con medalla de bronce en la última L'xposición de Paria. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho, 
107 E.-i 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
\ ^ Curación rápida y garantizada con ¡as < ' 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se cspcle infaliblemente en dos horas con 
T E N I F U G O - G A R D A N O 
S E G A M / L N T I Z a E L , RESUI/TJS-DO 
B E L A S C O A l N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
EL GRIPPOL es de urs efecto completo o inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonsur y todoa 
los desórdenes del aparato resoiratoriOí 
c 
¿ « E N T E 
O P R E S I Ó N 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estomago. Modifica la tos y Tí 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesai los su 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.--Habana 
Una muestra gratis será enviada a todo el qve lo solicite. 
120 fi..l¿ 
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P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
H E B R E R O 2 D E 19Í4 
O b s e r v a c i o n e s 
A l f e c u n d o a u t o r d e l o s B a t u r r i l l o s . 
Algunas observaciones merecê  sin 
¿inda la réplica que a nuestro artículo 
del día 23 pnblica el señor J . Aram-
búru en sn Batnrrillo de hoy, martes 
27, edición matntma. Mncho nos pla-
ce su profesión de creencia en nn Dios 
providente y justo, aunque- sí conti-
nuamos dudando de la exactitud de 
ideas que oscilan en su mente acerca 
de la naturaleza y alcance del poder 
divino. 
Comienza nuestro contrincante sn 
réplica atribuyendo a los distintos 
campos de ideas y doctrinas los postu-
lados por él expuestos en su ya comen-
tado escrito del día 17, declarando que 
él no se hace responsable de tales ideas 
o doctrinas; una vez hecbo esto con-
cluye diciendo: "Sobre la idea de Dios 
se fundan las religiones, como sobre la 
ádea del átomo se levanta La concep-
-cion de la vida cósmica." i Han de en-
tenderse estas frases como propias de 
algún sistema o de varios, o las bacá 
suyas el fecundo escritor de Guana-
^'ay? Entendemos que para evitar que 
se nos atribuyan opiniones qae no pro-
pisamos, lo más justo y lo iniico nece-
sario es declarar su paternidad, y a la 
verdad que esa sentencia nos lleva ai 
comienzo de la discusión la Existencia 
y el poder de Dios son precisos e indis-
pensables en el mundo de la Rcligiór., 
'W de las religiones, toda vez que la 
.verdad es una y una ba de ser ^ver-
dadera Religión, como para la "con-
'cepeión de la vida cósmica.'' La mate-
ria es de suyo indiferente a la existen-
cia, es limitada en sus propiedades y 
Süjeta a determinadas leyes; deman-
da, por consiguiente, la preexistencia 
m el poder creador de un Ser necesa-
rio infinito y legislador del Universo. 
Prosiguiendo su réplica, califica el 
'señor Aramburu de mal traído el voca-
blo í£rival" que le aplicábamos cu 
nuestro comentario, y esto sí que nos 
extraña grandemente, porque sus tesis 
son casi siempre antítesis de las nues-
tras y ese es precisamente el significa-
do de la palabra "rival" según testi-
monio de la Academia; competidor, lo 
que se bailla en competencia con otro. 
Y ¿son realmente opuestas las ideas 
• .del señor Aramburu y las nuestras? 
Nuestros lectores lo dirán, si ya no. lo 
origen que atribuye a las cosas; si de 
liecko fueron criadas por Dios o pro-
ceden de la materia en virtud de la ge-
neración espontánea y de indefinidas 
transformaciones. Ahora bien, el quo 
afirma prueba y si el materialista afir-
ma, es de su incumbencia demostrar 
su tésis. Fíjese bien en este particular 
nuestro oontrincante, porque más do 
una vez echamos de ver en sus escritos, 
que al describir los adelantos de tal o 
cual época, región o familia, busca el 
señor Aramburu símiles tomados en 
proporción exagerada del mundo ani-
mal, como si los progresos humanos de-
pendieran más bien do una transfor-
mación evolucionista que del alma hu-
mana. Todo hombre al sentar una 
proposición debe demostrarla, sea sa-
cerdote o carpintero, artista o político; 
todos estemos sujetos a la Lógica y de 
nada sirve afínnar, si tras la afirma-
ción no va la prueba. Pasteur y Mar-
tell, TyndaH y Eamsay, demostraron 
hasta la saciedad la incapacidad de la 
materia para producir la vida, aun en 
sus más elementales formas, y ¿dónde 
están los argumentos de sus adversa-
rios? Pozzy y Mariette, Quatréfages 
y el mismo Barwin, confesaron care-
cer de pruebas en que apoyar sus pos-
tulados; ¿merece, pues, su sistema el 
nombre de ciencia? Y sobre todo ¿me-
rece que se le compare a cada momen-
to con el Catolicismo, iónico cuerpo de 
doctrinas que responde a todas las ne-
cesidades de la vida inteleetual y mo-
ral de todas las, clases sociales que en 
el mundo han sido ? Para poner en bo-
ca las máximas1 católicas es preciso co-
nocerlas antes, pesar sus razones y ver 
si el enemigo obra de buena fe. o per-
tenece al número de los que por únlaft 
argumento sacan a colación la causa 
de G-alileo, la obra de la Inquisición o 
algún otro maniquí tan pasado de mo-
da como los mencionados. 
En confirmación de lo expuesto y 
para que todo lector consciente y li-
bre de prejuicios anti-catolieos pueda 
darse cuenta perfecta de cuán errado 
y falto de sólidos principios se encuen-
tra) el señor Aramburu, recordemos 
aquí las frases de nuestro contrincan-
té escritas hace unos días a un "ruclg-
niío lector.' Si yo fuera el llamado a saben. Aparte de la frase que deja-
inos comentada en el párrafo anterior dirigir a mi pueblo, dee nuestro con-
v oue en su sentido objetivo es erró- trincante, llamémoslo así, ya que el ca-y que en 
nea en ciencias y en religión, _es núes tro deber recordar al fecundo autor 
de los Baturrillos" que en su escri-
to del 17 escribía estas frases: Asi 
en Religión; supuesto el Dios, admiti-
do el Creador y en él las facultades de 
asimilación baeia sí de los espíritus y 
de la organización del mundo espiri-
tual, esencia del universo material 
creado, todo lo demás, premios, casti-
gos, supervivencia, perfección, virtu-
des' idealismos, esperanzas ultraterre-
nas v fe en la inmortalidad, queda ex-
plicado." ¿A quién atribuye este pe-
culiar panteísmo el señor Aramburu V 
¿Es algo de su cosecha, co.ro nosotros 
sospechábamos? Entonces debió nues-
tro contrincante contestar a, las pre-
gur-as que le hacíamos en nuestro ul-
timo trabajo: "¿Qué es eso que Dio» 
pretende asimilarse, le preguntába-
me?? ¿Es algo que tiene el mando y 
E l no posee ? Entonces, es de peor con -
dición que los demás seres y en ese ca-
so no sabemos de dónde pueda haber 
recibido la facultad de asimilarse lo 
que pertenece a seres que le son supe-
riores. ¿ Es algo que ya posee ^ ante-
mano? Luego, no necesita "asimilarge-
lo." ¿No es de su peculio particular 
esa contribución a su comentado Batu-
rrillo? Entonces debiera decírsenos do 
qué Religión es, porque nosotros igno-
ramos qné Religión pueda darse donde 
Dios sea de peor condición que sus 
criaturas. 
Asegura nuestro contrincante que 
Dios pudiera haber dotado a las cria-
turas inferiores al hombre de la virtud 
de evolucionar hasta llegar a la per-
fección del cuerpo humano, para que 
pudiera entonces servir de digna mo-
rada al alma inmortal, creada por 
Dios. Lo que Dios pudo y puede Ka-
caer, amigo mío. E l lo sabe, pero no es 
el punto que debatimos, ni juzgo per-
tinente la pregunta que usted me hace 
acerca del poder absoluto de Dios, aun-
que tengo mucho gusto en contestarlo 
.'^ímativamente. La cuestión que 
batamos no es acerca de los posibles, 
sino acerca de los hechos; el materia-
lismo no comenta el poder de Dios, 
puesto que en su existencia dice no 
creer, lo que comenta es el supuesto 
C O M O G A N A R 
M U C H O S P E S O S 
C O N 1 0 C T S . 
Hay muchas maneras de ganar di-
nero. Ganándolo directamente y No 
dejándolo de ganar. 
Si usted abandona su trabajo uno 
o varios días, usted mismo no sabe 
cuanto deja de ganar. 
Ganar dinero es no abandonar su 
ocupación. 
10 centavos compran el mejor segu-
ro contra esa emergencia. 
INHALADOR S A R R Á MENTOL Y Eu-
CAUPTOLI hace antiséptico el aire que 
ge respira y es preventivo seguro de 
infección de "bronquios y pvlmones y 
aqn muchas veces acaba con la infec-
ción ^ catarral ya declarada. 
lificativo de rival le molesta y a nos-
otros no nos gusta ofender a n.̂ die, 
nunca sería para llevarle hacia este o 
el otro credo espiritualista... Me ha-
cen mal los fanáticos; los de un culto 
y los de ninguno..." ¡Y todavía se 
extraña el señor Aramburu de que le 
llamemos "rival" de nuestras doctri-
nas! E l que teles afirmaciones ostenta 
ante el público debe poner al pie de la 
tesis los argumentos que la hagan bue-
na, o al menos discutible, y no vale de-
cir que se carece de los conocimientos 
adquiridos por su contrario en Semi-
narios y Universidades; precisamente, 
el señor Aramburu no habrá leído ja-
más trabajo alguno emanado de nues-
tra pobre pluma que versara acerca 
del cultivo del tabaco, de la produc-
ción de azúcar o cosa semejante. ¿Por 
qué? Pues sencillamente porque de eso 
jamás nos hemos ocupado. Ahora 
bien, nuestro impugnador admite y 
confiesa, con ingenuidad que le reco-
nocemos, que él no está al tanto de 
cuestiones religiosas, filosóficas o cien-
tíficas; luego... Más claro no canta 
un gallo. ¿Qué quieren decii* esas fra-
ses del señor Aramburu, y estas no nos 
negará que son suyas, sino que para él 
todas las religiones son igualmente fal-
sas e igualmente verdaderas? ¿Y se 
percatará del significado de esa falsa 
proposición? Pues eso equivale a de-
cir que para el Ser supremo nada le 
importa la verdad ni la mentira; quo 
lo tienen muy sin cuidado las criatu-
ras y su proceder; que tanto monta 
creerle cuando habla y enseña a la hu-
manidad como rehusarle acatamiento e 
impugnar sus eternas verdades. O 
existe Dios, o no existe; o nuestra al-
ma es responsable de sus actos; o no 
lo es; o Dios nos propuso verdades c 
impuso preceptos, o nos dejó a merced 
de todos los sendo maestros que guia-
dos, unas veces por el egoísmo y otras 
por las pasiones, pretenden subyugar 
a sus semejantes, siendo así que do 
hombre a hombre todos somos iguales y 
que, si no existe un código moral eter-
no e infalible, tampoco hay por qué 
prestar acatamiento a la autoridad del 
padre, o a la del Jefe del Estado, y 
por ende la ley y la tan predicada mo-
ralidad sin Dios y sin Religión carecen 
de toda base para imponerse a los hu-
manos. ¿Fijó su atención en estas te-
rribles pero inevitables consecuencias 
de su indiferentismo religioso el autor 
prollfico de los "Baturrillos"? En va-
no pide el cumplimiento de la Consti-
tución, si antes no busca su funda-
mento veraz y único; en vano lamenta 
la inmoralidad, si antes no nos dice eu 
qué consiste la moralidad y cuál es su 
sanción; en vano pretenderá fijar los 
límites de lo lícito y de lo ilícito, si 
antes que él los fijó el Unico que pue-
de establecerlos. Sin dogma, la moral 
es una inocentada, como decía muy 
bien el autor de las "Actualidades"; 
sin ley divina, la humana es un mito. 
¿Somos los humanos otros tantos ani-
males domesticados, como decía Rou-
sseau? Pues entonces a comer y revol-
car, que es esrá nuestro destino. ¿So-
cios "hombres, criaturas de Dios y su-
jetes a CUd manáatos? ¡Ahí entonces 
W¡¡jíj¡Q j l l l éS^ jjjfo&g^ií ú ^lan 
del Universo, i Habló Dios a la huma-
nidad, instituyó un representante so-
bre la tierra para que en su nombre 
aclarara sus mandatos y predicara sus 
doctrinas? Luego ya no es lo mismo 
ser indiferente o miembro de esa ins-
titución. Y ¿qué quiso decir el señor 
Aramburu al llamar fanático al que de-
fiende un culto? ¿Que el católico, co-
nociendo el por qué de su existencia y 
la razón de sus deberes debe permitir 
que pasen sin contestación los asertos 
del primero que ose imp^narle sos 
ideas, comparándolo con los teosofis-
tas o con cualquier otro engendro del 
error? No, querido amigo, si somos ra-
cionales debemos, como decía San Pe-
dro, "dar razón de la esperanza que 
hay en nosotros"; usted, por confe-
sión propia, no está capacitado para 
tomar parte en estas andanzas; pues 
tampoco lo está par sentarlas a título 
de maestro irrefragable. 
Nos llama el señor Aramburu con-
trincante suyo por "expresa volun-
tad" nuestra; no hay tal, por necesi-
dad de los que tomándole a usted por 
oráculo, beben en sus artículos el 
error. ¿ Conoce usted el grave daño que 
puede ocasionar al que, puesto entre 
la duda y la creencia, entre la igno-
rancia y las ocupaciones de la vida, 
entre las pasiones y el valor, entre el 
falso respeto humano y la sinceridad, 
busque la verdad en labios de los re-
putados maestros? No crea usted, se-
ñor Aramburu, y le aseguro esto con 
el alma en la mano, que trazo estas li-
neas por mortificarle, no; más de una 
vez he rogado a Dios por usted, no pa-
ra que se decida por cualquier viento 
de doctrina, como poco ha le aconse-
jaba un mal aconsejado lector de sus 
"Baturrillos," sino para que, estu-
diando y sobre todo orando, llegue a 
abrir los ojos a la luz de Aquel que 
"ilumina a todo hombre que viene a 
este mundo," cuando se dispone rec-
tamente a reeibirla y sea uno de nos-
oíros. Porque este es mi deseo no me 
ha molestado el prurito que usted me 
atribuye, creyéndoseme ansioso de ex-
hibir lo que usted llama erudición; si 
así fuera, sus trabajos me darían har-
ta ocasión para exponerle mis cortos 
conocimientos; pero ese fin no entra 
en mis cálculos, ni en la misión de mi 
estado, ni en el desahogo de mis ocu-
paciones cotidianas. Lo que sí deseo 
es que se dé cuenta usted del estudio 
que se necesita para presentarse en pú-
blico y poner cátedra. Y conste que 
no soy yo el primero que le advierte 
esta verdad. Recordará usted que an-
tes lo hicieron el doctor Guiteras, si 
mal no recuerdo, al tratar usted acer-
ca de la fiebre amarilla, y el doctor 
Secados sobre ciertos distingos legales. 
En una palabra, "'el que mucho abar-
ca poco aprieta." 
FRANCISfO ROMERO. 
mmi\ n i» HII -IIII» 
esfrindo por compkio mpemse 
coniñdo con el SYRGOSOU 
m á g — — - r-f j - j r e j m ! reconoc^0 como el medicamento por excelen * I j J V J J 5 \ ^ A cia para curar radicalmente la blenorrag*. 
ó gonorrea es también tm preservativo admirable, mejor dicho, el ún ico 
preservativo, parque es el único producto que destruye el microbio que pro-
duce l a enfermedad, cualidad indispensable para curar la afección lo mismo 
que para evitarla. 
m S « T * « c í # " * C 2 í f V i cura ^a blenorragia aguda igual que la crónica; r J í J f J o v i en ninguno de los dos casos es necesario guardar 
cama porque las aplicaciones no causan dolor ni producen irritación. E l tra-
tatamiento es muy corto; cualquiera puede someterse á él cumpliendo las 
instrucciones que se a c o m p a ñ a n á cada frasco. 
Para evitar el contagio de la blenorragia ó gonorrea bastaunasoia aplicación "después'* 
de existir motivo para la infección, léase el folleto que se acompaña á cada frasco 
EL SYRGOSOL SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS 
Depositarlos Sarrá, Johnson, Taquechel, Gonzales y Majó Colomer 
E T R I N I D A D 
LA TAN ESPERAD A SUBVEN-
CIOíN' PERÍBOVIARM PROPOR-
CIONA HORAS DE CONTENTO 
A LOS miNITARaiOS. — MIEN-
TRAS SE EFECTUABA L A MA-
NIFESTACODON SE TIENEN NO-
TICIAS DE QUE HA F A L L E C I -
DO E L SECRETARIO MUNIOI-
PAL.—MUERTE SENTIDA. 
(IPor teilégraifo.) 
Trinidad^ Pedrero 1, 6 p. m. 
M. tene-rse noticias da que la Cáma-
ra de Reípr^entaiubes h.afbfa Toledo la 
Í«7 coneediencLo xurn ^bwDteáÓTi ¡para 
la oonstíraicddn d^l ferrocarril de T r i 
nidad, se inició mía mianifestajeión, 
que lia tenido efetíbo iuaoe pocos mo-
mentos. 
Ha partido <M .paetque do ÍMiailtí 
iSe lia dirigido a la lOasa Consisto-
rial 
Centenares de mamíestantes la han 
integrado. Una banda de -miósica figu-
raba en la manifestación. 
Al llegar al Ayuntabtmento iha sido 
recibida ipor el popular AÜcalde, so-
ñor Sabín. 
; ©1 señor Eutrtaftgo, an nombro de 
éste, dirigió la pallabra a los manifes-
tantes. 
Ha en'careicido la im^orbancia de la 
subvención y de lo que signifilea para 
el desarrollo de la riqueza póMida, 
Se ha aclamado ai Congreso. 
NOTICIA DOLOROSA 
En los momentos en que los mani-
festantes estaban en la AilicaMía, lia 
llegado la noticia de que acabalba de 
fallecer el secretario del Munl^io, 
señor Roque Sotolongo. Inmediata-
mente se íha dado por terminado ol 
;púbilico aoto. 
Con el AlLaalde a la cabeza, la ma-
yoría de los manifestauites ha ido a 
la casa mortuoria. 
Era generalmente querido el señor 
Sotoilongo. iAdemás do ser un buea 
funcionario era* jefe de redacción del 
.periódico (trinitario " E l IfliberaL" 
^ 'Deja a una viuda que es¡tá desoladí-
sima -por el inesiperado fiaMecimiento 
del que (fué excelente coanpiañero eu 
el hogar, y a ir es Ihijos menores. 
Toda la soiciedad trinitaria ha ex-
perimentadlo eóncera pena. 
Reciban los familiares del fíínado 
mí senüidoi pésame, i 
La Casa de 
Benelicencia 
U N A C A R T A 
Habana, 30 de Enero de 1914. 
Br. Raimundo Cabrera, 
¡Presidente de la Sociedad Económim. 
Distinguido señor: Me he enterado 
por 'la lectura de los periódicos de la 
incautación de la Casa de Beneficen-
cia por el Departamento de Sanidad, 
y la razonada défensa que la Socie-
dad Económica, por medio de iisted, 
Viene ttiacierüdo piara restablecer los 
fueras de aquella institución priva-
da. Soy nieto de don Tomás Mateo 
Cervantes, Síndico Procurador que 
tuvo la gloría de fíigiurar entre los 
fundaidoros de ese .grandioso dnsttituto 
de Caridad. T como conozco la histo-
ria de su ifunidaeión y su carácter pri-
vado, por aquel título y por el de m~ 
íbano amianlte do nuestras institucio-
nes propias, me dirijo a u t̂ed para fe-
licitar a la Sociedad Económica por 
sus cívicas 'gestiones y espresarle mi 
adíhesión. 
De usted atentamente, 
LPTBLIX L . tOERViAívTEiS. 
Sjc. Gervasio 194. 
NOTAS PERSONALES 
Don José C . M u ñ o z 
Eccientemente ha sido nombrado 
Inspector afecto a la Sección do Go-
bernación del Ayuntamiento de esta 
Gapátal nuestro amigo y antiguo perio-
dista señor José C. Muñoz. 
Reciba por ello nuestro sincera feli-
citación. 
A L A S P E R S O N A S Q U E 
N O U S A N E S P E J U E L O S 
Perfecta vista es uno de los dones más ¡preciosos y por esta 
razón es muy rara. Es un heciho reconoedído que muchas perso-
nas se están concluyendo la vista y sintiendo cada vez peores 
efectos ¿Por qué abandona usted sus ojos? 
Nuestros Opticos son los mejores de Ctoiba, saben lo que bar 
cen y no cobran nada por el reconocimiento. 
Del ajuste de las monturas, de la clase de las mismas, y, so-
bre todov de la calidad de lao piedras y su fabricación, nada 
hay que decir... Vea nuestra fábrica de espejuelos en Cfom-
postela número 51, la única en Cuba» 
EL ALMENDARE: 
O B I S P O N U M . 54, entre Habana y Composte la . 
alt 2 9 
En un campamento obrero 
HAITIANO MUERTO D E UN TIRO 
Mayarí, Febrero 1, 7 tarde. 
Esta mañana se ha desarrollado una 
tragedia en el campamento obrero de 
Ealley, Ñipe. 
Demetrio Tejedos ha matado de un 
tiro a un jornalero haitiano. 
_ Tejedos se ha presentado a las auto-
ridades de Guaro. 
Oarcíoi, 
E N L A P L A N T A 
En el segundo Centiro de Socorro 
íuó asistido de contusiones y desga-
rraduras por todo el cuerpo, do pro-
nóatiGo menoc igrave, ol blanco Silva-
no Manzanares Martínez, de 23 añoE 
1y vecino de Monte 162, las •que reci-
ibió al eertiar trabajando ^n la Phuvia 
Niños - Anémicos 
Convalecientes - Andanos 
R A C A H O U T 
d e l o s A R A B E S 
ef desayuno m á s nutritivo 
m á s digestivo 
m á s agradable* 
Sajase el nombre del fabrioanto ; DEUNCREKIEB 
PARA EXTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e Impurezas d é l a Sangre adquiridos o heredita-
rios , basta solamente el = 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L D r . J . G A . R D A . N O "* 
ESCROFULAS, INFARTOS, 
LUPUS O TIÑA PELADA. _ 
MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
B E L A S C O A 1 N N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D i U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á 5 
F E B R E R O 2 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A , F A G i í v A C I N C O 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jab<5n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
d e G l e i m 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro <5 
castaño. 
Precio cent. 50. 
R E I ^ i i ^ T O N V I S I B L E 
R e c o n o c i d a p o r t o d o e l M u n d o 
c o m o l a m e j o r . 
A P L A Z O S D E S D E $ 1 0 A L M E S 
T a m b i é n t e n e m o s u n a g r a n e x i s -
t e n c i a e n M A Q U I N A S R E C O N S -
TRUIQAS d e t o d a s m a r c a s q u e 
v e n d e m o s a $ 5 a l m e s 
P i d a n u e s t r o s c a t á l o g o s d e m á q u i -
n a s , m u e b l e s y e f e c t o s d e o f i c i n a . 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
O b i s p o y H a b a n a . — H a b a n a . 
C U P O N 
E l c o m e r c i a n t e o p r o f e s i o n a l q u e 
n o s e s c r i b a c o n s u p r o p i o p a p e l 
t i m b r a d o , a c o m p a ñ a n d o é s t e y 4 
c e n t a v o s e n s e l l o s , l e r e m i t i r e m o s 
u n ú t i l é i m p e r d i b l e l l a v e r o . 
C 4 1 6 alt 5-27 
R G A L V E Z GUILLEM 
IMPOTSNOiA. — PERDIDAS SE 
MUÍALES. — ESTESILIDAB.—VE 
^TKREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRAD AS. 
Consultas de 11 a 1 7 de é a ^ 
10 HABANA 49. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 6 % a 6 
C 4 8 E - l 
Una Maravil losa Cura Para la 
RESULTADOS NOTABLES 
Miles de personas dejan sus 
bragueros y son com-
pletamente curados 
T o d o s l o s I m p o r t a n t e s d e s c u b r i m i e n t o s e n 
c o n e x i ó n c o n e l A n t e d e C u r a r n o s o n h e 
c h o s p o r p e r s o n a s m ó d i c a s . H a y e x c e p c i o 
n e s y xi-na. d e e l l a s e s e l v e r d a d e r a m e n t e 
m a r a v i l l o s o d e s c u b r i m i e n t o h e c h o p o r u n 
a s t u t o y h á b ü l a n c i a n o W i l l i a m R i c e . D e s 
p u é s d e s u f r i r d e q u e b r a d u r a d o b l e p o r 
• m u c h o s a ñ o s , l a c u a l l o s m é d i c o s d e c í a n 
q u e e r a i n c u r a b l e , s e d e c i d i ó d e d i c a r s u s 
e n e r g í a s a t r a t a r d e d e s c u b r i r u n a c u r a 
p a r a s í . D e s p u é s d e h a c e r 1 t o d a c l a s e d e 
i n v e s t i g a c i o n e s , l e e r n u m e r o s a s o b r a s a c e r 
•ca d o l a q u e b r a d u r a , e t c . , s e h i z o u n v e r 
d a d e r o e s p e c i a l i s t a e n q u e b r a d u r a s , p e r o 
s i n h a l l a r l o q u e d e s e a b a , h a s i t a q u e p o r 
c a s u a l i d a d v i n o a p a r a r e n l o q u e p r e c i 
s á m e n t e b u s c a b a y n o s o l o p u d o c u r a r s e 
c o m p í l e t a m e n t e a s í m i s m o , s i n o q u e s u d e s 
c u b r i m i e n t o f u é p r o b a d o e n r e p e t i d a s o c a 
s i e n e s y e n t o d a c l a s e d e q u e b r a d u r a s c o n 
e l r e s u l t a d o d e q u e t o d a s f u e r o n a b s o l u t a 
m e n t e c u r a d a s y l o s p a c i e n t e s s u p i e r o n u n a 
v e z m á s 
o o m i o g o 
z a r d e u n a 
p e r f e c t a 
s a l u d y 
p o d e r i r d e 
u n l a d o 
o t r o s i n 
l l e v a r b r a 
g ü e r o . U s 
t e d t a ñ v e z 
h a b r á , l e í -
d o e n l o s 
p e r i ó d i c o s 
a l g o a c e r -
c a d e e s t a 
m a r a v i l l o -
s a c u r a . 
Q u e u s t e d 
l o h a y a 
l e í d o o n o 
e s l o m i s -
C u r e s u q u e b r a d u r a y e c h e m o p e r o d e 
e l b r a g u e r o a l f u e g o . t o d a s m a -
u e r a s s e a l e g r a r á , s a b e r q u e e l d e s c u b r i d o r 
d e e s t a c u r a o f r e c e e n v i a r g r a t u i t a m e n t e a 
t o d o p a c i e n t e d e q u e b r a d u r a c o m p l e t o s d e -
t a l l e s d e s u m a r a v i l l o s o d e a c u i b r i m i e n t o 
p a r a q u e p u e d a n c u r a r s e c o m o é l y c i e n -
t o s o t r o s l o h a n s i d o . 
L a n a t u r a l e z a d e e s t a m a r a v i l l o s a c u r a 
e s t a n s i m p S e q u e s e e f e c t ú a s i n d o l o r o 
I n c o n v e m i e n c u a . L a s o c u p a c i o n e s o r d i n a -
r i a s d e l a v i d a s e p u e d e n s e g u i r m i e n t r a s 
e l t r a t a m i e n t o a c t ú a y c o m p n e t a m e n t e C U -
R A — n o s i m p l e m e n t e d a r a l i v i o — d e m o d o 
q u e l o s b r a g u e r o s y a n o s o n n e c e s a r i o s , e l 
r i e s g o d e u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a e s a b o -
l i d o y Ha p a r t e a f e c t a d a l l e g a a s e r t a n 
f u e r t e y s a n a c o m o a n t e s . 
S e h a n h e c h o a r r e g l o s p a r a q u e a t o d o s 
l o s l e c t o r e s d e l U f a r l o d e l a I t f a r l n a q u e 
s u f r a n d e q u e b r a d u r a s e l e s e n v í e n c o m p l e -
t o s d e t a l l e s a c e r c a d e e s t e ¡ n v a l u a b l e d e s -
c u b r i m i e n t o , s i n c o s t e a l g u n o y s e c o n f í a 
q u e t o d o s l o s q u e l o n e c e s i t e n s e a p o - o -
v e c h e n d e e s t a g e n e r o s a o f e r t a . B a s t a s ó l o 
l l e n a r e l a d j u n t o c u p ó n y e n v i a r l o p o r c o -
r r e o a l a d i r e c c i ó n q u e s e i n d i c a . 
Bí ^TOfpOTter" aaaíba de .pasar imas 
lloras da emmbfro vmtm imos hxwnbrcs 
ufem daíereníto ée los qoie f onman cnuel»-
tro cSmvlo cotádiano, e&te mTiiidillo 
que ^obaeman las pequeñas pasiones, 
Los hermanos del caMo y las hermanas del diocolile 
C o s a s d e M a d r i d q u e i g n o r a m o s ¡ o s m a d r i l e ñ o s . 
que <boáa¡ví& duda de que puedan exis- a Pray ¡Erjemiplo, amigos 
aumque sea premíioso o taitoimiadfo, y 
ÍISÍ ignore los 'libros «scri/tos y lao má* 
ximas que en «Has eonstan, yo disputo 
por ol ¡más sabio y elocuente de todos 
los predioadxxnes cortesanos. He «quí 
PARA P R U E B A G R A T U I T A 
William Rice ( S . 8 3 5 ) J S 9) Stenecutte» 
tír ¿ i estos tíeaupos de soberbia y 
eg^atria ateis de aiquellas que nos 
descubre «1 filósofo ''aibíertas a todo 
y prontas «i bien". 
lOomo no pertenecéis a la legión de 
'los miserables y vuestra pobreza no 
os iba llervado nunca al asilo de todos 
loa dolores que llaimatmos bospltal, 
defsoonooéis este instituto, que los des-
graciaidos que forman la población 
de la ciudad doliente designan con 
el nombre caracteristico de "los 'her-
manos del Caldo 
Ma las oonstStuciones y Ordenan-
zas que para el régimen de los Hea-
leg bospitales Provincial y de la Pa-
sión, de Madrid, dio Carlos I I I se ha-
bla con eancarecimáento de esta insti-
tución, "esitalblecida desde el aro 
1697 en el (hospital provincial, donde 
se curan los hombrpes con el título y 
advoeación de San Felipe de Xerü". 
"Su Instituto—dicen las Ordenan-
zas—es de la mayor eficacia, fervor 
y caridad. 'Se visten de un saco gro-
sero y uniiíormie, que, encuboricnido en 
mucho los adornos miáis vM^bles, co-
mo veneras,, peotoiialeis, ptírpunas ^ ^ 
toisones, descubcpe 'en todos la mortíñ-
oación de su genio, los há^iitos de su 
comípaisiilón, de su celo y su piedad, 
con que asisten, sirven y ¡regalan a 
cuantos enfermos tiene la casa en 
a'qudl día. A este fin, se dirigen por 
saiaS, y, sobre tratarlos con blandnrai 
v cariño y confotarlos con santos do-
cumientos, los hacen las camias, leís mu-
dan la ropa, los limpian, los lavan y 
les sirven la cena, lonaoticando estas 
acciones de rodillas". 
* 
• * 
Streer, Londres, E .C. , Inglaterra. 
N o m l D r e . 
D i r e c c i ó n 
Es una coisa de otra ópoca y otros 
hombres; un ambieoite ftan distinto 
del que nos rodea, que suspende y 
confunde el émomo. En aquel patio 
del Hospital Provincial que tiene al 
fondo el depósito de los que esperan 
¿¡a hora de ser conducidos al desean-
feo del leoho definitivo, y frente al 
pabellón! de íníeiciciosos que levanta 
k ciaeiDerzo de sor Ventura, la! here-
dera de aquella sor liaretal, se alza 
un pequeño edifíicio, al que « t a unida 
ama capillita. Es la casa de "los her-
pnanog del oaido,^ 
En la pequeña portería, sentados 
en unos bancos, y en las- escaleras 
que conidulcen ¡aü ropero, apretándose 
•unos contra otrOs para no sentir el 
frío, unos homfbreS, unos esqueletos, 
'1 abrigado'' al'guaio con unía vitej ísimia 
manta, más agujeros que tejido trans-
\pareóte, •esperan silenciosos, conver-
sando cada cual con su dolor, a que 
se reunas los hemanols y practiquen 
con ellos uaná de las obligacioneis de 
su ciaritativo Instituto. Estos hom-
bres son los enlfermos que on este día 
¿lan sido dados de alta. La miseria es 
tmueha; el inviomo, terrible; otros en-
fermos igraves esperan en sus cami-
UaJs -en la porteraia del hospital a que 
quede libre alguna cama de las mil y 
pico que tiene la Casa... 
A la derecha de la portería, en una 
.reducida cocina, tres hombres, vesti-
dos con un sayal blanco y nüanídíles 
azules, friegan, aifanosos y callados, 
las ollas, tazas, platos y pisteros em 
qu« ha de servirse la 'Cenia a los en-
fermos. En frente, hay un pequeño 
oratorio, paso para el vestuario y la 
capilla. Eto un azufrador se calientan 
fes ropas que luego vestirán los enn 
f ermios sue hoy salen a la inclemencia 
ide la cale y de sus casas desampa-
radas. . . Si la tienen. lias paredes es-
tán llenas de letreros que invitan a 
ios hermanos a la caridad, la obe-
diemeia y el amor de DioS. Uno de 
ellos les advierte: 
Yfeitai recogida. Profnnidia atenlción. 
SSlenlcio absoluto. Ciega obediencia. 
Presencia de Dios. Todo por Jesús., ' 
Pasamos a la ciapálla, que preside 
ra imagen de San í^lipe de Neri. 
Frente al altar está la m'esa de la Jun -̂
a con uu crucifijo, y los bancos don-
de se sientan el "indigno" hermlano 
miayor, el "indigno" prknier ministro, 
?1 "inidigno" seigundo ministro, el 
'indigno" tesorero, los "indignos'• 
tesorero y contador En dos largos 
blancos hállanSe confundidos los her-
ibanos, los novicios, los pretendí emites 
y los aspirantes. Uno de aquéllos lee 
ten im pulpito unías raeditaieiones del 
iSonitemptus Mundi." 
A medida que los hermanos van lle*-
igando visten un hurdo sayal negro, 
que lleva en el diado izquierdo un co-
razón ardiente, y tócainse con uno de 
aiquellos gorros de dómine que hemos 
visto a los cómicos cuando hacen de 
laestrote de escuela. Iniego arrodí-
:anse ante el altar y besan una cala-
era que hay en el suelo, bajo un le-
rero: "En lo que hem'ols de venir a 
parar". 
Pertenecen los hermanos, según dê  
nota su porte, a todas 'las clases socia^ 
'les. si bien abundan mág los de las 
modestas, sin dirida porque, elstando 
toáis ceroa de la miseria, sienten más 
vivamente la compasión. Pormian en 
estas filas de silemciosos atalantes del 
prójimo, propietarios, nidlistriales, 
empleados, artesanos, hotabreg vüetjos 
y mTBehachos jóvenes que causa ad-
miración ver aquí a la tora y en la 
edad de los placeres. 
Hay también un sacerdote, el cual, 
En algunas épocas han ejercitado 
con estos hoemíbres la humildad y^ la 
caridad (aristocrática de esclarecida 
(estirpe, como antiiguamenté el duque 
de Uceda y el conde de Aranda, y en 
época reciente aquel barón de Horte-
.ga, embarjador dte Portugal en M¡a-
¡drid, que tanta simtpiaítía 'gozaba en 
nuestra .aristocracia y, mientras aquí 
vivió, ni un sólo día festivo dejó de 
visitar nuestra miseria, vistiendo el 
burdo sayo de "los hermanos d d cal-
do", de cuya instítuición llegó a ser 
secretario. 
Pero ya, el que lee en el pólpito ha 
cerrado el libro y baja a ocupar su 
puesto. El silencio es absoluto. Estos 
hombres etetán muy lejos de aquí. E l 
'hermatno mayor abandona su sitio y 
pasa por el centro ido lia capilla, sefia-
ilando con la mano, sin hablar pála-
'bra, a log hermanos hasta formar 
itres t anidáis. El herraiano mayor desig-
na con un ademán el" Hermatno Obe-
diencia", que ha de gobernar cada 
tanda y marchará a la cabeza de ella 
para volver luego el último, ocupan-
do el lugar más humilde. 
En la porteitía proveerse los de ¡La 
primera tandai de escobillas, ruedos, 
palanganas, utensilios de limpieza y 
banquillos, y, en hilera, los ojos iba-
jos y rezando en voz alta la oración 
del Santo Sudario^-" Señor, Dios, 
que nos dejaste la señal de tu Pa-
sión!. , . "—len'eamtinarse a late salas por 
las galerías en donde la genfte pobre 
que ha venido 13 visitar a los. suyos, les 
abre paso con respeto y cariño. 
—"Son los "•hermanos del caldo"— 
dicen—, que vau a visitar a los entfer-
mo!s desamparados. Donde vean uno 
solo sin parientes ni .amigos que ro-
deen su lecho, se acercará un hermla-
no, .consolará al doliente, lavará, cui-
dará, cuidadoso, sus maniois y su ca-
ra, y. Si el enfermo lo pidiese, los 
pie!s; le cortará el pelo y las uñas; le 
hará la cama, cuyas ropas depositará 
con cuidado en el ruedo para que no 
se ensucien, y. sobre todo, le hablará 
con palabras de afecto, dando a su 
desemparo y soledad el mayor con-
suelo : amor y compasión. 
Entre tanto, otra tanda, provista ̂ de 
ollas, tazas, platos y pisteros, se dirige 
a las cocinas en busca de la cena que 
la Institución confecciona para los en-
fermos, y van luego a repartirla por 
las salas destinadas al efecto, acto del 
cual viene a los hermanos el título con 
que vulgarmente se les conoce. 
La tercera tanda no sale del edifi-
cio; dedícase a vestir a los pobres que 
este día son dados de alta. Con sus 
propias manos desnudan los hermanos 
a estos infelices los harapos que lle-
van, y visten solícitos sus cuerpos dé-
biles con las ropas que dona la Insti-
tución: camisas de franela, calzonei 
líos, calcetines, pantalones de pana 
negros o de color, a elección del pe 
bre; blusas azules, boinas, fajas, bor 
ceguíes o alpargatas: si alguno lo ne 
cesita provéenle de braguero; a los co 
jos les dan muletas, y a todos, consue 
lo. Hoy entregaron a un pobre inútil 
una bien construida pierna de palo. 
Después sírvenles un suculento cal 
do o sopa, según su deseo—hay que 
advertir que antes de ser dados de al-
ta los' enfermos comieron al mediodía 
la comida del hospital—, y los despi 
den consolados de sus dolores, después 
de haberles enseñado que si hay en los 
hombres mucho egoísmo, hay también 
caridad. Unos somos malos y otros 
son buenos. 
Sin duda, la obra más beneficiosa y 
de mayor eficacia social que hacen es 
tos hombres abnegados todos los días 
que los demás destinamos a las diver-
siones, y a la hora en que, atentos sólo 
a nosotros, alborotamos en los toros, 
reimos en el teatro o murmuramos en 
la tertulia del café o del Casino, es es-
ta de enseñar la fraternidad y el amor 




Los hermanos numerarios del caldo 
son dos. "Cornos las espinas de la co-
rona de Cristo." No se llega a esta ca-
tegoría sin hacer sus pruebas, porque 
la Orden es difícil, su trabajo mucho 
y ha de ser grande el ánimo para en-
trar en ella. "No son suficientes ni 
dignos los motivos humanos que sue-
len mover al ingreso de algunos, co-
mo, por ejemplo, el pasar la tarde 
tranquilamente, el evitar compromisos 
exteriores, el acompañar a otros her-
manos por condescendencia a los san-
tos ejercicios, ni aun la idea misma de 
asistir a los pobres sólo por ser nues-
tros semejantes." Ni aun se les con-
siente la satisfacción de sus buenas ac-
ciones. "Guardarán el mayor silencio 
y recato en no hacer público el santo 
ejercicio, aun entre sus propios fami-
liares y amigos; previniéndoles que si 
en cfjto se a /eriguase exceso serán co-
rregidos con el mayor rigor." 
^ntes de ser admitidos como pre-
tendientes, están una temporada los 
que desean ingresar en la institución 
probando como aspirantes sus ánimos, 
y^ hasta su estómago, en este difícil 
ejercicio. 
Los aspirantes no -visten el ropón. 
Los preteudientes y novicios si; pero 
su sayal distingüese del de los herma- * 
nos en que no lleva el corazón que os-
tentan aquellos. 
_ La Institución atiende a sus carita-
tivos Anea con la renta de las dos casas 
conocidas por "las de la bodega" en 
la calle de Atocha y la de doscientas 
mil pesetas en láminas intransferíUes 
que constituyen su caudaL 
Con ello proveen de ropas sus bien 
surtidos roperos y confeccionan todos 
los días de fiesta el caldo de los pobres 
con doce gallinas, nueve kilos de car-
ne, tocino, hueso, garbanzos, etc. 
Como las salas del hospital son mu-
chas, los hermanos turnan sus visitas 
a ellas, dando cena cada domingo o día 
festivo, que son los días en que practi-
can sus ejercicios, a unos doscientos 
enfermos. 
Cuando el hermano mayor cumple 
su tiempo de gobierno, pasa a ocupar 
el cargo más inferior de la Institución. 
* • * 
A semejanza de este instituto de 
hombres hay en el hospital otro, más 
modesto, de mujeres, que visten un 
hábito pardo y tocan sus cabezas con 
un pañuelito blanco de hilo, y "reves-
tidas de compasiones generosas visitan 
las enfermerías, consuelas a las enfer-
mas, las levantan, las acuestan, las 
limpian, las peinan y las lavan, dan-
do la última mano al alivio que les 
ofrecen con servirles chocolate o algún 
otro suave e inocente dulce." 
A estas caritativas señoras, cuya 
fundación data de 1704, conóceselas en 
el hospital por "las hermanas del cho-
colate. ' * 
* * 
Lector: seas creyente, dudes o nie-
gues, no puedes regatear tu aplauso, 
tu admiración y tu agradecimiento a 
estos hombres que con tal superioridad 
espiritual practican humildemente la 
religión del amor y la caridad. 
Ayer salieron del hospital unos hom-
bres extenuados, todavía enfermos, a 
quien la necesidad de otros, aun mas 
miserables que ellos, echaba, no cura-
dos del todo, a la calle. 
Y al pisar éste y sentir en sus caras 
demacradas el bofetón de su hostili-
dad, en vez de maldecir con un gesto 
de odio, tuvieron una sonrisa de resig 
nación, porque otros hombres les ha-
bían hablado antes ?un lenguaje de 
consuelo, enseñándoles que hay toda-
vía bondad en los corazones. 
Y allá se fueron los infelices, tristes 
y resignados, arrastrando trabajosa-
mente los pies débiles, apoyando el 
cuerpo extenuado contra las paredes. 
¿A dónde habrán ido? ¿Cuál sería 
su lecho ayer? ¿Dónde dormirán hoy? 
¿ Quién les dará de comer ? 
¿Por qué, siendo ellos tantos, los 
hombres buenos son tan pocos? 
Tú, rico, ¿sabes que para dar cabi-
da a los más necesitados, los enfermos 
tienen que abandonar sus camas y su 
abrigo del hospital apenas comienzan 
a vencer su enfermedad?... ¿No dice 
nada a tu corazón distraído la miseria 
de los sin amparo? 
En el hospital Provincial, no obstan-
te los desvelos de su celoso director, 
don Aurelio Hidalgo, y los trabajos 
de la superiora, sor Ventura, no hay 
posibilidad de atender a tanto enfer-
me en este terrible invierno de frío y 
hambre. 
Todos ks días han de salir enfermos 
del hospital sin concluir su curación; 
todos los días los periódicos relatan 
que alguien ha muerto de hambre y 
de frío. 
¡ Hermanos!.,. 
Alejandro Pérez Lugin. 
N E C R O L O G I A 1 
En Cienfuegos ha fallecido la dis^ 
tinguída señora Encamación Fernán-
dez de Eibal, digna esposa de nuestro 
querido amigo don Constantino RTbaL 
Era una dama ejemplar por sus vir-
tudes y sus dotes de carácter. 
Dios la tenga en la gloría y reciba 
su afligido esposo nuestro pésame. 
Han faUleeMo: 
En üMOatanzas, don Alberto Morales 
y Palacios; en Gribara, doña Inés Pa-
vón de 'Sánchez; en Ouanaíbacoa, do-
ña Eosa O. iSopo de Calzadilla; en 
Ciego de AVila, doña Angela Oedeño 
En Vega de Manos, Oriente, la se-
ñorita Eosita Santiesteban; en «Jove-
llanos doña Aracelia Hernández de 
Penichet. 
m m i m eléctrico en YneumMUs 
UN H E C H O D E M G S T U A D O 
Aun el más Escéptico Debería Con 
vencerse de esta Verdad 
S i a l g a l i e n a b r í g a s e t o J a v í a a l g u n a c! j d a 
d e q u e e x i s t e n l o s g é r m e n e s d e l a c a s p a , 
p o d r í a d i s i p a r s e c o n e l h e c h o d e q u o u n 
c o n e j o q u e f u é I n o c u l a d o c o n l o s g é r m e n e s 
s e q u e d ó s i n p e l o á l a s s e i s s e m a n a s d e 
r e c i b i r l a i n o c u l a c i ó n . 
D e b e r í a s e r e v i d e n t e , e n v i s t a d e l o e x -
p u e r t o , q t u e l a ú n i c a p r e v e n c i ó n c o n t r a l a 
c a l v i c i e e s l a d e s t r u c c i ó n d e l g e r m e n l o 
q u e e e r e a l i z a e n u n c i e n t o p o r c i e n t o d e 
c a s o s c o n l a a p l i c a c i ó n d e l H e r p l c í d e N e w -
b r o . 
L a c a s p a s e o r i g i n a d e l a m i s m a - c a u s a ^ y 
p u e d e I m p e d i r s e c o n e l m i s m o r e m e d i o . 
N o a c e p t é i s n l n g - ú n s u b s t i t u t o d e e s t « 
r e m e d i o . " D e s t r u i d l a c a u s a y e l l m l n a i B 
e l e f e c t o . " C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o o a - i 
b e l l u d o . V é n d e s e e n l a s p r l n c l p * l « « f a r - -
m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 5 a c t s . y $ 1 e n - m o n e d a -
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E l S a r r á . — M a n u e l J o h n - " , 
s o n . O b i s p o 5 3 y 5 5 . — A g e n t e s e s p e c i a l e s . j 
RETENCION DE U ORINA 
se debe a disturbios en la vejiga. IÍOSS 
dolores y la retención se calman y cu.-,! 
ran prontamente con el gran- remedio-
para los ríñones 
L A AJmCALCTÜTiINA EBREY 
Ú H I C O ' Y m a c a v ü l o s c t curwdoin^ig 
h m m 
|TápEÜ5í£L. 
cmrter cáete Cagñtjr eavlktio 
(Por telégrafo.) 
Taguaraeas, Febrero 1, 7 tarde. 
Acaba de inaugurarse el alumbrado 
por electricidad. En el pueblo L.?y 
júbilo y satisfacción. E l alumbrado es 
magnífico y es objeto de generales elo-
gios. Todo el pueblo está entregado a 
magníficas fiestas y la animación es 
extraordinaria. 
En el Liceo se celebrará un gran 
baile de sociedad para festejar el faus-
to acontecimiento local. 
González, 
E L T I E M P O 
PERTURBACION ANUNCIADA 
Actuar a tiempo es la principal cau« 
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-, 
gue tosiendo porque usted quiere. 
Er;Txm CEEOSOTADO SAREA mlwtíí 
la tos. Sana pulmones, Eviia la 
Droguería SAEEA y Farmacias. 
Frasco prueba; pO centavos. 
A m e r i c a n o 
D E P O S I T A R I O G E N E R A L : 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
NUEST CONCURSOS DE ENERO 
A las seis de üa tarde del 
Enero, hona, y fecha en que expiraba 
el plazo para conoiirrir a nuestros 
concursos de Enero, se levantó acta 
notarial por el doctor José R. del Cue-
to, Abogado y Notario del Colegio 
de la Habana. 
Se hizo cargo dicho señor Notario 
de todos los boletánes y capones (che-
ques de Turismo), recibídog por los 
señares Uerandi y Compañía, Repre-
sentantes generales de TURISMO 
HISPANO - AMERICANO en la Re-
pública de Cuba. 
La totalidad de estos documentos 
ingreisados para tomar partáicáipadón 
en los concursos de Enero, quedar 
T o n en poder del Notario autorizante 
sellados y bajo su custodia a la resul-
ta de los escrutinios. 
Los escanitinios serán públicos, con-
sistírán en eC recuento y comproba-
ción de los documentos y se verifica-
rán tan pronto sea efectiva la a/otori 
zación solicitada del Honorable Cta. 
bernador Provincial, para que en nin-
gún caso fueren confxmididbos estos 
escrutinios perfectamente legaHes, con 
sorteos o rifas que las leyes prohi. 
ben. 
P A G I N A S E I S D l A t f í Ó K E T L A M A R I N A 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Pro Rocafort. 
' En los terreoios de la poderosa 
'"(Cervecería Internacioiial," «1 im-
feileo benefactor qiue se titúlla "Pro 
Kocafort" se reunió ayer en opíparo 
akmierzo. El arroz con podio era su-
perior. Huibo "tupinas" de Sitges y 
^•Boiets,', seibas, de Rooafiort. Todos 
los platos eran un testimonio de las 
excelencias de (La cocina catalana; la 
cocina sencilla, espontánea, sneuien-
ta. Estos aümuefrzos de los ihijos de 
ÍBooaifort tienen una finalidad filan-
•trópiGa. La cniota es alta, y los bene-
ficios en metálioo que del alniflierzo 
resultan, van a engrosar el fondo de 
las cantidades que reamen y que pe-
ri»(dicaim.ente envían a iBocaíort, de 
¿a bistórica prorvincia de TarragOD-a, 
•donde se está construyendo una casa-
«scueíla y constótoráaD., cuya iniicáativa 
y principal auxilio pecuniario se de-
berá a los Mjos de Bocaíort que resi-
den en la Habana. iSalve, ¡fíMntropos. 
lEl movirniento se demataestra andan-
do, y así es -como se sirve a da cultura 
y al progreso. 
¡Presidi-eron el almuerzo don Fer-
•nando Bonet, presidente del "Pro Bo-
^a fo rV" y don José Aixaílá, presi-
dente de la Beneficefncia Catalana. 
^En la prolongada mesa ocuparon 
fsasientos el activísimo Isidro Mateu, 
^Jaime ( M I , Manuel SoILcr, Mariano 
'Graells, D. José Buines, José iMateu, 
^Tosé Balilester, Salvador Ballester, 
¿Rosendo Soler, Arturo Fabra, Oarloa 
píaaití, Salvaidor Miret, José ÍRoseiL^ 
Salvador Y i l a , Juan Cariboneli, En« 
srique Ilucb. y mudhos otros. Faltaron 
algunos. El día amaneció lluvioso y 
es natural que ¡hubiese ihalbMo "ba-
^as." Pero los jardines de la "Cerve-
cería Internaeioniai" estén prepara-
dos para los días liuvíosoe. jlOómo ba-
fbrán sseorfiido no iiaiber ido los que le 
temieron al agual 
M. aümuerzo s n un brindis, sin un 
rmamcLo tributadlo ai laborioso y en-
cantador pueblo de Hocafcort, no lia-
bría resultado camipleto, y los señores 
¡Femando Bonet, Josié Bulnes y Josó 
iAixalá tuvieron elocuentes y espon-
táneos tributos de afecto para los raa-
tóldos y para los fcen^firiados residen-
tes en Socafort. 
Desspués se refcoTaió la aídmirail© 
íáibrica de oeírveiza. ÍBia¡cáaa -cumplMa-
anente los bonores los efeñores Carlos 
Quer y ¡Salvador ÜGret. Está supe-
iriormente montada y se emswryrhn, ¿1 
ánimo ai ver que se dota al ¡país de 
Itan magmfíeais Mbricas.—<Eki Mayo 
fen^dremos ceirveza—doeíian, 
SaMmos extetí^utemsote impresio-
nados de la visita a todos los depar-
•tamentos de la esspüándida fábrica da 
•cerveza, y a la vez que nos quedaba 
un grato recuerdo de las delicadezas 
de Eos señores Quer y Miret, sentía-
mos el más profemdo réconoicimáento 
a los mcansabiLes del "Pro Roca-
fo r t , " o sea a Bonet, iMateu, Graelts, 
Btíler, BaMestesp, Faíbra, Boseló, Car-
VoneM— '"BetmprB avantl" 
y : 
r o s 
' j / n a d a m é 
C R O N I C A S D E L P Ü E B B 
L A O D I S E A D E D O S E S P A Ñ O L E S E N M E J I C O . P A N C H O 
V I L L A L O S H A B I A C O N D E N A D O A M U E R T E . A C C I D E N -
T A D A T R A V E S I A D E L V A P O R " A N T O N I N A . " F U E 
A Z O T A D O P O R T E M P O R A L E S . ¿ H U B O C A S O S 
D E B U B O N I C A E N P U E R T O C R U Z ? E L M É D I -
C O C U B A N O E N T E N E R I F E C O M U N I C A E S E R U -
M O R A L J E F E D E C U A R E N T E N A S . 
C e n t r o M o n t a ñ é s . 
Como estaba anunciado, desde di 
día primero del actual iba (quedado 
instalado este Centro en los magnífi-
cos altos de la toasa Bgido número 2, 
"Palacio de YilMbsL" 
¡Reúne el nuevo loeai todas las con-
diciones que demandaba ya el creci-
miento de esta ^eetivildad, la que 
ten los últimos veinte días ba tenido 
«m aumento de S'SO asociados. 
iAdemias, la imperiosa naoesidad de 
adquirir sitio apropiado donde prt. 
dieran funcionar con reigularidad las 
distintas secieion.es que integran el 
¡mismo, determinó d qug la nueva Di-
rectiva procediera a satisfacer di de-
seo de los asociados. 
(Los salones han sido decorados y 
amueblados con soma sencillez y ele-
gancia, ¡habiendo contribuido para tal 
Ifin los miemíbros de la citada Junta 
Directiva, da que (ha encontrado tola 
clase de facilidades en las casas de los 
coa^provin'cianos, en las que fué ad-
quirido todo lo necesario para la com 
pieta iofftailacion del Centro, entre los 
que merecen citarisie los señores M. 
ÍDarín, L Pelea y 10. Maza, entusiastas 
asOoiados. 
Ya ban comenzado los preparativos 
para la orgainzación de la velada 
inaugural, la que promete ser en ex-
tremo 'briHaUte, dados los valiosos 
elementos que integran la Seceaión de 
Sport, a cargo de la tíual corre lo con 
semiente a tan impoitante acto. 
Tan pronto recibamos más detalles 
los daremos a conocer a los numero-
sos lectores montañeses. 
DIAEEEA MEMBBANOSA1 
La presencia de falsas membranas, 
li veces sanguinolentas, en las depo-
siciones, es debida a la descamación 
intestinal, con espasmos e irritación 
al recto. Se cuna con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
E L "ANTONIO LOPEZ" ' 
Ayear fondeó en bahía este vapor es-
pañol, procedente de Ooatzaooalcas y 
Veracruz, y conduciendo 84 pasaje-
ros, de ellos 42 para esta capital, 
~ PARA L A HABANA 
Figuraban entre los pasajeros para 
la Habana: 
M. Conde da Casa Eguia^ don Fer-
nando M . Almagro. 
E l periodista señor Eafael Saro 
Oompte, redactor de " E l Imparcial" 
de Méjico que se decidió a abandonar 
temporalmente su país, en vista dél 
estado de guerra en que se encuentra 
Don Pedro Mantilla Marín, gerente 
del Banco Nacional de Méjico en Pue-
bla 
Mr. Engracio Aunblard, profesor 
francés. 
Y los señores Isaac I I . Jacobo, An-
tonio Martínez Martínez, Antonio Pé-
rez, Rosendo Lorenzo Martín y ia se-
ñora Pura Gutiérrez de LeraL 
También llegó en el "Antonio Ló-
pez" el señor Juan José Barone, que 
fué administrador de "La Mañana," 
periódico que fundó él en Méjico, en 
colaboración con el general Zábago. 
LOS REPATRIADOS 
V«n en el "Antonio López," con 
rumbo a la Península, varios comer-
ciantes que estaban establecidos en 
Méjico, en la zona donde se ba hecbo 
fuerte la revolución, y que se ban vis 
to obligados a abandonar sus intere-
ses para salvar sus vidas, seriamente 
amenazadas por los rebeldes, princi 
pálmente los capitaneados por el tris-
temente célebre Pancbo Vi l l a 
Esos desdichados, que basta hace po 
co gozaban de una posición relativa 
mente desabogada, producto de sus es-
fuerzos y sus afanes, vense obligados a 
regresar a la patria con pasajes gra-
tuitos que les ban pagado los Consu-
lados de Veracruz y de la capital me-
jicana. 
Dos de los repatriados estuvieron a 
punto de perecer fusilados por Pan-
cbo Villa. 
Son ellos Vicente Portillo y José 
Castañeda, los cuales fueron becbos 
prisioneros cerca de Torreón, mientras 
trabajaban en las obras de reparación 
de una línea de ferrocarril, labor pe-
nosísima a la que habían apencado par 
ra librar la subsistencia. 
Pancho Villa los juzgó como traido-
res a su causa y ordenó que los fusi-
laran, pero se salvaron, gracias a la 
intervención de un ametricano, ¡Óefe 
de la Compañía donde ellos trabaja-
ban. 
Castañeda y Portillo fuero npues-
tos en libertad y mendigando aquí y 
allá lograron llegar hasta Veracruz, 
donde embarcaron en el "Antonio Ló-
pez" con los pasajes que les dió él Cón-
sul de España en esa ciudad. 
J A R D I N " L A M A R I P O S A 
D E J O S E AMARGAN Y C a . 
2 3 E N T R B 8 Y I Q V E D A D O 
Este acreditado jardín tiene un inmenso surtido de palmas y plantas finas 
de salones. Para traíalos artísticos de flores contamos con personal experto 
siendo por esta cansa el preferido por la sociedad. 
S E R V I C I O A DOMICILIO. T E L E F O N O F-1027. 
SALIO EL ^ANTONIO LOPEZ^ 
Ayer tarde se hizo a la mar el An-
tonio López," despachado para Bar-
celona y escalas, vía New York. 
Embarcaron en dicho vapor 65 pa-
sajeros, entre ellos el Cónsul de Cu-
ba en Alicante, señor Octavio Lámar j 
comerciantes señores Sinesio So-
ler Femando González, Francisco Ma-
griñá, Carlos Bona y Juan Martí, y 
el padre dominico Paulino Quirós. 
EL " A N T O N I A " 
E l vapor alemán "Antonio" entró 
en puerto ayer, procedente de Ham-
burgo, Amberes, Bilbao, Gijón, Coru-
ña , Vigo, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de ía Palma y la Palma de 
Gran Canaria. 
Trajo este barco, carga general y 
440 pasajeros, de ellos 426 para la Ha-
bana y el resto de tránsito para Mé-
jico. 
MAL TIEMPO 
E l "Antonia" ha tenido una trave-
sía muy accidentada a causa del mal 
tiempo que encontró. 
Desde el día 15, en que salió de San-
ta Cruz de la Palma, hasta el 21 su-
frió los efectos de un temporal y des-
de el 22 hasta el 26 otro temporal, 
más fuerte que el anterior, azotó al 
barco ocasionando las molestias con-
siguientes al pasa je. 
E l 27 arribó el "Antonia" a las Ber-
mudas para repostarse de carbón y en 
la tarde d d mismo día salió otra vez 
con rumbo a la Habana, sin que le ocu-
rriera otra novedad. 
E l día 17, en medio del temporal que 
azotaba al "Antonia", dió a luz un 
niño una de las pasajeras de tercera 
clase. 
EL FAMOSO PLIEGO 
Publicamos en días pasados la noti-
cia de que el sobrecargo del vapor 
"Antonia" traía un pliego dirigido al 
Jefe de Cuarentenas y contentivo de 
un informe del médico adscrito al 
Consulado de Cuba en Tenerife, señor 
don Rafael Rosado. 
Ese informe del doctor Rosado, 
se refiere al rumor circulante en dicha 
ciudad de haber ocurrido tres casos de 
peste bubónica en Puerto Cruz, en la 
propia Isla de Tenerife. 
Pero como eso no es más qua un 
rumor, y, por otra parte, el "Anto-
nia" no hizo escala en Puerto Cruz, 
los médicos que fueran a girar la vi-
sita reglamentaria al pasaje, limitáron-
se a realizar ésta con mayor deteni-
miento que el de costumbre, y como no 
hallaron novedad alguna, dejaron el 
barco a libre plática. 
EL PASAJE 
Entre los pasajeros de cámara pa-
ra la Habana, figuraban los comercian-
tes señores Sebastián Gil Ramírez y 
familia^Julián Duarte, Francisco Mo-
ra y Vicente Araña, y el periodista 
canario S.̂  José Hernández Otazo. 
_ Be tránsito para Méjico va el comer-
ciante señor Julio Mora, establecido 
en la ciudad de San Juan Bautista, en 
la vecina república. 
FALLECIO UN FOGONERO 
E l sábado, a las 4 de la tarde, fa-
lleció de neumonía, uno de los fogo 
ñeros del "Antonia/ ' 
, E l muerto era de nacionalidad ale 
mana, y tenía 22 años de edad. 
EL YAOHT " O N E I B A " 
Este yacht americano del banquero 
neoyorkino, Mr. B . C. Benedict, en-
tró en puerto ayer, procedente de Co-
.lór^ (Panamá)* - " - r 
E l "Oneida" petrenece al Club 
Náutico de New York, desplaza 552 
toneladas y está tripulado por 57 in-
dividuos. 
Ya ha estado varias veces en la Ha-
bana el mencionado yacht. 
Mr. Benedict acostumbra hacer un 
viaje todos los años, en esta época, pa-
ra no pasar lo más crudo del invier-
no en los Estados Unidos. 
Este año el viaje ha sido más largo 
que de costumbre 
. Salió el "Oneida" de New York y 
ha visitado los islas de Puerto Rico y 
las Barbadas; el Brasil, la Argentina, 
Port Span, Curazgp y Colón. 
Mr. Benedict y dos amigos que le 
acompañan vienen de ralizar una pin-
toresca excursión por la zona del Ca-
nal, en Panamá. 
E l "Oneida" permanecerá dos o 
,tres días en la Habana y saldrá des-
pués para Key "West. 
UN PELIGRO PARA LOS NAVE-
GANTES 
En la Capitanía del Puerto se reci-
bió ayer un aerograma de la Esta-
ción Naval de Key "West concebido en 
estos términos: 
"Vapor americano "Monrol," per-
dido a 25 millas del buque-faro de 
Winterquarter, ©n la enfilación que va 
de dicho lugar al Cabo Charles en 
quince brazas de agua. Enseña el to-




E l vapor excursionista "Calama-
res," de bandera inglesa, salió ayer 
para New York, llevando cargamen-
to de frutas y pasajeros. 
EL "DORJERMOU" 
Ayer fondeó en bahía el vapor da-
nés "Dorjermou," procedente de Bal-
timore y con cargamento de carbón 
mineral consignado a la Habana. 
E n A l m e n t o s P a r k 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
A los rojos se les rompió la máquina. Mén-
dez, les dió los nueve ceros. El "match,, 
fué muy interesante. Se jugó pelota de 
verdad. Ya se acabó el cordel. Hoy 
Habana y Fe. A dos feistas les 
aplicaron el 23. 
EL JUEGO ALMENDARES Y. 10. H. O. LA E. 
La Cervecera Mernacional 
En junta general extraordinaria, ce-
lebrada recientemente por la *' Compa-
ñía Cervecera Internacional," lia sido 
elegida la siguiente junta directiva: 
Presidente, señor Emeterio Zorrilla; 
Vicepresidente, señor José Marimón y 
Juliacb; y vocales señores: Antonio 
San Miguel, Frank Steinliart, Federi-
co Sonderhof, Bernardo Pérez, Diego 
Fernández y Frank BoAvman. 
E l gran prestigio de que merecida-
mente gozan en el campo de los nego-
cios los expresados señores es garan-
tía positiva de que, bajo su dirección, 
habrá de alcanzar la "Compañía Cer-
vecera Internacional" su máximo des-
arrollo. Por de prontof y al sólo anun-
cio de la elección do nueva directiva, 
se han colocado en el mercado más de 
trescientos mil cincuenta pesos en ho-
nos hipotecarios. 
La nueva directiva se propone, ven-
cidas las dificultades de toda indus-
tria naciente, lanzar, en breve, a la 
venta los productos de dicha Compa-
ñía, los que, seguramente, por el cui-
dado inteligente que se pondrá en sn 
fabricación, gozarán del fapor públi-
co. 
Vaya nuestra enhorabuena a I03 se-
ñores electos y a los accionistas todos 
de la. "Compañía Cervecera Interna-
cional." 
Como todo juego entre los eternos 
rivales, fué el de ayer interesante y 
sensacional. 
iSi no Mega a ser por una "marfila-
da" de VMlazón, de darle a Tonriente 
bola para que bateara, el desafío se I» 
hubiera prolongado miás de nueve in-
nings, sin resultado favorable para 
ninguno. 
La "marfilada" o desobediencia 
de Villazón a las órdenes de su "ma-
nager," le costó ia salida del juego y 
ia derrota de su club. 
E l juego hasta la sexta entrada, cu 
que los almendaristas anotaron la 
única carrera de la tarde, fué de gran 
expectaición, pues aanbas novenas no 
cedían un palmo de terreno y defen-
dían profesionalmente su bandera. 
La "Portunaj" según unos, y la le-
ña de los azules, según otros, fué ia 
causa de que los "ailacranes" saliesen 
triunif antes. 
El inning de la suerte " aiknendaris. 
t a" fué d sexto, que se desarrolló do 
la siguiente manera: Marsans recibe 
la primera base por bolas de la tarde, 
y pasa a segunda por saicrifaee hit de 
•(íervaisio C-onzález, de pitcher a pri-
mera. 'Cueto da un ñy, corrido al cen-
tro; en esta jugada roba la tercera 
Marsans. Tómente, con un tub^y por 
sohre la cabeza de Padrón, metió a 
Marsans. El pitlcher Villazón desobe-
deció lo dispuesto por ei ca'tclher rojo, 
dando aü bateador azul una bola que 
no era la pedida, y d "manager" de 
los leones dispuso inmediatamente la 
saílida de Villazón del juego, entran-
do en su lugar Acosta. Torricnte robó 
la tercera. Hidalgo, después de un 
foul fly que pifió Almeida, por lo ocu-
rrido salió struck out. 
Aparte de esta "marMada" de Vi-
llazón, o mejor dicho, EÍU desobedien-
cia, el juego resultó interesantísimo. 
Almeida, por su modo de jugar la 
tercera 'base, fué caldosamente aplau-
dido en diferentes ocasiones. 
GVJjéndlez estuvo ¡hecho un coloso, de-
mostrando lo mucho que vale. 
El resto del campo almendaiista, y 
muy principa)lmente Calbrera, que es-
tá heiciho un proifesional de primera, 
jugó admiralblemente. 
Véase ahora el "score" del juego: 
HABANA 
V, 10. H . O. A. E. 
A. Marsans, If. . . 3 1 1 1 
O. González, c. . 3 0 0 6 
M. Cueto, 3'b. . .j % 0 0 1 
C. Torriente, r l . 3 0 1 2 
H. Figarola, rf. . 3 0 1 4 
A. Cabrera, Ib. .• 3 0 1 4 
T. Romañach, ss. 2 0 0 4 
E. Herrera, 2b. . 3 0 0 4 










26 1 4 27 11 2 
X hateó por Hungo en ei noveno. 
Sumario 
Two base hits: B. Acosta y To-
rriente. 
tSaorifice hits : J. Acosta, M. A. GoJir 
zález, Romañateh y G. González. 
iStolen bases: Tórnente y Marsans. 
Sfcruck out: Por Villazón, 0; por 
Méndez, 3; por Acosta, 1. 
Bases on bails: 'Por Villazón, 1; por 
Méndez, 2. 
Left on bases: Habana 4, Almenda^ 
res 3. 
Dead balls: por Méndez L 
DouMe plays: Caivo y Viola; Ro-
mañadh. Herrera y Calbrera. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos, 
Umpires: Oidir y Arcaño. 
Scorer: A. Conejo. 
" E L 23" PARA BOS FEISTAS 
Marcelino Guerra y Rogedio Val-
dés recibieron ayer sus pasa/portes. 
El "Fe,".no siéndole útil su traba-
jo y no queriendo que pierdan sai 
tiempo y puedan lograr una 'buena 
contrata para los champions primave-i 
railes, les aplibó el 23. 
También está en remojo otro- feísta, 
pero se le ha dado tiempo para que 
mejore su record, y si no lo (hace no 
quedará más remedio que proceder. 
EL MATCH DE HOY 
Esta tarde jugarán "Habana" 7 
"Fe." 
El mateh, como día laborahle. CJO-» 
pezará a las tres p. m. 
R1A1MX)N.& MENDiOZA. 
H A C E M A 
LO QUE PERDURA 
QUE LO QUE SE APURA 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para i r adelante. 
Una cucharada todas las mañanas 
de MAGNESIA SARRÁ le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Fr. pequeño 25 cts. 
Droguería. ESASBA. S Farimcias. 
B. Aco&ta, rf. . 
J. Calvo, cf. . . 
O. González, cf. 
R. Almeida, Síb. 
L. [Padrón, lí. . 
J. Violé,, lib. . 
TVI. Baranda, 2ib. 
F. Hungo, ss. . 
A Villazón, p. 
J. Acosta, p. . 
M!, A. González, 

























1 2 0 
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0 0 0 
3 2 3 
0 3 0 
1 12 0 
0 1 2 
1 1 3 
1 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
30^ 0 8 24 12 1 
Muchos propósitos y empresas sa 
malogran por demasiado emprendedot 
res y mal utilizados organizadores. 
Trabajo mal dirigido, a destiempQ, 
aplicado y mal aprovechado. 
Así pasa al tratamiento de la ios y; 
hronquitis por la vía estomacal con re« 
medios que no alcanzan las vías resi 
piraterías. 
El método racional está on las PAS* 
TILLAS BALSAMICES INHALAITTES SAk 
RRÁ curan por inhalación mientras 
usted sigue en sus ocupaciones. Caja, 
40 centavos. \ 
Droguería SARRA y .Farmacias. .- í 
• i 
D E í W I 
D I A R I O D E L A M A R I N / P A G I N A S I E T E 
i 
Cablegramas re d e l Diario d é l a Marina 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a 
C o n f e r e n c i a d e 
O r f e g a C a s s e f 
E L O G I O S OTAamnia 
Madrid, 1-
En el Ateneo se Im celebrado con 
graa briülairtez ]a íiesta de las Hfcue-
La cormrrewáa. era .m-raclia y ciia-
El joven señor Ortega Gasset, lujo 
del Eiistre peootdásta señor Ortega 
Miuiilla, pirommció una hermosa con-
ferencia. , . 
Con muy elocnentes frases hizo m -
toria de las maiemátacas. 
6© remontó a los toemspos de Grecia 
y presentó una maravallosa pintura 
de aqneUa época. . 
El ilustrado joven señor Ortega 
Gasset fué interramipádo varias veces 
¡per loa aplausos que el público le tn-
^ D o n Rafael Mam, de Labra habló a 
wntmuaxáón. 
Dedicó grandes elogios al conle-
renedsta. 
Î os dia-rics de Maídnd reproducen 
íntegra la coníerencia del señor Orte-
ga. Gasset, y recuerdan una frase del 
Rector de la Universidad de Sakuman-
ca, señor Unammno, asegurando que 
este conferencista es el joven que más 
legítimanneait© influye en la actpal ja-
ventud intelecftual española. 
£ / f e r r o c a r r i l 
d e C a n f r a n c 
ALAKMA m AORAGON. — COMI-
SION A MADKJiO. 
Zaraigoza, 1. 
El proyecto del ferrocarril eléctri-
co de Madrid a Franicia, .pasando por 
Navarra, ha causado gran alarma en 
la provincia aragonesa. 
fíe teme que ese proyecto perjudi-
que al proyectado ferrocarril de Can-
firaomc 
Los capdtailástas aragoneses, que 
han hecho grandes diesembolsos liara 
llevar a cabo el ferracarril d© Can-
franc, se aperciben a la dlefensa de 
sus intereses. 
Uno de estos días irá a Madrid una 
comisión formada ¡por distinguidas 
«personailidades, para ponerse al ha-
bla con el Gobierno y realizar deter-
minadas gestiones. 
E l é c t r i c o d e M a d r i d 
a F r a n c i a 
ENTUSIASMO EN NAVAÍERA. 
Pamplona, 1. 
Ha producido gran entusiasmo aquí 
el proyecto de un ferrocarril eüéctrioo 
entre Madrid y Francia. 
Lo» diarios todos dedican grandes 
elogios al citaido (proyeoto. 
Todas ias corporaciones de la pro-
vincia han ofrecido al Gobierno su 
apoyo moral y material para llevar 
adelante el ferroicarril eléctrico. 
C o n f l i c t o e n B i l b a o 
U n a s e s i n a t o 
OONSEOÜENCaiA DE UN JUICIO 
Ovtódo, 1. 
Se ha desarrollado, en Sama, un 
sangriento suceso. 
Dos individuos, por cuestiones de 
' intereses, se vieron precisados a com-
parecer ante el Juzgado de aquella 
villa. 
A la salida del juicio empezaron a 
cuestionar de palabra. 
A l llegar a las afueras del pueblo 
uno de elios1 asestó unas cuantas pu-
ñaladas al otro, dejándolo muerto. 
El difunto se llama Silviano Lla-
neza. 
El agresor se dio a la fuga. 
La Guardia Chrü lo (persigue acti-
vamente y se espera que no tardará 
en capturario. 
M a r r u e c o s 
H u e r t a n o s q u e 
s e i m p o n e n 
PIDIENDO EL AREEGLO DE LOS 
CAMINOS VECINALES. — ES-
CAMDALO ENOEMK — PROME-
SAS DEL AYUNTADVOENTO 
Murcia, 1, 
En ocasión de haLlanse él Ayunta-
miento celebrando sesión, llegaran 
multitud de huertanos. 
Intentaron entrar en el salón de se-
siones para pedir que les1 fueran arre-
glados los caminos veeánaJes, que se 
encuentran intraaisitables. 
La policía, les interceptó el paso. 
Los huertanos, al ver que no podían 
penetrar en el Ayuntamiento, arma-
ron un escándalo tan grande que a 
poco degenera en motín. 
Aseguraban que él Ayuntaaniento 
tenía la obligación de escucharüe©, y 
que quisieran que no, habían de oír-
les. 
En vista de que el tumulto, lejos de 
calmarse, iba en aumento, salió una 
comisión de concejales a (prometerles 
que serán arreglados todos los cami-
nos. 
Ante esta promesa se calmaron los 
huertanos, y hasta aplaudieron a los 
concejales. 
UN ATAQUE DE LOS MOROS. ^ 
ADUARES DESTRUIDOS. 
Hincón del Medik, 1. 
Un numeroso grupo de enemigos 
penetró en un aduar, incendiando las 
casas de los españoles y de los moros 
adictos, incluso las ocupadas por fuer-
zas de policía indígena. 
Los habitantes del aduar se defen-
dieron con bravura durante toda la 
noche. 
A la madrugada llegó el general 
Primo de Rivera con fuerzas a sus ór-
denes. 
Entabló lucha con los moros, cau-
sándoles muchas bajas. 
Nosotros' tuvimos cinco heridos. 
El general Primo de Rivera ordenó 
él bombardeo de varios aduares ene-
migos. 
Todos quédaron destruidos. 
£ / R e y e n S e v i l l a 
PASEOS POR LAS CALLES 
Sevilla, 1. 
El Rey ha visitado hoy algunas ca-
lles típicas de la ciudad. 
A l pasar rpor ellas fué aclamado por 
el pueblo. 
TE 
Se vende en una de las poblaciones 
más importantes de la provincia de 
Santa Clara un establecimiento de te-
jidos y sedería en condiciones muy 
ventajosas. 
Para informes dirigirse al señor 
Silverio Alvarez, de Habana 146. 
c 457 8-30 
E l p r e c i o d e l a 
l u z e l é c t r i c a 
ATAQUES A LAS OOMPAMAS DE 
ELECTRICIDAD. 
Madrid, 1. 
En el teatro Español se ha celebra-
do un mitin para protestar d» la ca-
restía de la luz eléctrica. 
Se vio coucuirádísim». 
Hicieron uso de la palajbra los seño-
res Niembro, Dorado y Bamobero y 
los concejales señores Garda Cortés, 
Trompeta y otros. 
Todos los oradores atacapon con 
frases duras a las compañías de elec-
tricidad. 
M i t i n r a d i c a l 
LERROÜX, GUBERNAMENTAL. — 
COMPROMISOS CON EL GO-
BIERNO 
Gerona, 1. 
Se ha celebrado un mitin radical. 
El leader señor Lerroux, que aun 
no hace mucho tiempo enardecía a las 
multitudes hablándolas de la necesi-
dad de i r a la revolución, ha pronun-
ciado hoy un discurso de tonos suma-
mente gubernamentales. 
Ha dicho: 
He contraído con el gobierno el 
com¡promiso de prestarle mi apoyo 
para la buena marcha de la adminis-
tración nacional. E l gabinete actual 
ha requerido mi ayuda, y yo no se la 
he negado". 
"Nosotros hemos dicho que Maura 
no volvería a ocupar el Poder, y efec-
tivamente, no ha vuelto". 
Elogió la forma en que d Rey 
hizo entrega del Poder a don Eduar-
do Dato. 
Luego, hablando de la revolución, 
declaró que ésta únicamente podría 
prodiicirse en Cataluña. 
Terminó su discurso d señor Le-
rroux ofreciéndose a los nacionalistas 
para formar con ellos una alianza 
electoral. 
Fué muy aplaudido. 
Su discurso arrancó muy sabrosos 
comentarios por la templanza de que 
en el mismo hizo gala. 
ASAMBLEA DE MARINOS 
Bübao, 1. 
Se ha celebrado una asamblea de 
capitanes, pilotos, oficiales y maqui-
nistas de la Tnfrri-na, mercante. 
En dicha asamblea se acordó recha-
zar las concesiones ofrecidas por los 
navieros y mantener firmes las peti-
tidones que hicieron hace tres días de 
los aumentos en los jornales. 
Han concedido a las casas armado-
ras, un plazo de cuatro días para que 
accedan a dichas peticiones. 
De lo contrario, se declararán en 
huelga general el próximo jueves. 
Si persáste él conflicto, ascenderá 
a 2.000 el número de marinos en huel-
ga. 
El asunto puede traer graves con-s 
secuencias para Bilbao. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L a v u e l t a a l m u n d o 
e n a e r o p l a n o 
Nueva York, 1. 
El Aéreo Club de América ha san-
cionado una proposición presentada 
a su consideración para celebrar una 
regata aérea alrededor del mnudo 
durante la exposición de California. 
Los aeroplanos que tomen parte en 
en el concurso saldrán de la Exposi-
ción en Mayo de 1916, darán la vuel-
ta al globo terráqueo regresando a ios 
noventa días el punto de partida. 
El primer premio consistirá en un 
cheque de cien mil (pesos. 
B u s c a n d o l a r e e l e c c i ó n 
Nueva Orleans, 1. 
En correspondencia del Salvador 
recibida en esta ciudad, se anuncia 
que el Presidente Meléndez piensa di-
mitir con objeto de i r a la reelección, 
F a l l e c i m i e n t o d e 
u n i l u s t r e 
Nueva York, 1. 
El general James G. Wilson, solda-
do, editor y autor, veterano de la gue-
rra civil, ha fallecido a la respetable 
edad de 81 años. 
El general Wilson publicó el pri-
mer periódico literario de Chicago. 
Entre sus obras la más notable es 
"La vida de los Presidentes de los 
Estados Unidos." 
Wilson fué condeconado por la 
Reina Regente de España en 1894 por 
su labor en pro de una estatua de 
Cristóbal Colón en esta ciudad. 
D e P r o v i n c i a s 
Enero '29, 
C A M A G Ü E Y 
OE CIEGO DE AVILA 
Impresiones de! camino. 
E l cronista se ausenta de esta ciudad 
do hidalguías; das delicada® atenciones, 
que no mereció y obtuvo, retienen sus 
ipensamlentoa en un recuerdo: el agra-
decimiento (hacia sociedad y amigos. 
Es ciego de Avila pueblo tan simpático 
que el que llegue no se va, y los que se 
ausentan vuelven; sus democracias en-
tuslaaman, igual que aprisionan sus ga-
lanuras de amalbllidad. 
I/a que antes era sport, conviértese en 
deber informativo; asi lo requiere su ex-
quisito trato y así lo Impone su florecien-
te progreso. 
Hablar de este pueblo, que será, gran 
ciudad, es Interminable; era ayer cuan̂  
do lo vi y ya hoy no lo conozco: está ves-
tido con trajes de gran urbe. 
Término municipal de 40,000 habitan-
tes, alberga en sus grandes avenidas her-
mosísimos edificios, confortables vivien-
das y da vida a una población local de 
15,000 aJmas. 
Sostiene casas de comercio importantí-
siimas, casas de banca, (ahí están las fir-
mas de Alejandro Suero Balbín, Vicente 
Pérez Fernández, Manuel Oblada) grandes 
industrias y las sucursales del The Bo-
yal Bank oí Canadá, Banco Español y 
Banco Nacional. 
A sus ah-ededores álzanse potentísimas 
fábricas de acero, cobijando cuanto de 
moderno inventó la mecánica para elabo-
rar azúcar. 
¡Caso nuevo, dentro de la ciudad cons-
trúyese el central "dego de Avila," que 
romperá la molienda el lo de Febrero 
próximo! 
Un poquito más allá él "Jagueyal," el 
"Stewart," y en la línea de Jácaro, hacia 
San Fernando, el coloso "Central Morón," 
con sus 38 millones de arrobas de caña 
para moler. 
Más lejos, cerca de Florida, molerá es-
te año el central "Piedrecitas," y en Ja-
ti/bonico el coloso de hierro que lleva por 
nombre el del simpático pueblo y que, pa-
ra elaborar 300 mil sacos, tritura diaria-
mente 560 mil arrobas de caña. 
Y como si esto fuese poco para demos-
trar la pujanza de la actividad humana, 
colócanse los cimientos para el "Central 
Algodones," en la naciente y rica Ma-
jagua. 
jTérmlno municipal con siete fincas 
azucareras, es zona que promete! 
E l TffAÍRirO publicó el retrato deü po-
pular Alcalde señor Manuel Torres Cruz; 
a su simpática figura faltan sus brillan-
tes gestiones al frente del Municipio. 
Con presupuesto de $100,000 solo gasta 
en personal $16,819-02. 
Tiene en caja $58,312-86 y de esta can-
tidad, $38,866-64 son sobrantes del Pre-
supuesto no afectado. 
¡Ayuntamiento con tan bonita suma so-
¡branto en caja, qué mejor exponente de su 
honrada administración! ! 
He aquí un alcalde conservador con 
mayoría de concejales liberales. Pero el 
bien de su querido pueblo los une y hay 
proyectos de acueductos, pavimentación 
de las calles y plaza de mercado. 
Pueblo afortunado: tuvo antes un Mor-
gado, tan querido y ahora tiene digno 
émulo de aquél. 
Otro de los progresos locales son las 
sociedades de recreo. 
Exponente fiel de cultura de sus hijos 
es «1 "Diceo," alojado en soberbio edl' 
ficio de la calle de Joaquín Agüero; se 
pasan en sus salones horas deliciosas de 
charla y diversión. 
Su entusiasta presidente, señor Antonio 
Benedico, probo funcionario, en cuyas ma-
nos encomendó el Alcalde la Secretaría 
de la Administración Municipal, abriga 
grandes iniciativas que darán solaz a loa 
socios y engrandecimiento de la entidad 
que preside. 
¡La "Colonia Española" está a la altu-
ra de las de su clase en las demás ciuda-
des del interior; como el "L»iceo," alójase 
en moderno edificio de concreto. Sus nu-
merosos socios y eu estado económico de-
muestran el florecimiento que cada día 
alcanza tan prestigiosa asociación. 
E l 21 de Enero de 1912 Inauguró su 
propia casa. 
Tiene, como timbre de orgullo cuatro 
presidentes de honor: don Alejandro Sue-
ro Balbín, don Vicente Pérez Fernández, 
don Vicente Idondo y don ¡Manuel Liada 
Presidente efectivo, don ¡Rafael Lópea 
García, (Procurador Público. 
Secretario, don Julián Moatalbán, pe-
riodista y profesor de música. 
Para el año 14 proyectan grandes fies-
tas y reformas de local y mobiliario de 
acuerdo con el crecimiento de los asocia-
dos. 
¿Para qué citar más, aunque existen 
otras tan prestigiosas, cuando por lo es-
ctóto el lector se da idea del adelanto 
de esta población? 
¿Qué será Ciego de Avila cuando hayan 
transcurrido diez años? 
—'Pues si hoy tiene seis notarías, diez 
médicos, veintiún abogados, cuatro den-
tistas, seis angenieros, etc., habrá que 
cambiar la cabecera de Provincia para la 
Trocha... antes de que transcurran dos 
lustros—díjome un doctor que aspira a 
represa entante. 
Por lo narrado júzguen los progresos 
del antiguo centro de operaciones de la 
guerra de los diez años. 
iOh la caña, cómo hace ciudadanos! 
H. C, 
H A B A N A 
DE RINCON 
Enero 31. 
E! mal tiempo. 
Hace 15 dias próximamente, han co-
menzado los cortes de caña de la finca 
"Coco", distante de este pueblo una de-
gua, y propiedad del acaudalado hacen-
dado señor Eduardo Pumarada. 
Debido a las continuas lluvias, ha sido 
preciso suspender el corte y acarreo, y se-
gún la perspectiva que presenta el tiem-
po, es casi seguro que continué la parali-
zación del tiro, debido al pésimo estado 
del camino. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Enero 30. 
Agradable excuralón. 
Hoy, a la una de la tarde próximamen-
te, hicimos una excursión, a la gran fin-
ca tabacalera "La Pepilla," propiedad del 
acaudalado señor Luis Martínez Cánava. 
Nos acompañaron en la e¿cursión el se-
ñor Luis Raúl Martínez, hijo del propie-
tario; el señor José Alvarez, comerciante 
de esta localidad y el señor ¡Diego Fer-
nández, empleado de la Farmacia "La 
Central." 
La finca se encuentra ubicada a la sa-
lida del pueblo en la carreera que va al 
barrio que denominamos "El Guayabo," 
lindando con terrenos de la colonia Victo-
ria o sea el hoy demolido central "Me-
jalde." 
Todo allí es grandioso, desde la portada 
y en una calle recta que a sus dos lados 
se extienden frondosos almendros, naran-
jas y palmas en una extensión de un ki-
lómetro, nos dirigimos a la casa vivien-
da que es un suntuoso palacete, parecido 
a los recién fabricados en la loma del Ma-
zo,, rodeada completamente de hermosos 
jardines en los cuales se destaca el buen 
gusto del floricultor que se encuentra al 
frente de ellos. 
Después de haber admirado un rato las 
preciosidades que allí se encierran, nos 
encaminamos hacia una de las vegas, la 
cual está ya próxima a deshojarse. 
¡Debido a la fertilidad del terreno hemos 
podido apreciar que hay matas que tienen 
hasta 15 hojas que servirán para capas de 
buena calidad, sin contar lo que aquí deno-
minamos libre pie y coronas. 
Así sucesivamente admiramos todas las 
vegas; pero la que más llamó nuestra 
atención fué una que está sembrada entre 
tierra y arena. 
Según nos explicó el señor Martínez, 
hijo, es esta la vez primera que se siem-
bra en el término una vega semejante, y 
sólo como ensayo, para ver el resultado 
que se obtiene; advertimos que el tabaco 
es más claro y más fina la hoja sin duda, 
por lo arenosa que resulta la tierra, y ha-
rá alcanzar mejor precia al tabaco, por 
competir en clase con el mejor de Vuel-
ta Abajo. 
En esta vega se han empleado 100 plan-
chas de arena que el señor Martínez man-
dó extraer de los ríos de la provincia de 
Pinar del Río. 
Los donkeys y el tanque podemos ase-
gurar no habrá en toda la provincia na-
da que le Iguale. 
Después de un buen atracón de naran-
jas, en el cual el amigo Diego fué el que 
jtias se distinguió por creerse que esta-
ba en su Málaga la bella, como él dice, 
y siendo tos cuatro de la tarde, dimos 
por terminada la excursión, de la que 
guardaremos gratos recuerdos. 
El alumbrado eléctrico. 
Debido a una imperfección ocurrida 
V í c t i m a s d e 
u n n a u f r a g i o 
Falmouck, Inglaterra, 1. 
E l capitán Lcrenz y los diez y seis 
tripulantes de la barca alemana "He-
ra", precieroh ahogados al chocar la 
nave contra las rocas a ¡La entrada del 
Canal mgiés. Solamente cinco indivi-
duos de la tnpnlación lograron sal-
varse. 
Dicha "bâ ca venía de Pisagm, OM-
le. 
Sobe e l p a p e l h u e r t i s t a 
Ciudad Méjico, 1. 
Las huestes rebeldes han demostrado 
poca actividad durante la anterior se-
mana y la situación en general es 
bastante tranquila. Un amigo de 
Huerta declara que esto indica que el 
papel huertista va subiendo. 
ayer en los dinamos, hemos quedado a 
obscuras la noche de ayer. En el mo-
mento en que estas líneas escribo ya te-
nemos corirente, gracias al celo e inteli-
gencia empleadas por el Ingeniero de la 
p'anta auxiliado eficazmente por el señor 
José Sauz, Administrador de la misma. 
Plausible acuerdo. 
Digno de aplauso es el tomado por la 
Directiva del Centro Español Oülreño y 
es el siguiente: 
La Asociación de Corresponsales! y 
Prensa local había hecho la petición de 
poder asistir a los espectáculos que die-
sen en la sociedad a los miembros de la 
Asociación, y la Directiva acordó corres-
ponder a dicha solicitud ofreciendo un 
palco que pondrá a disposición de los co-
rresponsales y cuyo palco se denominará 
"Prensa." 
No podía esperarse otra cosa dadas las 
dotes de caballerosidad y cortesía que os-
tentan sus directivas y particularmente su 
digno presidente, el señor Urbano Bal-
bín. 
E l próximo domingo tenemos "Lia Cas-
ta Susana," opereta que hay aquí gran de-
seo en conocer, y que promete un éxito 
por el embullo que se nota en las fami-
lias para asistir a la citada representa-
ción. 
E L CORRESPONSAU 
DE MELENA DEL SUR 
Enero 26. 
La casa cu arte T. 
Este edificio de mampostería, situado 
en la calle 5, en lo más céntrico de la 
población, anteriormente su dueño lo era 
el señor Rafael Díaz. Pero hace más de 
un año ha pasado a ser propiedad del ri-
co comerciante de este pueblo, don Rami-
ro González. 
No polía haber elegido la dirección de 
la Guardia Rural mejor edificio para el 
destacamento. 
Reúne todas las comodidades necesa-
rias de un edificio a la moderna Excep-
tuando a Güines, en la provincia no hay 
otro igual. 
Se compone de S departamentos, cuar-
to de baño, nave corrediza, un jardín al 
centro, patio que comprende dos solares, 
un pozo, caballeriza, todo dentro de las 
Ordenanzas Sanitarias. 
Casino Chino. 
Desde ayer los hijos del Celeste Impe-
rio celebran su tradicional fiesta de No-
che Buena y Pascuas. E l Casino, muy 
bien adornado con banderas de la Repú-
blica China y cubana, es visitado por nu-
meroso público. Disparan cada una hora 
cohetes y voladores. 
Descargas eléctricas y granizos. 
Anoche, próximamente a las 9, se desa-
tó en este pueblo una fuerte tormenta 
acompañada de relámpagos y granizos 
que alarmó el vecindario. 
Sociedad "Antonio Maceo." 
Esta prestiigosa sociedad de Instruc-
ción y Recreo, prepara grandes bailes pa-
ra el entrante mes de Febrero. Así me 
lo comunica su activo secretario, el joven 
Primo Feliciano Herrera. 
L E Y , 
U n d e c r e t o r e b e l d e 
OtábuaJiua, 1. 
Un decreto rebeOde publicado boy, 
anuncia que desde el día 10 de Fe-
brero se considerará como dinero fal-
so todo el papel moneda emitido por 
los bancos de Sonora y otros Esta-
dos que fueron establecidos durante 
el gobierno idel general Porfirio Díaz. 
Con motivo de sufragar los gastos 
de la revolución, Pancho Villa abriga 
el propósito de declarar libre la acu-
ñación de monedas de plata, taxi pron., 
to regrese de Ciudad Juárez. 
S i g u e n l a s d e t e n c i o n e s 
Ciudad de Méjico, L 
Iterante el día de boy han conti. 
uuado las detencioneg de varias per-
sonas de gran significación política, 
complicadas en el complot tramado 
para derrocar al actual gobierno y 
que fué descubierto por un policía se-
creto que logró ganar da confianza, de 
los interesados en la tramak 
D e v o l u c i ó n d e 
u n s e c u e s t r a d o 
L O S S U C E S O S 
ROBO EN" *FE:SUS BEL MONTOS 
En el marta ¡número 17 de la du-
daidela que está situada en Jesiís del 
Monte nújrüero 258, residen Fraiucisco 
Mart&rez, Delfín Méndez, Aureilio 
íAjcebai y Arturo Blanco Martínez, loe 
.cuaLe® al regresar ayer de su trabajo 
vieron que Jes Jiabían violentado el 
(Canldado que derraba la liabitafcdóii, 
llevándose los caxios prendas de ves-
tir de la propiedad del úLtiimo, por 
valor de 30.50. 
Laredo, i . 
E l señor Samuel Cantu, (comercian* 
te mejicano que había sido puesto en 
libertad par los federales de Nuevo 
Laredo, a petición de los Estados Uni-
dos que a su reclamación alegaba que 
el citado OaHfeu babía sido secuestra-
do de teaffitorio americano, ba sido 
entregado al coronel Garrete tan 
pronto cruzó la frontera. . 
R e g a l o e s p l é n d i d o 
París, 1.. 
El Comité de Aviación Nacional ba 
levantado un fondo $1.200.000 para 
comprar una flota aérea y regalársela 
a Francia, 
ARRiESTAKON A JOSETTO 
A l Vivac fué remilidio, por ser el 
autor del burto de seis cabezada® a 
Rafael Valle, el mestizo José Már-
quez y Oárdenas («a) Joseíto, domici-
iliadlo en Aguila 25. 
¡El arresta ífué Hevaria a cabo por 
el vigilante 38. 
POS. HABITANTE 
A l reíquerir el vigilainte 1072 al 
blanco José Piñeiro y Pérez, sin ocu-
pación n i domicilio, para que no dur-
miera en la vía publicía, formó im 
gran escándalo, faltándole de pala-
bras, por lo que fué remitido al V i -
vac. 
¡ESPOSO QUE MAI/FRATA 
De contnsáornes de segundo grado 
en la caira fué asistida en el tercer 
Centro de Socorro la Hanca Antonia 
vFerrera Janón, veoina de Palatino 85, 
las que dice oe las produjo su legí-
timo esposo Maainel Agrá Gómiez, del 
mismo domicilio. 
Detenido Manuel por el vigilante 
1115, manifestó que le pegó a sn es-
posa porque ésta no le obedece. 
HERIDO EN L A PLAZA 
Araador Martínez, vecino del Mer-
eadio de iColón, fué asistido en el pri-
mer Centro de Socorra de lesiones le-
ves en el antebrazo izquicendo que re-
cibió al estar trabajando en diebo 
IVEercado. 
OOST MANTECA CALIENTE 
La cocinera Primitiva Gronzález y 
'Calera, vecina de Jesús Peregrino 57, 
fué curada en el Seigundo Centro de 
Soieorro de quemaduras de primero y 
segundo (grado en ia mano izquierda, 
•las que recibió al voleásrsele una sar-
tén con manteca caliente. 
BILLETERO ROBADO 
¡El billetero Isidro Riesgo Alvares 
de 70 años y vecino de Espada 45, 
manifestó a la Policía que al transi-
tar por Saai José y Oquendo, un. des-
conocido le arrebató treinta y tres 




Con solo 20 centavos pueden ohteneí 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
ÍOPAOL SABRA. Frasco prueba 20 
centavos. Droguería ^ABRA y Farma< 
eias. 
RAS SIN T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y libretas dd ahorro) BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Hales Sratultos (Premios da Canstaocla y Propagaaía) Llerandíy Cia. San RafRel I H a b a n a . 
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H A B A N E R A S 
A Y E R 
TJn domingo animadísimo! 
Por la mañana, inauguración; dfil Asi-
lo-Menocal, que sólo pudo resentirse 
en cuanto a la concurrencia, aunque 
sin menoscabo de su lucimiento, por 
causa de la lluvia. 
No intentaré descripción alguna. 
Ya el DIAKIO DE LA MARINA, en lu-
gar preferente, dedica al acto la aten-
ición que merece. 
Sólo me limitaré a aplaudir la her-
jjnosa obra realizada, merced a la pie-
Had pública, por las caritativas damas 
i^ue forman el Congreso Nacional de 
^ladres. 
Funcionará desde hoy el Asilo-Me-
tiocal con todas las garantías de esta-
bilidad y difundiendo los beneficios 
Ide su creación en toda nna barriada 
que no cesará de bendecir a sus bene-
méritas fundadoras. 
Sor Clara, la venerable Superiora 
Be San Vicente de Paúl, departiendo 
con el Primer Magistrado de la Repú-
blica le deeía: 
¡Ojalá que no nos falte nunca 
Vuestra protección! 
A lo qne repuso el General: 
—Ni ahora, en la presidencia, ni 
¡feuando deje el poder olvidaré este asi-
rlo. 
Palabras alentadoras. 
/, Que más como promesa de una 
¡Existencia próspera? 
En el gran mundo. 
Fiesta deliciosa, llena de encantos, 
•la que tuvo celebración en la hermosa 
residencia de los distinguidos esposos 
Serafina de Cárdenas y doctor Joa-
quín Diago. 
Era el primer recibo de su primogé-
nita, de la blonda y adorable Serafina 
Diago, una petite demoiselle muy bo-
nita; muy delicada y muy graciosa. 
Eecibo por la tarde que se prolongó, 
I sin que deeavese un sólo instante en su 
animación, hasta ya avanzada la no-
che. 
Una lesrión bulliciosa de jeunnes fi-
lies invadió la casa. 
/.Cómo citar nombres? 
Imposible. 
El mundo infantil, para quien era 
la fiesta, principalmente, estaba en tal 
mayoría que yo me veo obligado, con-
tra mis deseos, a desistir de una rese-
ña detallada de la concurrencia. 
Supliré aquella con una sencilla 
mención de un grupo de criaturas an-
gelicales que hallé al paso. 
Allí estaban las hijas menores de los 
Marqueses de Prado Ameno, tres figu-
ritas tan encantadoras como María 
Luisa, Serafina y Gloria Mazorra. 
Nena Perpiñán, tan graciosa. 
Lolita Montalvo, una rubita lindí-
pima, hija de los distinguidos espô ô , 
Lolita Fernández de Velasco y Ramón 
Montalvo. 
Una monísima niña, verdadera Vou-
pée, que bailaba con suma gracia el 
one step. 
Era la hija del simpático matrimo-
nio María Teresa Demostré y Carlos 
Armenteros. 
Fué celebradísima. 
Lolita, Mignon y Gloria, trinidad 
deliciosa del hogar de un padre com-
placidísimo, Juanillo Montalvo, Sub-
secretario de Gobernación. 
Lolita Herrera y Baldasano, la en-
cantadora hija de los Marqueses de Vi-
11 alta, que paseaba con cierto aire de 
princesita por aquellos salones. 
La idolatría de unos padres, la glo-
ria de una casa, Rosa Perdomo y Al-
bertini, en quien ya se ve delineada la 
linda señorita del mañana. 
Serafina y Lolita Ruiz con su sim-
pático primito Mauricio López Alda-
zábal y Cadaval. 
Los hijos de Felipe Romero, todos 
tan graciosos, vestidos admirablemen-
te. 
Una amiguita mía. 
Una niña que es un poemita de gra-
cia y simpatía, la Chma, como llaman 
cariñosamente a la hija de su adora-
ción los simpáticos esposos Mercedes 
Montalvo y Eloy Martínez. 
¡ Cuántos niños más! 
Entre otros los de la casa, tres be-
llísimas niñas, Amparo, Teté y María 
Antonia Diago y Cárdenas, las herma 
nitas de la- festejada. 
La reunión de los mayores, en torno 
de aquella adorable conjunción infan-
t i l , era numerosa y era escogidísima. 
Una página del gran mundo. 
Estaba la Marquesa de Prado Ame-
no, cuya presencia en los salones es 
siempre saludada con simpatía, y esta-
ban sus dos hermanas, damas tan be-
llas y tan distinguidas como Mercedes 
Romero de Arango y Margarita Ro-
mero de Lamas. 
La Marquesa de Villalta. 
Josefina Herrera de Romero, Mer-
cedes Montalvo de Martínez, Amparo 
Alba de Perpiñán, María Teresa Dc-
mestre de Armenteros, Angela Alber-
tini de Perdomo. Lolita Yalls de ürbi-
zu y la bella viudita de Guilló, Teté 
de Cárdenas. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Se-
rafina Cadaval de Alfonso, Tula To-
rralbas de Bosque, Rosa Martínez de 
Diago, Mercedes Cadaval de López A l -
dazábal, María Antonia Mendoza ̂  de 
Arel laño, María Luisa Govín de Diago 
y la siempre interesante Lolita Fer-
nández de Velasco de Montalvo. 
Y Rosita Montalvo, para cuya belle-
za, de rasgos tan delicados, hay siem-
pre un elogio. 
Un grupo de señoritas. 
María Luisa Arellano Nena Arósto^ 
gui, Lolita Recio, Josefina Coffigni, 
Margarita Zayas, María Montalvo y 
Morales, Rosario Arellano, Lolita Re-
cio, Conchita Bosque, Paquita Ponce, 
Margarita Arango, Hortensia Coffig-
ni, Mellita Montalvo, Clarisa Ponce, 
Margot Junco... 
Y tres señoritas más. 
María Teresa Calvo, Josefina Agui-
rre y Rosita Cadaval. 
Lindísimas las tres. 
Los esposos Diago-Cárdenas, tan 
amables y tan cumplidos, colmaron de 
atenciones a la concurrencia. 
Toda fué obsequiada con gran es-
plendidez. 
Como siempre, en aquella casa de la 
calle de Empedrado, de la que guarda 
el cronista la memoria de fiestas bri-
llan tísiraas. 
Así como la de ayer. 
y el caballero culto y cumplidísimo 
Manuel Martínez Castellanos. 
En la casa de Carlos I I I , que es resi-
dencia de la distinguida familia de 
Machado, donde tuvo lugar la cere-
monia, se reunieron invitados nume-
rosos. 
Todos recibieron, como souvenir del 
acto, unas tarjetas preciosas. 
Por la noche... 
E l público—público elegante, desde 
luego—se dividía entre Miramar y el 
cabaret del Plaza. 
Este último, como siempre, en sus 
noches de moda, se vio muy animado 
y muy favorecido. 
Sobresalía en Miramar, a su vez, esa 
sociedad selecta y distinguida que es 
la nota característica de los domingos 
en en alegre garden del Malecón. 
Me fijé en las galerías. 
Allí, en uno de los palquitos, desta-
cábase una joven y bella dama, que 
era la señora de Mesa, Contador Ge-
neral de la Renta de Lotería. 
Entre un grupo de damas haré men-
ción especial de María Luisa Soto Na-
varro de Soler, Hortensia Carrillo de 
Almagro, Anita Galbis de Varona, 
María Ursula Ducassi de Blanco He-
rrera, Enriqueta Comesaña de Comas, 
Inés Goyri de Balaguer, Leopoldina 
Luis de Dolz, Rosita Casuso de Casu-
so y María Antonia Mata de Adams. 
Señoritas. 
Las de So'.'r'. las de Galbis, las d . 
Tiuffín, las de Gutiérrez y Ir?*? de Dolz 
la-- graciosas hermanas Canuda y 4de-
la-'ca. 
María Teresa Calvo, Elena de Cár-
denas, Rosita Cadaval, Conchita Bos-
que, Graziella Balaguer, Herminia 
Torroella, Teresa Radelat, María Au-
tenia Adams, Gloria Veranes, Pucha 
Casuso, Nena Ducassi e Isabelita Be-
ruff. 
Y Diana Adams. 
Ideal! . 
Hubo los acertijos de costumbre, co-
rrespondiendo uno de los premios a la 
señora de Harrah, otro a la de Arrojo 
y el tercero a la de Mojarrieta. 
Y entre recreativas películas y va-
riadas audiciones por el terceto de Cos 
cuella se disfrutó en Miramar de una 
velada deliciosa. 
¿No son siempre así las de aquel lu-
gar tan pródigo en atractivos? 
ENRIQUE FONTANILLS. 
¿Será un crimen? 
1 La policía de la l i a . estaciónase 
constituyó ayer en la casa Palatino 
número 21, accesoria G, para recoger 
un feto que se decía haber sido dado 
'a luz en la madrugada última por Jus-
ta Fresneda y Lamosa. 
^ Dicho feto, que resultó ser del sexo 
^femenino y de la rasa 'blanca, de tiem-
'po, fuá reconocido por el doctor 
Linch, en el terecer centro de soco-
rro. 
Según certificado de dicho faculta-
tivo, el feto ofrecía manchas equimá-
' ticas en todo el cuerpo y desgarraduras 
en el plano anterior del tórax y en el 
brazo izquierdo. 
A los fines de determinar las causas 
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de su muerte, el señor Juez de guar-
dia dispuso que fuera sometido ol fet | 
al Necrocomio. 
C O N I O D O 
La niña Concepción Chaple, de 
y medio años de edad, fué cura¿„ 
ayer, de primera intouciún, por «.) 
doetor Polanco, en el segando centro 
de socorro. 
Dicha menor, <nie ofrecía signos do 
intoxicación, había ingerido tintnr,a ¿ | 
iodo, en un descuido de sus; familiares 
en su domicilio, calle de Hospital ni 
mero 7, B. 
fíe extirpan ipeOTnancntemente y doy i» 
g-aranlía que satisfaga al Interesado. 
Olivares. Virtudes núm. 82. Se remitirán 
folleto:'? gratis. 
C 441 alt 20-28 
Del Vedado llega una nota. 
La recojo muy complacido en estas 
Habaneras por tratarse del bautizo, 
celebrado en la tarde de ayer, del pri-
mer vástago de los distinguidos espo-
sos María Luisa Morales y Leandro de 
la Torriente. 
Se le puso el nombre paterno. 
Y fueron sus padrinos la amantísi-
ma abuela, la ilustre y muy estimada 
Marquesa Viuda de la Real Proclama-
ción, y el tío del nuevo cristiano, el 
amigo querido y simpático Miguel Mo-
rales. 
La ceremonia se celebró en familia. 
No fué el único bautizo de ayer. 
Recibió también las sublimes aguas 
el tierno niño que es fruto primero 
de la venturosa unión de los jóvenes y 
simpáticos esposos Mercita Ponce y 
Pantaleón Machado. 
Con los nombres de José Pantaleón 
fué bautizado por el párroco de la Sa-
lud, el Presbítero Pablo Folchs, sien-
do sus padrinos la Condesa de Villa-
nueva, abuela de la angelical criatura, 
B a n c o E s p a ñ o l EbUBA 
BALANCE GENERAL DE DICIEMBRE 31 DE 1913. 




Efeotávo.. . . . i , . . . 
. Bancos y Banqueros. 
Remesas en tránsito. 
ACTIVO 
. . $ 6.991,018.53 
. . 3.351,646.74 
..- 1.887,466.75 
OBLIGACIONES Y ACOIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EMPRESTITO DEL AYUNTAMIENTO DE 
LA HABANA 
DIVERSAS CUENTAS.. . . . . 
PROPIEDADES INMUEBLES 
MOBILIARIO 
VALORES EN DEPOSITO.. . . 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a ia orden. 
A precioa muy baratos en CASA GAYON. 












CAPITAL . . . . . . $ a000,000.00 
RESERVA.. . . . . . . . . . . 400,000.00 
GANANCIAS Y PERDIDAS. 396,171.38 
DEPOSITOS.. . . . . . . . . . 
BANCOS Y BANQUEROS.. 
DEPOSITOS EN VALORES. 






* A dedneir $296,800 dividendo semestral pagadero el 16 de Ene-
ro de 1914. 
Firmado: A. A. Brown, Firmado: P. de la Llama, 
Supervisar Snfe-Dipectar. 
- .... Vto. Bno. Firmado: J. Marimón, Presidente. 
Firmado: F. Sonderhof, Vice-Presidente. 
Los depósitos en Dic. 31 de 1912 ascendieron a $16.308,837.79. 
c. 255 26 E - l l 
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M A U R I C E ) L E B I ^ A N C 
L U P 
L e venta en "La Moderna Poesía" 
•—lAl contmrio, tenemos! miidlio que 
; decirnos, j la ocasión es iharto pro-
picia. 
—Déjeme usited pasar. 
!—)No, no, no pasará usted. 
Varíin retrocedió, iaitimidado por 
ia - resuelta actitud del ibanqnero, y 
dijo entre 'dientes: 
—¡En ese caso, démonos prisa pa-
ra aicabar pronto! 
Una oosa mej lextrañaiba, y sin du-
da pensaban «oinuo yo mis dos comf 
pañeoios: ¿¡c^rao jara qne no «sitaba 
allí Salvator? ¿No formaba parte da 
•u proyeoto el intervenir .él? i pare-
cíale suñcientel la siola confrontación 
d d banquero icoau Varán? Estbaba yo 
Bdngularmente turbado. P,or el becbe 
mismo de BU ausencia ,aquel duelo, 
combinado por él, querido por él, to-
maba el corte .trágico de ilos aconteci-
i,mientos qne suscita y empuja e|L «¡r-
den riguroso dJel destino, y la fuerza 
qnei.ihaeía eliocar en'tre sü aquellos dos 
hombres ilmpresáonaba tanto más 
cuanto qne residía fuera de ellos. 
Después de un momento, el señor 
Auidertmatt se acercó ia Varín, y, mi-
rándole cara a cara, le dijo: 
—Ahora que ya han transcurrido 
años, y que nada tiene usted que te-
me)r, eontésitemie francamente, Va-
rín. ¿Qué hicieron ustedes de Luis 
Lacombe? 
— i Vaya una pregunta ! ¡ Ciño si 
pudiera yo saber qué ha sido de él! 
—jUsted lo sabe! ¡usted lo sabe! 
Usted y su hermano no le dejaban, 
casi vivían ustedes en su casa, en la 
casa misma en que ahora estamos. 
Estaban ustedes al tanto de todos sus 
trabajos, de todos sus proyectos. Y 
la iiltdma noche, Varín, cuando acom-
pañé a Ltaeombe hasta ra ipuerfca ,vi 
dos silnetas que se ocultaban en la 
sombra. Esto, dispuesto estoy a in-
ra.-nlo. 
—Bueno, y aun cuando usted lo 
jurara, ¿qué? 
—Pues que las dos sílnetas eran 
sn hermane de usted y usted, Varín. 
—'Pruébelo. 
—(La mejor de las pruebas es que, 
pocos días después, usted misimo me 
enseñaba los papeles y los pilanos qne 
había usted tomado en la cartera da 
Lacombe, y qué me proponía usted 
vendermelois. ¿Cómo esos papeles es-
taban en posesión de usted? 
—Pues ya se lo dije a usted, señor 
Anidermatt, los encontramos sobre la-
mes a misma de Luis Lacomíbe al día 
siguiente por la mañana, después de 
su desaparición. 
—No es verdad. 
—Pruébelo. ¡ Ti 
-7-fPucliera haberlo probado la jus-
ticia. 
—¿Por qué no se dirigió usted a 
ia jus<ticia? 
—% Por qué ? ¡ iAh! por q u é . . . 
•Se calló, nublada la mirada. Y el 
otro repuso: 
—Mire usited, señor Andermatt, d^ 
haber usted tenido la menor certeza, 
no es nuestra pobre amenaza lo que 
le habría impedido... 
—¿Qué amenaza? ¿Aquellas car-
ta? ¿Ajease imagina usted que ni 
por un momento he creído?. . . 
—'Si no creyó usted en dichas car-
tas, ¿por qué haberme ofrecido miles 
y miles para recuperarlas? ¿Y, por 
qué, desde entonces, Mzo usted que 
nos aeosrrlart cotmo a- fieras a mi her-
mano y a mi? 
—•Para que volvieran a mí planes 
que me interesan. 
— !Ya, ya!. . . para las cartas. Una 
i vez en posesión de éstas, nos denun-
ciaba usted Por eso no quise soltar-
las, 
Y soltó 'ana risotada, que en segui-
da interrumpió. 
•—Pero, basta. No por repetir las 
mismas paHabras adelantaremos más. 
Por consiguiente, ide jemos las cosas 
como están. 
—No será asi, contestó el banque-
ro, y puesto que ha hablado usted de 
las cantas, no saldrá usted de aquí 
sin habérmelas devuelto. 
—Saldré. 
—No, no. 
—'Escuche usted, señor Andermatt, 
le aconsejo. . . . 
—No saldrá usted 
—[Eso, lo veremos, dijo Varín, con 
tal ira que la señora de Anderm'att, 
ahogó un débil grito. 
Debió de haberlo oído, pues quiso 
pasar a la fuerza. El señor Andermatt 
lo rechazó violentaraente. Entonces le 
vi meter la mamo en el bolsillo de su 
americajna. 
—¡ Por última, vez le digo que me 
deje salir! 
—Primero, las cartas. 
Varín sacó un revólver, y, apuu^ 
tarndo al señor Andermatt: 
— I Si o no? 
El banquero se bajó vivamente. So-
nó un tiro. El arma cayó. 
Quedé estupefacto. ¡El tiro había 
salido cerca de mí! ¡Y Daspry era el 
que, de un balado, había hecho caer 
el arma de la mano de Alifredo Va-
rín! 
Oolocado súbitamente entre los dos 
adversarios, frente a Varín, le dijo a 
éste con soma: 
—Tiene usted suerte, amigo mío, 
muchísima suerte. Apuntó a la mano 
y toqué el revólver. 
Ambos le contempiaban, inmóviles 
y confundidos. Dijo al banquero: 
—Usted me dispensará, eaiballero, 
de que me meta en lo que no me im-
porta. Pero, la verdad, está usted 
jugando la partida con harta torpe-
za. Permítame que coja yo los naipes. 
Y, volviéndose hacia el otro: 
—A nosotros dos, cornipañero. Y de 
prisita.. . Ha salido corazón', yo jue-
^0 el íietc. 
A l mámso tiempo le enseñó la pla-
ca de hierro en la que estaban marcar-
dos los siete puntos rojos, y le aplas-
tó con ella las narices. 
Jamás, en mi vida, he presenciado 
tal desiquiciamiento en un hombre. 
Lívido, con los ojos desenéiajados, 
con las facciones retomeidas por la 
angustia, el hombre parecía hipnoti-
zado por la imagen que acababan de 
presentarle. 
—* Quién es usted? balbució, 
l r—Ya lo he dicho: un señor que se 
ocupa de lo que no le importa, 
pero que se ocupa a fondo. 
—¿Qué quiere usted? 
—Todo lo que has traído. 
—No he traído nada. 
—Sí; de lo contrario, no habríí 
venido. Has recibido esta mañana 
palabras oenvocándote aquí para 
nueve, y mandándote que traje 
cuantos papeles tenías. Ya estás ac 
Ahora, ¿dónde están los papeles? . 
Había en la voz de Daspry, ha)l; 
en su actitud, una autoridad que 
desconcertaba, una manera de ob 
del todo nueva en aquel hombre qi 
hasta entonces, más bien blando' 
suave me había parecido'. " 
Domado por completo, Varín de 
nó uno de sus bolsillos. 
—¿Todos? 
—Sí. 
—'¿Todos los que has encontrad 
tm la cartera de Luis Lacombe y (lue 
has vendido al mayor von LiebenlJB 
-4Sí. 
1—•¿La copia o el originalí 
—El original.. 
—¿lOuánto quieres? 
—Cien ¡mli francos. 
Daspry se echó a re ir. 
—Estás loco. El mayor, sólo te c$í 
veinte mil. Veinte mil tirados al fl¿uff 
puesto que fracasaron los ensayos* 
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El Club Tlnetense 
en el Carabanctiel 
El teléfono timíbrea. 
—¿Quién 'lilaana? 
.^Soy yo; Mingón. 
—¿Qué Mingón? 
— i M de Ansafás de Juieo. 
¿Qué muela te duele? 
-i-tComo doler, no me duele ' ' dalgu-
^a." * darnos'' aquí los del Club Ti-
netense y todos .preguntan ipor usted. 
Piuede venir. '•' 
— ^ i me echáis nna ''gavita cu-
riosa, voy "miailma"! 
Y la -'gavita" llegó. Monté en eldd, 
siíbí al Carabanehel. AOlí estaban los 
«bravos tineteuses, que me saludaron 
con um abrazo y gritando: , r t T,r 
—¡ Viva el DliiiRIO DE LA MARI-
NA! ¡.Viva su querido Director! 
-—Gracias, bravos tinetenses^ 
Ellos ya habían comido: habían co-
mido de'un gran banquete que les sir-
vió el dueño d d Carabancliel como 
Dios v como Tineo mamdan. Un gran 
íbanquete íntimo que estos ¡bravos t i -
neteuses organizaron para su honor 
en honor de nuestro querido compa-
ñero Miguel Alvarez Marrón y el 
simpático Amaro Marcos, aanhos a 
dos Presidentes de honor del Cflwb, 
X Marrón le ofrecían sus paisanos 
este homenaje portque es hombre ta-
lentoso, culto, querido, buena pego-
na, bien visto y bien querido por t > 
dos los que le quieren, que son todos 
los que le tratan, y Marrón trata de 
tú a toda la Habana. 
A Amaro Marcos, la simipatía en 
pasta, se lo ofrecían porque bajo 
égida presidencial nació el Glufe, vi-
vió vida gloriosa y gloriosamente le 
llevó al pináculo del triunfo más re-
sonante de los triunfos. 
E F E M E R I D E S D E L A S E M A N A 
'Como al final del banquete^ que 
fué verdaderamente suculento, hubo 
cliaimpán, el champán inspaonó muy oe-
llos discursos a Emilio Pérez y a Bal-
domcro Fernández. Palaibras de elo-
gio justo para Marrón, paira eJ íttte-
lectuail, el cullto, el bueno; aplausos 
para Marcos por su constancia, por su 
simpatía, por sus triunlfos para Mar-
cos el Presidente triunfador. L/oS dos 
oradores fueron calurosamente aplau-
didos. 
El nuevo, el simpático Presidente, 
señor Andrés" Mon, 'haMó poco, pero 
muy acertado. Pidió que una de las 
dos puidias de flores que adornaban 
la mesa fuese enviada a la belia espo-
sa del señor Marrón. Se acordó y se 
apflaudió la gallantería del mievo Pre-
sidente. La otra pudha fué enviada a 
Oa bella señora de don Andrés Mon, el 
nuevo Presidente, 
.Me invitaron a varios soiíbos d 
champán; me obsequiaron con un 
^puñadi i r ' de tabacos, y abandoné 
aiquel nido de luz, de flores y de celo-
sías primorosas. 
A mi coche enganchó la "gavita" 
Mingón el de Alisarás, y la "(gavita" 
y el coche me trajeron al DIAEIO. 
Nuestro querido Director envía a los 
entusiastas las gracias y un abrazo. 
DON FERNANDO. 
U n c h i s m e 
Manifestó en la tercera Estación 
Pedro M. del Oastillo y tGiuerra, ve-
cino de Prado 93, que el blanco José 
Moreno Maigusta, domiieiliado en el 
Teatro Albisu, anda diciendo en pú-
iblico que él se habia robado unos 
carteles de anunjcio de la Coimpamia 
de Oaralt, lo cual no es verdad. 
í i m DE DAMAS Y 
DELEITE DE CABALLEROS 
Es tener un Cutis fresco, suav« y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
LOCIÓN NEVADA SAEEÁ, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Oaballerros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Droguería SARKA y Farmacias. 
D O M I N G O 2 5 - E N E R O 1914 
CUBA —Punción de despedida de 
la Compañía de Matilde Moreno con el 
drama-Federa," en el teatro Payret. 
—Junta general reglamentaria en 
el Centro Asturiano. 
—Junta general de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Catalu-
ña; fue electo presidente don Teodoro 
Ros y Rigal. .. 
—La Asociación de carretoneros eligió 
presidente a don Tomás Campos. 
—Reunión de panaderos para con-
jurar una huelga. ; 
La - Asociación de Dependientes 
celebró junta general que fué suspen-
dida por la autoridad, 
—Falleció en la Habana don Loren-
zo Querol. 
—Banquete al doctor Carrera Jús-
tiz, 
ARTEMISA.—Visita pastoral del 
señor Obispo de Pinar del Río. 
CIEGO DE AVILA.—Asesinato de 
una mujer, Mercedes Pérez, por su 
amante Ricardo Capetillo. 
ESPAÑA,—Rumórase que el Rey 
Alfonso X I I I irá en breve a la Argen-
tina. 
—El Tribunal Supremo dictó auto 
re prisión contra el diputado Azzati 
por ofensas a la Corona, 
—Se proyecta publicar un libro, en el 
que colaboren las primeras firmas de 
España y América, para crear cpn el 
importe una renta para el ilutsre no-
velista Pérez Galdós. 
—Desórdenes en. Castropol, por la 
íoma- de posesión de los nuevos conce-
jales. 
—En Cádiz reciben cariñosamente al 
doctor Sosa, Ministro de Negocios en 
Panamá. 
—Epidemia de tifus en Cáceres. 
FRANCIA.—En Lacoquille los lo-
bos hambrientos devoran una niña. 
L U N E S 26 
CUBA.—Asamblea en el '"'Círculo 
del general Asbert," para la toma de 
posesión de su nuevo Presidente don 
Marcelino Díaz de Villegas, en la Ha-
bana. 
ESPAÑA.—El señor Dato mani-
fiesta que no es posible, por ahora, el 
viaje del 'Rey a la Argentina, ni con-
ceder representación parlamentaria a 
los españoles residentes en América. 
Para esta última sería indispensa-
ble reformar la Constitución vigente. 
—En Madrid perece de una caída de 
800 metros, el aviador militar español 
Máximo Ramos. 
—Inauguración del ferrocarril di-
recto de San Sebastián a Pamplona. 
Hubo un choque con una vagoneta mu-
riendo dos obreros y saliendo heridos 
cuatro. 
AMERICA.—Grandes navios al 
Sur de California. 
—La oficialidad del crucero japonés 
"Iddumo" es recibida por el presi-
dente Huerta, en la capital de Méji-
co. 
—En Batavia o Gustavia (Antillas 
danesas) hubo pánico en un cine, pere-
ciendo 58 niños, 16 mujeres y un hom-
bre. 
M A R T E S 27 
CUBA.—El señor Domingo Nájera, 
Encargado de Negocios de Méjico, vi-
sita al Director del DIARIO DE LA MA-
RINA y le ruega desmienta lo que se 
dijo de que el Presidente Huerta ha-
;bló mal de los españoles. 
—Estreno de las comedias ''Por 
primo" de Julián Sanz, y "La escue-
la de los Padres", de Gustavo Sán-
chez Galarraga, en el Teatro Cubano, 
ambas con buen éxito. 
—Reúnese el Comité de Defensa de 
Ja Comisión de Asuntos Sociales, y 
protesta contra los elementos anárqui-
cos que quieren perturbar el país. 
Habana. 
—Regreso a la Habana del doctor 
Martínez Ortiz, Ministro de Cuba en 
Parfe, 
. —Regreso del aviador Domingo Ro-
sillo a la Habana, procedente de New 
York. 
—Falleció la señorita María Josefa 
García Enseñat, hermana del Secre-
tario de Instrucción Pública, señor 
Ezequiel García. 
ESPAÑA.—El Presidente del Con-
cejo, señor Dato, promete apoya*" la 
obra que se proyecta en favor del ilus-
tre novelista, señor Pérez Galdós. 
—Entierro del aviador militar Má-
ximo Ramos; gran manifestación de 
duelo en Madrid. 
—Faüece en Madrid el Marqués de 
Urquijo. 
—Motín en el pueblo de Oemeero 
(Logroño), por haberse negado los 
propietarios de un bosque a peimoitir 
que el pueblo sacase leña para <ieifen̂  
derse 'del frío. 
—En Granada fuerom detenidos 
cuatro timadores. 
AMERIGA,^—El Presidente Wil-
son declara que no debe haber privi-
legios por ningún buque de los que 
atriawáesen el Oanal de Panamá. 
—En Méjico los zapatistas atacan 
siete aldeas, siendo reohazadoa por 
los federales. 
—Triunlfa la revolución en Haití. 
PORTUGAL.—lOaída dlel Gabinete 
Costa. Motines y combates en Lisboa. 
JAPON.—'El Congreso vota la can-
tidad de ochenta millone's de pesos 
para la coinstrucción de seis super-
dreadnaught. 
M I E R C O L E S 28 
'(JOBA.—Auto del Supremo abrienr 
do a juicio oral sobre la causa por 
los sucesos del paeieo del Prado. HÍU 
bania. 
—Recurso ante el Presidente de la 
República sobre 'disposiciones guber-
nativas referentes a la Oasa de Bene-
ficencia. 
—Derrumíbe de unos hornos en Al -
quizar. 
—Jmportamte robo en un casa de 
préstamos de Santiago de Cuba, 
ESPAÑAi—iConferencia partículaj* 
entre los señores Maura y Dato con 
motivo de haberse encontrado en la 
capilla ardiente del onarqués de Ur-
cjuijo, 
—Reunión en Madrid para Tmificar 
el partido republicano. 
—(Escándalo en el Ayunttaímiento 
de Barcelona, al 'discutirse ios gastos 
de coches y automóviles de los con-
cejaües, 
—(Aparece en Cartagena una lan-
cha- que creían pendida con sus tripu-
lantes. 
—Hundimiento de una casa en Es-
moir (Portugal). 
AMERICA.—Pancho Til la hace de-
claraciones de adhesión a Carranza. 
J U E V E S 29 
CUBA.—Decreto de instrucciones 
generales para las dosinfeccáones de 
casas de la Habana, 
—Deposición Sobre minas orde-
naaido que los recursos de alzada se 
preseniten ante los Gobernadores pro-
vinciales. 
—En Guanabacoa falleció clon Pe-
dro Checa Herrera, director de Í¿E1 
Eco del Comercfio." 
—Regreso del doctor Orestes Fe-
rrara a la isla. 
iBSPAÑA.—Viaje de los reyes a Se-
villa. 
—Es nombrado Senador vitalicio 
don Benito Pérez Galdós. 
—Colocación) de una lápida conme-
morativa en el lugar doníde fué asesi-
nado don José Oanaiejas. 
—Fallece el senador don José de la 
Presilla en Madrid. 
—En Becerreá, provincia de Lugo, 
murieron envenenados unos gitanos 
por haber comido carne de una vaca 
muerta, envenenada al objeto de que 
unos lobos la comieran, 
AMERICA.—Dícese que después de 
la batalla de Concepción del Oro, Mé-
jico, fusilaron a 400 federales, 
—Terremoto en la región de Mendo-
za, Argentina, 
INGLATERRA.—Un grupo de ra-
fragistas asalta el palacio del Arzobis-
po de Cauterbury. 
CHINA—200 rebeldes bandidos 
asaltan y saquean tiendas de Linaúhx-
Cho-w. 
JAPON.—El presidente de la Cruz 
Roja japonesa rehusa el auxilio ofreci-
do por los Estados Unidos para las 
víctimas de las recientes erupciones y 
terremotos. 
—En una isla cerca de Tuvojima 
aparece un nuevo volcán. 
V I E R N E S 30 
CUBA.—El Presidente de la Repú-
blica firma el decreto aceptando la 
proposición Morgan para el emprésti-
to. 
—Conferencia del doctor González 
de Castro en el Centro Asturiano, Ha-
bana. 
ESPAÑA.—Viaje de los Reyes a Se-
villa, Entusiasta recibimiento por el 
pueblo. 
—Dimiten sus cargos el Gobernador 
Civil de Madrid señor Marqués de 
Portago y el Jefe de Policía señor 
Méndez Alanís. 
—Se soluciona el conflicto de la huel-
ga con los capitanes de marina mer-
cante en Bilbao y Barcelona. 
—Varias tribus de moros de Africa 
se someten al Gobierno español. 
ESTADOS UNIDOS.— Naufragio 
del vapor "Monroe", por haber cho-
cado con el "Nantucket" cerca de 
Norfolk, pereciendo 19 pasajeros y 24 
tripulantes. El "Monroe" se fué a pi-
que en breves minutos. 
FRANCIA.—Ha fallecido el escri-
tor Paúl Deroulede. 
S A B A D O 31 
ESPAÑA,—Es nombrado Goberna-
dor Civil de la provincia de Madrid el 
señor Sanz Escartín. 
—En Jerez el atleta español Ochoa 
derrota al francés Raúl Sion en la lu-
cha greco-romana. Ochoa gana el cam-
peonato. 
Explosión de una mina en Te ver-
ga (Asturias) ; un obrero muerto. 
—^Periódicos de París, de Franck-
fert y de Londres hacen grandes elo-
gios de España por su marcha ecouc-
mica y poltíica. 
PORTUGAL.—Desórdenes en Opor-
to. 
MEJICO.—Descúbrese un complot 
contra el general Huerta, 
L a g o l e t a a A v o n , , 
ERA ESPERADA EN CTENFUE-
GOS.— LLEVABA UN CARGA-
MENTO DE MADERAS PARA 
EL SR. CASTAÑOJ—NOTICIAS 
AMPLIADAS. 
Desde hace varios días se esperaba 
en Cienfuegos la goleta de bandera in-
glesa <£Lord of Avon", procedente de 
Pensacola, Florida, con cargamento de 
maderas para el señor don Patricio 
Castaño, según informa La Corres-
pondencia. E l referido buque salió de 
Pensacola el día 18 de Diciembre i i l t i -
mo, directo para Cienfuegos, al man-
do de su capitán el señor W. Hilton, 
componiéndose su tripulación de 6 in-
dividuos. 
Hemos dado algunas noticias que 
hoy ampliamos. 
El día 10 del corriente mes, el capi-
tán del vapor alemán "Clara Men-
ning", a su llegada a la bahía de St 
Andrews, Florida, comunicó que vio 
la citada goleta "Lord of Avon", 
abandonada cerca de Tampa, y come 
los restos eran un serio peligro para 
la navegación, había ordenado darle 
fuego. Más tarde, el día 21, el coman-
dante del guardacostas íimericano 
"Miami", comunicó al Departamento 
de Marina de "Washington, por la te-
legrafía sin hilos, que había encontra-
do un barco abandonado con fuego a 
bordo en el golfo de Méjico y que lo 
había remolcado a la bahía de Tampa, 
j que cuando el fuego fué dominado 
había destruido la cubierta principal, 
suponiéndose fuese la goleta "Lord of 
Avon," 
De la tripulación no se han tenido 
noticias. 
Por cariñosa 
En el ¡Segundo Oentro de iSocorro 
fué asistida la mestiza Juana Gonzá-
lez y Arango, vecina de Zanja 30, de 
desgarraduras en la mano izquierda, 
que dice le tfueran causadas en Zanja 
y Rayo, aíl ser mordida por un perro 
eallejero en los momentos que lo aca-
riciaba. 
V I D ¿ O B R E R A 
EL COMITE DE DEFENSA A L A 
COMISION DE ASUNTOS SO-
CIALES 
Este organismo, celebró junta ayer 
en Jesús Peregrino 6á, a las tres de 
la tarde. 
Presidió Gonzalo Espinosa, Actuó 
de secretario JTBerea, 
Después de la lectura del acta an-
terior, se leyó una comunicación del 
señor --'residente de la Comisión de 
Asuntos Socisles, acusando recibo de 
otra del comité, agradeciendo la invi-
tación para el mitin que anoche se ce-
lebraba en el Parque de Trillo. 
Por el obrero Llepe, se dió a cono-
cer la adhesión de la "Asociación de 
rezagadores de barril Cubano," a los 
trabajos del Comité. 
Se acordó pedir a las colectividadee 
obreras, adheridas al Comité, que nom-
bren uno o dos delegados, para repre-
sentarlas en el mismo, y que al hacerlo 
procuren que recaiga éste, en obreros 
que sepan y puedan hacer uso de la 
palabra, siempre en concordancia con 
las necesidades de su colectividad, y 
con la campaña emprendida por el 
comité, para lo cual deben de asistir 
a las sesiones de aquél. 
Este acuerdo, obedece al deseo de 
evitar disidencias con las demás insti-
tuciones de trabajadores, porque el 
número de ios oradores que se presen-
ta es excesivo, y sucede con frecuen-
cia lamentable, que se exceden obede-
ciendo a su carácter, ignorancia, u 
otras causas y en este caso ridiculizan 
más que defienden la pureza del ideal 
que el comité persigue, cuando no 
resulta algo peor, como es ofender a 
elementos ajenos, que si es verdad se 
deben combatir, tiene que ser con ideas 
y_ razonamientos, nunca con insultos 
ni peroraciones que extravíen el buen 
sentido y la honradez de la causa. 
Se trató sobre la proposición pre-
sentada y aprobada en junta anterior, 
relativa al nombramiento de una co-
misión, que del seno del comité Heve 
una comunicación a la Comisión de 
Asuntos Sociales, sobre la necesidad de 
celebrar un Congreso Obrero en esta 
ciudad, en el que estén representados 
todos dos trabajadores de la Repúbli-
ca. 
Nombraron una comisión de estilo, 
para redactar él escrito acordado. 
Trataron sobre la recaudación de 
fondos, para hacer frente a los gas-
tos de propaganda y útiles de secreta-
ría. 
COMENTARIOS 
Antes de empezar la junta, se co-
mentó la carta del señor Cendoya, pu-
blicada en " E l Día", estando confor-
mes con ella, y asegurando que todo 
lo que allí se expone es verdad, 
Niegan que la retirada de algunos 
miembros dé lugar a la disolución del 
Partido Socialista, por muy estimados 
que sean, como en efecto sucede con los 
señores Acebal, Ruibal y Pedroso, 
Lamentan que un prurito mal en-
tendido, a veces un poco de ambición 
personal, aleje de las lides proletarias 
a elementos valiosos, y que el odio y 
a discordia se vaya entrometiendo en 
el pueblo obrero. 
Algunos*-de ellos piensan, que na-
da bueno podrá surgir de esta eferves-
cencia, que trae revueltos a los ele-
mentos anárquicos y políticos que aso-
man en nuestro horizonte social 
LOS DEPENDIENTES DE AL-
MACENES 
La asamblea proyectada por los 
"Dependientes de Almacenes de Víve-
res," no se celebró por el escaso núme-
ro que acudió al "Oentro Obrero." 
GREMIO DE SASTRES DE CUBA. 
CONVOCATORIA 
Hoy, a las 8 p . m. en -los altos de 
Marte y Belona, celebrará junta ge-
neral el Gremio de Sastres, a cuya 
reunión invita la directiva a todos los 
sastres,_ maestros, operarios y aprendi-
ces. 
Esta es la primer junta general que 
presidirá la nueva directiva y en ella 
se expondrán los fines que persigue el 
Gremio. 
EL M I T I N DEL PARQUE DE TRI-
LLO. 
E l Comité de Defensa a la Comi-
sión de Asuntos Sociales, celebró el se* 
gundo mitin de la serie acordada, eu 
el Parque de Trillo. 
Abrió el mitin a las 8 y media de la 
noche el señor Gonzalo Espinosa. 
La concurrencia era escasa. 
E i orador se dirige a las niñas y 
ñoras, y al público que le escucha. 
Dice que la falta de coneurrencia, 
se debe a la escasez de recursos, a que 
no pueden anunciar sus fiestas con mú-
sica y voladores, 
Pero esto no le desanima, irán lle-
gando, espera que el triunfo corone 
la obra, cuando ed pueblo se dé cuenta 
de sus deberes, 
A continuación hablaron los obm-
ros Lorenzo Viqueira, Francisco Dua-
ny, José Fabián, Gregorio Jiménez 
y José Antonio Cruz que hizo el re-
sumen. 
Defendieron la Comisión , cxplioa' 
ron su labor, que muchos no conocen 
y censuran erróneamente su existen-
cia ; a estas alturas hay quien dice que 
no hará ley alguna, y su misión no 
es hacerlas, sino estudiar la situación 
del obrero cubano y su condición, pa-
ra con los datos aportados y los esto 
dios hechos, sea él Congreso e Ique las 
baga y vote, puesto que sólo él está 
facultado para legislar; pero su obra 
jraede ser grande y beneficiosa. 
Por estimarla así la defienden, y 
se proponen lazar un manifiesto que 
diafanize ante el país su misión y la 
del comité, porque muchos tratan de 
estravíar ]a opinión pública, con el so-
firma de que el comité es hechura del 
señor Carrera Jústiz, cuando lo cierto 
es que lo idearon obreros honrados y 
sinceros, que simpatizan con ella por 
creer que puede dar ópimos frutos. 
E l tiempo se encargará de darles la 
razón. 
Hubo censuras para la apatía del 
cubano, que se cruza de brazos, lo mis-
mo ante la carestía d ela vida, que en 
la postergación de que se le hace víc-
tima por los extranjeros residentes en 
la república. 
No quiere neulpar a los españoles, 
al comercio sobre todo, pues como ex-
tranjeros tienen que agruparse y pro-
tegerse como hace en todas par-
tes el extranjero,- pero si quisiera 
mucho podrían hacer a su juicio, 
por loe cubanos y por los mis-
mos hijos de españoles, que con fami-
lia constituida en el país, están sus hi-
jos destinados a sufrir el mismo des-
dén que los naturales. 
El camino penoso en todos sentidos 
que tendrá que recorrer el cubano, pa^ 
ra poder darse ese nombre, y no el de 
extranjero en su país, que es el que hoy 
disfruta y tiene, debía de obtenerlo por 
la iniciativa conjunta de todos los que 
viven en Cuba, y de ese modo ¿cuántos 
sinsabores y rencores se evitarían ? 
Todos ¡estuvieron más sensatos en sos 
peroraciones, que en el mitin anterior. 
EL CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIALES 
Este grupo libertario, o ácrata co-
mo algunos le llaman, celebró una ve-
lada en su local, Salvador 25 y medio, 
en el Cerro. 
No estuvo muy concurrido. 
P u b l i c a c i o n e s 
* ' i L E T ! E A S , , 
Los hermanos Carbonell—directov 
res de la prestigiosa y simpiátiea re-
vista "Letras"—nos participan qua 
a consecuencia de eamlbios habidos en 
la Administración, no veríá la luz di-
cha revista el presente domingo. La* 
próximos números de "Letras" serán 
compensación del que, por motivos 
justificados, se deja de ipublicar. 
La dáreoción y aidmin isteaedón ds 
"Letras" se halla situada «n Virtu-
des 43 (bajag), Haibana. 
N u t r i r es E n g o r d a r 
Su falta de apetito acusa mala ira-* 
trición. JVL^TA-LITPÜLO SAJBRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. No alcohólica. 
Droguería SÁRBA y Farmacias, exelu» 
«ivamente. 
Botella 15 centavos. 
IOS JESUITAS EN CUBA 
I V 
" E l Rey.—Por cuanto por despacho 
de 19 de Diciembre de 1721, fui servi-
do conceder licencia para que en la 
ciudad de la Habana se fundase un 
Colegio de la Compañía de Jesús, con 
calidad de que se ejecutase arreglado 
a lo prevenido y dispuesto por las re-
glas de mi Real Patronato, y después 
por despacho de 14 de Abril de 1725, 
en vista de representación que sobre 
el asunto me hizo el Cabildo secular 
de dicha ciudad a instancia del Pro-
curador de ella, en razón de que cuan-
do informó en favor de dicha funda-
ción fué su ánimo el que se fabricase 
el Colegio en el centro de la ciudad no 
extramuros, como se intentaba, por 
ceder en beneficio más inmediato de 
sus vecinos, tuve por bien mandar al 
referido Cabildo y Gobernador y en-
cargar al Obispo de aquella diócesis 
me informasen de lo que en la ma-
teria se les ofreciese sobre el paraje 
más cómodo en que se podría ejecutar 
dicha fundación, para el bien espiri-
tual de aquellos naturales, y en su con-
secuencia, como quiera que el expre-
sado Cabildo, con carta del 8 de Oc-
tubre del año de 1726, ha acompaña-
do testimonio de los autos que en ra-
zón de lo expresado se habían ejecu-
tado, con informes de diferentes reli-
giones en que por la mayor parte y 
votos del Cabildo convenían en que di-
cha fundación del Colegio se haga en 
el paraje nombrado San Ignacio, su-
plicándome sea servido lo ejecute así; 
y habiendo visto en mi Consejo de las 
Indias con los antecedentes de la ma-
teria, he tenido por bien declarar (co-
mo lo hago) que la fundación del Co-
legio de la Compañía de Jesús, que por 
el citado despacho de 19 de Diciembre 
del año de 1721 la concedí hiciese, sea 
y se entienda en el sitio llamado San 
Ignacio, que está a la Marina. Por 
tanto, por la presente mando a mi Go-
bernador y Capitán General de la Isla 
de Cuba y Ciudad de San Cristóbal de 
la Habana, Cabildo secular de ella, 
ministros y personas de cualquier es-
tado y calidad que sean; y ruego y en-
cargo al̂  Obispo de la Iglesia Catedral 
de Santiago de Cuba, que luego que 
por la religión de la Compañía do Je-
sús se presente este despacho, procu-
ren y soliciten la fundación del referi-
do Colegio en el mencionado sitio, lla-
mado San Ignacio, dando para ello las 
providencias convenientes, de forma 
que no se ponga en su fábrica embara-
zo ni impedimento alguno, por ser así ñalver y Angulo y su esposa doña Ma-
mi voluntad.—Fecha en buen retiro a 
5 de Abrü de 1727.—Yo el Rey." 
Desde la promulgación de esta Real 
Cédula son pocas las noticias que aquí 
se tienen respecto a la conclusión del 
Colegio y a su marcha, porque los do-
cumentos relativos al asunto fueron 
enviados a España al arrojarlos de la 
Isla, como pruebas del proceso, que se 
anunciaba se les iba a incoar, y que 
aún hoy no se inició. 
Los Padres que en 1720, habían ve-
nido a la Habana se dedicaron por pe-
tición del Obispo, al servicio de su mi-
nisterio en la parroquia de San Cris-
tóbal, y abrieron clase de gramática en 
su morada provisional, situada en la 
isleta de casas entre la parroquia ex-
presada y el convento de Santo Do-
mingo, quedando la residencia, aproxi-
madamente en el sitio donde hoy es-
tán situadas las oficinas del Ayunta-
miento. No se sabe cuando se muda-
ron de esta morada provisional al hoy 
Seminario de San Carlos y San Am-
brosio. Solo se puede decir que el 19 
de Marzo de 1748 se puso la primera 
piedra para levantar el templo, hoy 
Catedral de la Habana, bendiciéndola 
Fray Juan Lazo de la Vega, Obispo de 
Cuba, asistiendo el Gobernador y Ca-
pitán General don Francisco CagigaL 
Ayudaron y -AU obra don Diego Pe-
ría Luisa de Cárdenas. También se de-
be designar a los piadosos consortes 
don Ignacio Francisco Barrutia, ca-
ballero del Hábito de Santiago, y do-
fia María Recabarren de Barrutia, que 
legaron en 4 de Abril de 1752 un in-
genio de azúcar valuado en ochenta 
mil pesos. 
El 8 de Septiembre de 1755, consa-
gró solemnemente don Pedro Morell 
de Santa Cruz, la capilla de Loreto o 
casa Lauretana, como entonces se lla-
maba, y cuya capilla lateral se abre a 
la calle de San Ignacio. En 1.761, se-
gún testimonio del historiador Arra-
te, ya estaba muy adelantado el Cole-
gio en sus viviendas, y la iglesia en su 
construcción. 
El Colegio al verificarse la expul-
sión en 1767, ya estaba concluido, pues 
al adaptarlo para Seminario no se hi-
cieron reformas en él. En cuanto a la 
iglesia, aun no le estaba totalmente, 
ampliándola en lo exterior y transfor-
mándola en lo interior, el Obispo Es-
pada y Landa. 
Los Padres fundadores del Colegio 
fueron José de Castro Cid y Jerónimo 
Varaona o Varona. 
Entre las asignaturas figuraban las 
de latinidad, artes y teología. Entre 
loa discípulos descuellan como astros 
de primera magnitud don Luis Penal-
ver y Cárdenas, que llegó a ser Obispo 
de Nueva Orleans y Guatemala, siendo 
el primer director de la Sociedad Eco-
nómica y fundador de la Casa de Be-
neficencia en la Habana; y el presbí-
tero don Francisco Javier Conde y 
Oquendo, habanero también, que obtu-
vo el segundo premio de elocuencia de 
la Academia Española por un "Elo-
gio de Felipe V . " 
Entre los jesuítas más dignos de 
mención, alumnos del Colegio, merece 
citarse al P. José Urbiola, que ejercía 
el cargo de Rector del mismo cuando la 
invasión inglesa. Cuando ocurrió ésta 
los jesuítas acudían constantemente al 
socorro de heridos en medio del fue-
go, conduciéndolos a los hospitales y 
a su Colegio, y al frente de la multi-
tud acudían a apagar los ineendioa 
causados por las camisas embreadas 
que arrojaban los sitiadores; mere-
ciendo una Cédula Real muy honori-
ñca. 
Además de! Colegie de la Habana, 
se fundó otro en Puerto Príncipe, se-
gún el permiso otorgado en Real Or-
den de 7 de Octubre de 1752. 
En el año de 1767 eran cinco los je-
suitao residentes en Puerto Príncipe. 
Padres Miguel Gadea, superior; Joa-
quín Manade, Manuel Brito y Miguel 
Ortiz, y el hermano coadjutor, Rafael 
Biutrón. 
E l primer cuerpo del antiguo edíft-« 
ció del Colegio es hoy palacio del Go« 
biemo* Provincial, y el segundo, el pa« 
lacio de Justicia. 
Entre los bienhechores de esta ñm-
dación figuran las señoras doña Enso* 
bia y doña Bosa Varona. 
Otros jesuítas del Colegio de la Ha-
bana que alcanzaron gran renombre 
por su saber, fueron los Padres Podro 
Kotbrea y José Javier de Alafia. En-
tre los hermanos merece recordarse al 
hermano coadjutor José Ignacio VTla,, 
muerto el 14 de Agosto de 1733 en la 
Habana en opinión de santidad. Den-
tro y fuera de casa se hicieron por su 
salud muchas oraciones, misas y pro>-
mesas, y el entierro lo tomó a su car* 
go con su religiosa comunidad, el P^ 
Guardián de San Francisco. 
Llegamos por fin al 14 de Mayo da 
1767, en que vino a Cuba el correo-
portador del Real Decreto de expúU 
sión de los jesuítas, dado isl 27 de Fe-
brero de 1767. 
Era Gobernador de Cuba, don Aa. 
tonio María Bucarely y Ursúa, a quien 
se entregó un paquete de pliegos coa 
triple cubierta, y sellada cada una. 
La segunda cubierta contenía la sĴ  
guíente comunicación j 
m OATOLT-^O. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A M A L Q U E R I D A . — E s t r e - i 
iióse (anocbe la esperada obra de Be-
naven-te, ' 'La Malquerida"'. 
El estreno, lleva/do a -cabo <M>II pre-
cipitación y en función de despedida, 
de una compañía que, como es sabido, 
cultiva un género tan distinto al que 
anoclie abordó, resultó algo inopina-
do y, desde luego, algo deficiente. 
Pero vamos a la obra: en vez de 
leerla la liemos oído y la hemos visto; 
y lo que es más aún, la liemos vis-
lumbrado tal como debe ser interpre-
tada. 
'Lo primero que creemos necesario 
hacer resaltar, es lo del parecido exis-
tente entre "Misterio de dolor", de 
^Adriano G-ual (que Sainatti nos hizo 
conocer el año pasado) y "La Mal-
querida". 
Hay parecido: como lo hay en to-
'das las obras que planteen un mismo 
problema, lo mismo ias que se des 
arrollan en el campo sereno del amov 
puro con visitas i l idilio, que las que 
ífe desarrollan en el tumultuoso am-
biente de un amor adúltero, que en 
el amor incestuoso: éste último, casi, 
es el que da pie a la tragedia de Be-
navente, porque verdadera tragedia 
es "La Malquerida", con todâ s las 
agravantes que la fatalidad amonto-
na sobre los personajes que, a ratos 
nos resultan poco humanos, tales son 
las casas que piensan y hacen. El 
tercer «jeto, tal sentido, nos pareció 
bastante airtifícioso. Pues bien: el 
asunto de "Misterio de dolor" y de 
" L a Malquerida", es uno, y ello pue-
de ser hijo de la coincidencia, y no 
del plagio, porque no es posible que 
Un sólo autor en el mundo toque él 
solo un laisunto, y bien puede otro 
autor ver el mismo lasunto, y tocarlo, 
y desarrollarlo de otra manera y dar-
le otro detsenlaloe: v tal ocurre en el 
desenlace de {t,La Malnuerida", igual 
en el fondo al de "Misterio de do-
lor" y distinto en la fanma, un poco 
más cruel y envuelto en pala.bras que 
sonarían a. blasfemia si no estuviése-
mos acostnrubrados a nue los persona-
jes más rústicos vertieran frases de 
esas que llegan directamente al au-
ditorio y le conmueven. ¡La sangre 
de Jesús •derramada por redimir a la 
humanidad es mucha sangre nara 
traerla a colación con motivo de la 
sangre de Paimainda, derramada ca-
STiaimente, que redime un amor irre-
gular. En "Miisterio de dolor" el 
suicidio de la madre es de un efecto 
más intenso y dramático por lo que 
de solemnemiente misteriosio tiene. 
Ahora bien " L a Malquerida" es 
indudahlemente una obra digna del 
preclaro ingenio de Benavente, cuya 
sutilidad ha desaparecido en esta 
ocasión del medio en que habitual-
mente se desarrolla, para: ir a escu-
driñar on almas rústicas. Hay en "La 
Malquerida" obseiryiaieión a randales, 
prolfundas penetraciones psicológicias, 
innumerables bellezas de lenguaje!... 
parece que bajo l a ropa que 
visiten los rúsltioos caistiellataios quie 
mueve Benavente haya de «aisomar la 
punta de una tizona llevada solemne-
mente al cinto por un "alcalde de 
Zalamea". 
Eil primer acto cautiva; y la pre-
sentación de Baimunda interesa viva-
ra ente; tan de mano maestra está he-
cha aquélla, y tan bien resalta 
el carácter ido la que siendo buena 
no sospecha dobleces en los demás. El 
fi'mT es emocionante. 
El seigundo acto endereza hacia el 
camino de la traigedia y es de gran 
efecto, algo melodramático tal vez, y 
entra de lleno en el público intere-
sándole intensa miente. Desnués de la 
confesión horrible de Esteban a Eai-
munda se desarrolla una escena de 
emoción grande, mialsristral. 
El tercer acto, lo hemos dicho, ñe-
ca de artificio. El aaitor arregla las 
cosáis de manera poco lógica, y tan 
fuera de lo natural nos parece el beso 
que provoca Raimunda en vez de ale-
jar a uno de los enamorados, como 
el escopetazo final que da fin a la 
obra. 
Esta, por lo que pudimos apreciar, 
compréndese que haya arrebatado el 
público madrileño arrobado ante las 
bellezas de que está salpicada, la pu-
reza y casticidad del lenguaje, y los 
pensamientos y observaciones de que 
está esmaltada. 
Aquí el público aplaudió con entu-
siasmo el final del segundo acto, y 
(aclamó a la señora Blanca, que de-
rrochó buena voluntad y estuvo muy 
dramática. A l final de la obra, 'el pú-
blico, realmente emocionado por el 
d.esenlace, tributó una gran ovación a 
la obra, ya que no a 'los intérpretes. 
La concurrencia, que llenaba por 
completo el teatro, salió entusiasma-
da por la obra de Benavente; y el 
nombre del ilustre autor era pronun-
ciado con admiración por todos. 
A la compañía de Oaralt agradecé-
mosle, en gracia a su buena voluntad. 
La incursión que hizo anoche por te-
rreno que honradamente le está ve-
dado. 
A no ser por la señora Blanca, a 
partir dtel segundo acto, no sabemos 
qué hubiese ocurrido. 
El primer acto, con ser el que nos 
gustó más, pasó poco menos 'que desa-
percibido : y es que el que, tiene más 
que hacer por parte de los actores. 
Uno de la platea. 
L o s carteles de hoy 
PAYRET.—Continúa el cine, y si-
gue "Los tres mosqueteros" en el 
lienzo. 
ALBISU.—Desde hoy habrá cine 
en este teatro. 
POLITEAMA.—Santos y Artigas 
ofrecen hoy una exhibición popular 
de " Cleopatra" en el siempre concu-
rrido teatro, punto de reunión de la 
bueiia sociedad amante del cine. 
Mañana estreno de "La mujer po-
licía". 
Y muy pronto sensacional estreno 
de "Entre hombres y fieras", de la 
"serie de oro" que comenzó con 
"Quo Vadis. . . i " 
MARTI.—Tres tandas: "La viuda 
alegre", "Las romanas caprichosas" 
y "Las galfais negras". 
ALHA3IBE1 A.—Tros tandas: "De 
guardia a motorista", "E113" y "Ed 
rapto de Julieta". 
METROPO L I T A N €11N E M A-
TOXJR.-—Trenes desde las tres a las 
doce. Interesantes viajes. 
'CINE NORMA.—Tandas como de 
costumbre, y estrenos. 
TEATRO CUBAJSK).—'Con el pro-
grama que reptidas veces hemos pu-
blicado, tendrá efecto hoy la sexta 
función de ahono. 
El programa es éste: 
"La fuerza del amor", comedia en 
do? actos, de Salazar. 
"Cuba en Madrid", zarzuela de 
Fausto G-arcía Rivera, música de la 
señorita Adelina Montané. 
EL MiENSAJE.—Saturnino Nava-
rro se despedirá del público habane-
ro el próximo domingo con tina nue-
va interpretación del poema de Sine-
sio Delgado " E l Mensaje". 
•La función, que tendrá efecto en 
el Politeama, está dedicada al gene-
ral José Miguel Gómiez . 
omca üei igiosa 
DIA 2 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel 
La Candelaria o Purificación de 
Nuestra Señora. Santos Lorenzo y 
Comelio, centurión, confesores; Cán-
dido, Fortunato y Feliciano, márti-
res ; santa Feliciana, virgen y mártir. 
La Purificación de Nuestra Señora, 
vulgarmente llamada la Candelaria. 
La fiesta de este día comprende 
dos grandes misterios: la Purifica-
ción de la Santísima Virgen y la Pre-
sentación de Nuestro Señor Jesucris-
to en el templo, en cuyo acto recibió 
la Santísima Virgen su primer dolor. 
María, en la presentación, sacrifica 
por amor de los hombres lo que más 
ama como madre, que es su hijo, en la 
Purificación sacrifica, por decirlo 
así, lo que más aprecia como virgen 
que es la gloria de la misma virgini-
dad, ¡ Cuántos misterios se encierran 
en un solo misterio! 
Por esta oblación comenzó hoy 
Cristo en el templo el sacrificio de 
nuestra redención, que había de con-
sumar en el calvario. 
. Instruida María Santísima del mis-
terio, cuando hoy le ofrece en el tem-
plo a su Eterno Padre^ le ofrece en 
cierta, majierajt la cruz. Se puede de-
cir que si le rescata es porque toda-
vía estaba la víctima tierna, por re-
•Berjarla y por criarla para este, sacri-
ficio. Aseguran unánimes los san-
tos Padres, que esta oferta la hizo 
María Santísima de plena delibera-
ción y con toda su voluntad, en cuya 
atención la dan el glorioso nombre de 
Reparadora del linaje humano. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 2.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
D í a 3 d e F e b r e r o , i p r i m e r m a r t e s d e d i c a -
d o a S a n A i u t o n l o d e P a d u a . 
A l a s 7 y m e d i a a . m . p r e c e s a l s a n t o . 
A d a s o c l i o m i s a c o n c á n t i c o s y p l á t i c a 
p o r e l R . P . D i r e c t o r . D e s p u é s d e l a m i s a 
s e r e p a r t i r á n o b j e t o s p i a d o s o s a l o s d e v o -
t o s d e S a n A n t o n i o 
A M - D . G . 
1 4 4 4 4.3! 
V. 0. T. de San Francisco 
B l d i a 3 d e l c o r r i e n t e a l a s 8 % , m i s a c a n -
t a d a c o n s e r m ó n a l g l o r i o s o S a n B l á s ; se 
I n v i t a a l o s d e v o t o s d e l s a n t o y d e m á s f i e -
l e s . 
U N A D E V O T A 
1428 4-31 
los Siete Domingos de San José 
S e a v i s a p o r e s t e a n u r u c i o a l o s s o c i o s 
d e l a " P í a U r n l ó - n " y d e v o t o s d e S a n J o s é , 
q u e ©1 p r i m e r o d e F e b r e r o c o m i e n z a e l e j e r -
c i c i o d e l o s S i e t e D o m i n g o s , e n l a I g l e s a d e 
S a n F e l L p e , d e s p u é s d e l a m i s a c a n t a d a 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de esto plante! de educ 
ligencia de los alumnos con sólidos conoc 
del idioma inglés, sino que se extiende a f 
r á c t e r , a r m o n i z a d o c o n , t o d a s é s t a s v e n t a 
ganismo. Por lo que se refiere a la educ 
ta a que continfie siendo elevada y sólida 
l a pedagogía moderna. Hay departamento 
Se admiten alumnos externos y med 
drá lugar el día 5 de Enero. El idioma o 
señanza de! castellano tiene el Colegio re 
La enseñanza que se da en ei Coleg 
d̂  Carrera de Comercio y el curso prepara 
Universidad y de los Estados Unidos, y se 
las Matemáticas, base fundamental de las 
:>IDASE EL PROSPECTO. 
ción no se circunscribe a ilustrar la Inte, 
imientos científicos y dominio completó 
ormar su corazón, sus costumbres y ca-
jas las del conveniente desarrollo del or-
ación científica la Corporación está resuel-
y conforme en todo con las exigencias de 
especial para los niños de 6, 7 y 8 años, 
ic pensionistas. La apertura de curso ten-
ficia! del Colegio es el inglés; para la en-
putados Profesores españoles, 
io comprende los Estudios elementales, los 
torio para la Escuela de Ingeniería de la 
pone especial esmero en la explicación de 
carreras de Ingeniería y Comercio. 
F A T H K R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
C . 59 3 . — E . 
PARROQUIA DE K E R R A T E 
E f l l o . d e F e b r e r o e m p i e z a n l o s 7 d o -
m i n g o s d e S a n J o s é c o n m i s a a l a s 8 y d e s -
p u é s e l r é z o . S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
1 3 8 3 4 - 3 0 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
E l día primero de Febrero comenzará 
el ejercicio de los siote domingos en lio-
nor del Patriarca San José. A las seis y 
media de la tarde será expuesta su Di-
vina Majestad, se rezará a continuación 
el santo Rosario con letanías cantadas, se-
guirá el ejercicio en honor del santo Pa-
triarca y terminará con la bendición y re-
serva del Santísimo. 
A. M, D G. 
1348 11-29 Sm-SO 
C u a n i d o v e n g a u s t e d a P a r í s , n o d e j e d e 
p e d i r a T I F F I N . A n t i g u a c a s a J o h n A r t h u r 
f u n d a d a e n 1 8 1 8 , 2 2 . R u é d o s C a p u c l n e s , 
P a r í s , l a l i s t a y t o d a s i n i d i c a c i o n e s I n d t s -
p e n - s b l e s p a r a a l q u i l e r o c o m p r a r V i v i e n -
d a s , C a s a s - Q u i n t a s , P a l a c i o s , H o t e l e , P r o -
p i e i d a d e s , a m u e b l a d a s o n o . 
1 4 8 6 4 - 1 
K E G O C I O S E R I O Y S E G U R O . 
$ 1 0 0 , l e p r o d u c e n 5 y $ 1 0 m e n s u a l e s . 
$ 5 0 0 , d e 1 5 a $ 2 5 . N o t i e n e u s t e d q u e t r a -
b a j a r l o . I n f o r m e s g r a t i s . T h e C o m e r c i a l 
U n i o n . E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 , d e 1 a 4. 
1 3 6 3 8 - 3 0 
S E A X t l U I L A J í L O S B A J O S D E L A C V S \ 
M e r c e d n ú m e r o 1 5 . L a l l a v e a l l a - J o . ' I n -
f o r m a n e n M u r a l l a 27, a l t o s 
1 4 5 8 o.v¡ 
S E A L a U I L A N L O S A L T O S 1 > E C O M -
p o s t e l a n ú m . m , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , t o -
d o s , i d e c o r a i d o s ; t a i m b i é n -se p r e s t a n l o s b a -
j o s p a r a c a s a d e e m p e ñ o y s e v e n d e u n 
, c a - f é - 1 4 6 7 4 - 1 
E N 1 0 C E N T E N E S S E A L Q / L ' I L A N L O S 
a l t o s d e N e p t u n o y A g u i l a p a s á n d o l e p o r 
e l f r e n t e c i n c o l í n e a s d e t r a n v í a s . L a l l a v « 
e n e l c a f é . S u d u e ñ o , 1 7 n ú m e r o 17 V e -
d a d o . 1 4 1 8 , 4.,311 
S E A L Q U I L A U N A L T O E N L A C A L L E 
d e V i r t u d e s n ú m . 1 4 4 B , s a l a , c o m e d o r , r e -
c i b i d o r , c o m e d o r , g a l e r í a , s i e t e h a b i t a c i o -
n e s , d o s b a ñ o s , c o c i n a y p a n i t r y , g a s , a g u a 
c a l i e n t e , e l e c t r i c i d a d , c i e l o s r a s o s . E n $ 1 1 0 , 
t e l é f o n o F - 1 2 0 5 . 1436 4.3,1 
S A N N I C O L A S 8 5 A . S E A L Q U I L A N L O S 
b a j o s , m o d e r n o s y f e r s c o s y m u y c l a r o s . I n -
f o r m a n e n e l i n t e r i o r y s u d i u e ñ o e n S a n 
R a f a e l n ú m . 1 4 9 , e s q u i n a a E s p a d a . 
1 4 3 3 4.3^ 
S E A L Q U I L A , P A R A C A S A Ü E H U E S -
p e d e s , u o t r a i n d u s t r i a , l a e s p l é n d i d a c a s a 
M o r r o 5i8, firente a l p a r q u e , j u n t o a l C e n -
t r o d e D e p e n d i e n t e s y H o t e l S e v i l l a . T i e n e 
d o c e h a b i t a c i o n e s . S u d u e ñ o e n C h a c ó n 25. 
1 4 3 1 5.31 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y V E N -
t l l a d o s a l t o s d e D r a g o n e s n ú m . 3 9 , e s q u i n a 
a C a m p a n a r i o , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , c o n 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , p a s i l l o , t e r r a z a , 
c u a t r o c u a r t o s c o n b a l c o n e s a l a e a l l e , c o -
c i n a y d o b l e s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n l o s 
b a j o s , c a f é . 1413 g - Z l 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y A M -
p i s o s a l t o s d e M a n r i q u e 1 6 3 , c o n s a l a , s a -
l e t a , 4 | 4 , e n $ 4 8 . L a l l a v e e n l a m i s m a . I n -
f o r m e s e n S o l 7 0 . 1 4 0 1 4 - 3 1 
E N T R E I N T A P E S O S S E A L Q U I L A L A 
c a s a F e r n a n d i n a 3 6 , e s q u i n a a C á d i z , c o n 
s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , e s n u e v a , d e 
a z o t e a y p i s o s d e m o s a i c o s , s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n 
l a m s i a n a . S u d u e ñ o e n S a l u d 2 2 , t i e n d a . 
1 3 8 5 4 - 3 0 
E L P I D I O B L A N C O 
D o y e n h i p o t e c a $40,000 a l 7 % % s o b r e 
f i n c a u r b a n a , t i e m p o c u a t r o o s e i s a ñ o s . 
O ' R e i l l y 2 3 , d e 2 a 5, t e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
1 2 1 8 8 - 2 7 
• ^ . . ¿ j y ^ e d l a , 31 
T 
S R I T A . G O N Z A L E Z , P R O F E S O R A D E 
c o r t e y c o s t u r a , c o n t í t u l o y m e d a l l a d e 
o r o , s e o f r e c e p a r a i d a r c l l a s e s a d o m i c i l i o 
o e n sai c a s a . I n d u s t r i a 2 8 , e n s e ñ a n d o p o r 
l o s ú l t i m o s i f i g u r t i n e s p a r i s i é n s e s . 
14195 4-'2 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A 
E x c e l e n t e p r o f e s o r a , e n s e ñ a e l c o r t e , c o s -
t u r a y s o m b r e r o s . D a c l a s e s a d o m i c i l i o . 
G e n i o s 12 , d e 4 a 5. 1 0 4 8 1 5 - 2 3 E . 
PELUQUERO, c a -
s a s d e p r i m e r a e n bi-
B o 3 é s , p e l u c a s , tras- / 
f o r m a c i o n e s , m o 5 a' 
p e i n a d o s d e s a í i o r 
y c o r t e d e C^VJ 
d e n i ñ o s . 
T O R R E D E L OJV^ M a n z a n a d e ^ y . . 
p o r M o n s e r r a t e , s u c u r s a l E L MODELO. 
A s r u í l a 115, c a s i e s q . a S a n R a f a e l . — T e l . A - 3 0 0 2 
n n i M n i i i i n n n i w m — T — • " H ' f c i i i i t i i i i w w — M 
1 4 7 E . - l 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E N E S , L O S 
b a j o s d e l a c a s a C o m p o s t e l a 1 7 7 . L a l l a v e 
a l l a d o . p a n a d e r í a . I n f o r m a n e n O b r a p í a 
y H a b a n a , c a s a d e c a m b i o . 
1 3 8 ' 8 5 - 3 0 
SE ALQUILA EL PSINCIPAL 
1337 o8-29 
> I O N T E 8 4 , A N T I G U O C A S I E S Q U I N A A 
A r i g e l e s , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
1376 8-30 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E I N A 
9 6 , e s q u i n a a E s c o b a r , s o n p r o p i o s p a r a 
p e r s o n a s d e p o s i c i ó n . L a l l a v e e i n f o r m e s , 
M a n t e c a , C u b a 7 6 - 7 8 , t e l é f o n o A - 5 1 9 4 . 
7 2 7 Í C - 1 S E . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S Y B A -
j o s S a n N i c o l á s n ú m e r o 9 1 , c o n g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s p a r a e x t e n s a s f a m i l i a s . L a l l a v e 
e n l a l i t o g r a f í a d e e n f r e n t e . . I n f o r m e s 
O b i s p o 17 . 1 1 0 8 2 6 - 2 4 
P E I N A D O R A 
p e l u q u e r a , s i r v e a d o m i c i l i o y e n s u c a s a , 
S a n N i c o l á s 2 0 , p o r L a g u n a s , T e l . A - 7 5 0 3 . 
8 8 0 2 6 - 2 0 E . 
{LOÍ que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E U LA HABANA 
(CASAS Y PISOS) 
' S E A U Q U I L A N L O S F R E S C O S Y L I N D O S 
a l t o s d e c o r a d o s c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r -
n o , A n i i m a s 2 4 , a u n a c u a ' d r a d e l P r a d o . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a y e n P r a d o 5 1 , H o t e l 
P a l a c i o d o C o l ó n , M . R o d r í g u e z o s e ñ o r a 
' 1494 . 4.2" 
S E A L Q U I L A N E N 9 C E N T E N E S , L O S * 
a l t o s d e J e s ú s M a r í a 7 , a c a b a d o s d e f a b r i -
c a r . L a l l a v e e n f r e n t e , e n e l n ú m e r o 8 b a -
j o s . O b i s p o 8 7 i n f o r m a r á n . 
147(1 8-1 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D R A -
g o n e s 4 3 , p r o p i a p a r a u n a n u i m e r o s a f a i m l -
l i a , a l m a c é n d e t a b a c o o c u a l q u i e r I n d u s -
t r i a , e n l a r m i s i m a i f n o r m a n . C u b a n ú m . 32 
1 4 9 0 4.(1;' 
L E A L T A D 8, B A J O S . J U N T O A S A N L A -
z a r o , c a s a n u e v a . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
s a l a , 4 h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e , c o m e d o r . b a -
ñ o y 2 I n o d o r o s . E n 10 c e n t e n e s . 
1 4 8 7 4-,i 
S E ALQUILAN 
Los altos de Malecón núm. 1, al lado de 
Miramar. Informan en ios bajos 
1446 4-1 
S E A L Q U I L A , S A L U D 2 » , B A J O S , C O N S -
t r u c c i ó n m o d e r n a . L a l l a v e e n l í o s a l t o s . 
I n f o r m a n e n A c o s t a 6 4 , d e 2 a 3 y m e d i a , 
y e n e l V e d a d o , 1 9 y 8, a t o d a s h o r a s , t e -
l é f o n o F - a i 5 9 . 1 4 5 9 8 - 1 
l o s e s p a c i o s o s b a j o s d e l a c a s a I n d u s t r i a 
8 0 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , c o n s a l a , s a -
l e t a , 4 e s p a c i o s o s c u a r t o s , c o c i n a , c o m e d o r , 
h e r m o s o p a t i o , b a ñ o , s e r v i c i o d e I n o d o r o s . 
I n f o r m a n e n O ' R e i l l y n ú m . 9 9 , c a f é . L a l l a v e 
e n l o s a l t o s . 1 0 5 3 1 5 - 2 3 B . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
t o s d e L e a l t a d 1 4 8 A , u n a c u a d r a d e R e i n a , 
c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , d o -
b l e s e r v i c i o d e b a ñ o e i n o d o r o , e s p a c i o s a 
c o c i n a , m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s . L a l l a v e 
e n l o s b a j o s . I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o 2 4 , 
T e l é f o n o A - 3 0 7 8 o F - 1 8 0 9 . 
1 3 3 8 8 - 2 9 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
l a l a e s q u i n a d e C o n c o r d i a 6 7 , e s q u i n a a 
P e r s e v e r a n c i a , c o n p u e r t a s d e h i e r r o , a c a -
b a d a d e f a b r i c a r y p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . I n f o r m a n e n A g u l a r 7 7 y 7 9 . 
1 3 2 3 8 - 2 9 
S E A L Q U I L A E S T A F R E S C A Y H E R M O -
s a c a s a , c o m p u e s t a d e z a g u á n , s a l a , c o m e -
d o r v c i n c o h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o m o d e m o . I n f o r m a n ú n i c a m e n t e e n 
A m a r g u r a 21, b u f e t e d e l o s l i c e n c i a d o s S o -
l a y P e s s l n o . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 8 6 , d e 
l a m i s m a c a l l e . 1 3 7 3 8 - 3 0 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S D E 
J e s ú s M a r í a 1 0 0 , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , c o n 
s a l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a y 
d e m á s s e i - v i c l o s , e l a l t o e n 8 y e l b a j o e n 
7 c e n t e n e s . E n f r e n t e l a s l l a v e s . P a r a t r a -
t a r e n L e a l t a d 1 5 8, e s q u l í i a a M a l o j a . 
1 2 0 6 8 - 2 7 
S E A L Q L S L A N y E N 1 0 C E N T E N E S C A D A 
u n o , l o s h e r m o s o s a l t o s d e l a s c a s a s d e 
N e p t u n o 2 1 4 y 2 2 2 Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o s 
a m b o s d o s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s -
p l é n d i d o c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a -
d o s , c u a r t o b a ñ o y d o s s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a d e M a r q u é s 
G o n z á l e z y N e p t u n o . P a r a t r a t a r e n M a n -
r i q u e y S a n J o s é , P e r f u m e r í a . 
C 3 0 3 1 6 ' : n -
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N R I -
q u e 13, a n t i g u o , e n o n c e c e n t e n e s , c o n s a -
l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c i o s a u n a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s y a c a -
b a d a d e p i n t a r . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s 
a l t o s . 1118. I 0 " 2 4 
S E ALQUILAN 
l o s v e n t i l a d o s a l x o s d e R e i n a 8 8 , c o n t e -
r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 d o r m i t o -
r i o s , c u a r t o d e d e s a h o g o , b a ñ o c o m p l e t o , 2 
c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s , m o t o r e l é c t r i -
c o y b o m b a p a r a c u a n d o f a l t e e l a g u a . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . C a p o t e , M e r c a d e r e s 3 6 , 
t e l é f o n o A - 6 5 8 0 . 1 1 4 3 1 0 - 2 5 
(HABITACIOOTSS) 
G R A N C a s a de H u é s p e d e s 
Industria 125, esquina a San Rafael. 
A n t i g u a y c o n o c i d a c a s a , c o n e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a S a n 
R a f a e l . S e l e c t a m e s a , s i n h o r a s f i j a s , 
L u z e l é c t r i c a y e n t r a d a a t o d a s h o r a s . 
B a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s s e p a r a d o s p a -
r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . M o r a l i d a d 
c o m p l e t a . S e t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s . 
T I H T 
E N O ' R E I L L Y 7 2 , A N T I G U O , E N T R E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e . S e a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n a l t a e n o c h o p e s o s , o t r a s i e t e , o t r a 
s e i s , U a v í n , b r i s a , j a r d í n . I n f o n m a i n t e r i o r , 
J o s é R o i g . 1 4 9 1 4 - 1 
E N T R E S L U I S E S S E A L Q U I L A U N A 11A -
b i t a c i ó n a l t a , a m u e b l a d a y c o n l u z e l é c t r i -
c a , o t r a s i n m u e b l e s e n o c h o p e s o s y m e -
d i o y o t r a e n u n c e n t é n . S a n I g n a c i o G5, 
e n t r e L u z y A c o a t a - T e l é f o n o A - S 9 0 o y e n 
I n d u s t r i a 7 0 , u n a s o l í a e n 4 c e n c m e s y 1 
h a b i t a c i ó n e n $ 8 . 1 4 4 0 4 - 3 1 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O D E 
t r e s h a b i t a c i o n e s , m u y f i e s c o , c o n s u s s e r -
v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , a p e r s o n a s d e m o r a -
l i d a d , e n E g i d o n ú m . 2, e n t r e s u e l o s , p o r 
D r a g o n e s . 1 4 0 9 4 - 3 1 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A Í . T 0 3 D E 
C o m p o s t e l a n u m . 1 4 6 , a n t i g u o , c o n h e r m o s a 
s a l a y s a l e t a , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c i o s , m a m p a r a s y l a v a b o . L a l l a v e e n f r e n t e , 
e n l a p a n a d e r í a . S u d u e ñ o e n A c o s t a 8 2 , a l -
t o s . 1 3 7 7 4 - 3 0 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A J O S 
d e D r a g o n e s 5 8 , a u n a c u a d r a d e G a l i a n o , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a n e n G a l i a -
n a 1 3 8 , p e l l e t e r í a " L a N u e v a B r i s a . " 
1 3 5 5 5 - 3 0 
S E A L Q U I L A N 
l o s a m p l i o s y f r e s c o s a l t o s d e S a l u d 2 6 , c o n 
l u z e l é c t r i c a , g a s , p i s o s d e m á r m o l y m o -
s a i c o s y g a l e r í a s d e p e r s i a n a s . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s . I n f o r m a n e n C a r l o s I I I 2 1 9 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - B S O S . 
1 2 8 0 8 - 2 8 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N I S I D R O 4 7 , 
p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a o i n q u i l i n a t o . L a 
l l a v e e n e l c a f é d e P a u l a y C o m p o s t e l a . I n -
f o r m a n e n R e v i l l a g i g e d o 5 1 , a l t o s . 
1 2 6 4 8 - 2 8 
T R O C A D E R O 5 4 . P O R $ 5 3 L O S A L T O S . 
I n f o r m a . d o c t o r P u i g , C u b a 1 7 , a l t o s , d e 
2 a 4. 144-6 8 - ( l 
S t 5 A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A J O S 
d e A n i i m a s 9 2 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o n m a n e n P r a d o 7 7 A , 
a l t o s , 1 4 5 5 4 ^ 1 
S E D E S E A 
u n p i s o a l t o . a c e r a d e l a s o m b r a , s i t u a d o e n -
t r e C o n s u l a d o , M u r a l l a y e l L i t o r a l , c o n 
c i c l o s r a á o s , 4 |4 a m p l i o s , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a r t o d e í a ñ o , 2i4 y « a r v i c i c s p a v a c r i a -
d o s , a g u a a b u n d a n t e , a g u a c a l i e n t e , l ú a 
e l é c t r i c a y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n ú t i l 
p r o p o n e r s i n e s t o s r e q u i s i t o s . P . R . O . , S a n 
M i g u e l 7 3 , a l t o s , a n t i g a o . 
1 2 5 8 8 - 2 8 
R E I N A 6 8 . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
d e e s t a c a s a . I n f o r m a s u d u e ñ o e n l o s a l -
t o s y p o r e l t e l é f o n o AH2I329. 
1 2 7 8 8 - 2 8 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S B A J O S 
d e l a c a s a L u z 8, c o n s a l a , s a l e t a , 3 g r a n -
d e s c u a r t o s , p i s o s flnos, s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . L a l l a v e e I n f o r m e s e n l a c a m i -
s e r í a d e l l a d o . 1 2 2 7 8-27 
A H O M B R E S S O L O S . S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n e n S o l 5 0 , a n t i g u o . P r e c i o , d o s 
c e n t e n e s . 1 4 3 7 4 - 3 1 
O ' R E I L L Y 3 4 , M O D E R N O . S E A L Q U I L A N 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s . S a n R a f a e l 1 0 6 , a n -
t i g u o , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , s o n c a s a s 
d e o r d e n y t r a n q u i l a s . 
1 3 9 7 4 - 3 0 
C A S A D E F A M I L I A . H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a ; e n l a 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o d e s a l a y 
h a b i t a c i ó n , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , a u n a c u a -
d r a d e l o s t e a t r o s y p a r q u e s . E m p e d r a d o 
7 5 , e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
1 3 9 6 4 - 3 0 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
S e a l q u i l a n c u a r t o s a l t o s a c a b a d o s d e f a -
b r i c a r , m u y v e n t i l a d o s , c o n luz e l é c t r i c a 
t o d a l a n o c h e , s e r v i c i o s a n i t a v i o y a u n a 
c u a d r a d e l P r a d o . R e f u g i o n ú m . 1 A . 
1 0 2 0 1 3 - 2 2 13. 
C A R D E N A S 4 , M O D E R N O , S E A L Q U I L A 
u n d e p a r t a m e n t o a l t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
v i s t a t o d o e l p a r q u e . N o s e q u i e r e n n i ñ o s . 
1 3 5 0 4-30 
A l a s p e r s o n a s q u e q u i e r a n v i v i r e n c a -
s a t r a n q u i l a , S a n N i c o l á s n ú m . 1 , c a s i e s -
q u i n a a T r o c a d e r o . H a b i t a c i o n e s c o n l u z 
e l é c t r i c a , a l t a s y b a j a s y c o n v i s t a a l a 
c a l l e . I n f o r m a n e n l o s b a j o s , d e r e c h a . 
1 2 3 1 8 - 2 7 
H A B I T A C I O N E S C O N M U E B L E S , C O M I -
d a y s e r v i o i o , d e s d e 5 c e n t e n e s l a s i n t e r i o -
r e s y 6 l a s d e b a l c ó n a l a c a l l e , p a r a u n o , 
y 3 c e n t e n e s m á s p a r a d o s y p o r d í a s d e s -
d e u n p e s o . A g u i a r 7 2 , a l t o s . T e l . F - 5 S 6 4 . 
1 3 4 5 4 - 3 0 
(HOTELES) 
T E N I E N T E R E Y N U M . 1 5 
P r e c i o s m ó d i c o s , s o b r e t o d o s i e n d o d o s 
e n u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a , s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a t o d s s h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
1228 8-27 
u 
E S T A B L E O l i l i E A i T O S & . 
S E C E D E P A R T E D E U N L O C A L C O N 
a r m a t o s t e s , p r o p i o p a r a r o p a , q u i n c a l l a o 
s o m b r e r e r í a . J e s ú s d e l M o n t e 3 1 0 . 
1 4 1 9 8 - 3 1 
A L O S C O M I S I O N I S T A S : E N O F I C I O S 3 6 , 
P l a z a d e S a n F r a n c i s c o , s e a l q u i l a p a r a 
e s c r i t o r i o , u n p r e c i o s o e n t r e s u e l o q u e c o g e 
t o d o e l f r e n t e d e l a c a s a . T i e n e t o l l e t e , 
c u a n t o p a r a c r i a d o y e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e . I n f o r m a n e n « 1 a l m a c é n . 
1 4 2 7 1 5 - 3 1 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
l a u n a m p l i o l o c a l d e e s q u i n a c o n c u a t r o 
p u e r t a s , t r e s d e h i e r r o , s i n e x t r e n a r , e n 
C o n c e p c i ó n y S a n L á z a r o , V í b o r a . U a v e a l 
l a d o . P r e c i o , s e i s c e n t e n e s . D u e ñ o , A l v a -
r e z . t e l é f o n o F - 2 5 0 0 . 1 3 8 7 4 - 3 0 
L E 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E ? 
15 e n t r e H y G , d e s p u é s d e l 15 d e F e b r e r o , 
s a l a , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , t r e s d e e l l o s c o n 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o y r e p o s t e -
r í a , e n e l b a j o 2 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y 
g a r a g e . P r e c i o , 30 c e r n t e n e s . I n f o r m a n e n 
H n ú m e r o 1 4 4 . 1485 1 0 - 1 
EN EL CENTRO DEL VEDADO 
S e a l q u i l a e n l a c a l l e F e n t r e 1 1 y 1 3 , a m e d i a 
c u a d r a d e l a l í n e a , a c e r a d e l a b r i s a , u n 
h e r m o s o p i s o a l t o , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e y c o n t o d a s l i a s c o m o d i d a d e s d e s e a -
b l e s . P o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , h a l l , 
c i n c o c u a r t o s g r a n d e s y d o s p a r a c r i a d o s , 
s e r v i c i o d e a g u a c a l i e n t e , i n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a m o d e r n a , g a s . e l e c t r i c i d a d , e t c . , e t c . 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s y p o r e l 
t e l é f o n o F - 3 1 7 1 . 1 4 0 4 8 - 3 1 
E N S C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A C A S A 
c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 6 7 , e n t r e A y B , V e d a -
d o , c o n m u c h a s c o m o d i d a d e s , p r o p i a p a r a 
r e g u l a r f a m i l i a . L a l l a v e e n l a m i s m a . S u ^ 
d u e ñ o 1 7 n ú m e r o 1 7 , e n t r e L y M , V e d a d o . 
1 4 1 7 4 - 3 1 
Un local propio pa-
ra cualquier industria; 
con todos los servicios 
sanitarios. Techos de 
azotea y pisos de ce-
mento, a dos cuadras 
de Carlos 
y Subirana* 
J o s é Rodríguez 
V E D A IIO 
E n 5 t a . n ú m . 4 4 , a n t i g u o , e n t r o B a ñ o s 
y D , s e a l q u i l a n l a s c a s a s d e a l t o y b a j o 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s d e s d e l a -
a c e r a , l o m i s m o q u e e n s u i n t e r i o r , p r o -
p i a s p a r a f a m i l i a d e g u s t o . H a y d o b l e s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o s y l a v a b o s c o r r i e n t e s , 
e l b a j o t i e n e a g u a c a l i e n t e e i n s t a l a c i ó n ' 
e l é c t r i c a y s o n c a p a c e s p a r a n u m e r o s a f a -
m i l i a , s e d a n e n 14 c e n t e n e s , e l a l t o e s m á s 
p e q u e ñ o , g a n a 9, é s t e t i e n e e s c a l e r a d e 
m á r m o l y u n h e r m o s o p o r t a l . L a l l a v e e i i 
eil 4 4 % , b a j o s . T e l . F - 2 5 2 7 . 
1 3 9 9 8 - 3 0 
V E D A 
S o a l q u i l a n e l p i s o a l t o d e l a c a s a s i t u a -
d a e n lz c a l l e Q u i n t a n ú m . 1 9 , e n t r e H y G , 
c o n v i s t a a l m a r , 7 c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 3 
d e b a ñ o c o n b a i l a d e r a s . e s c a l e r a i n d e p e n -
d i e n t e p a r a c r i a d o s , c u a r t o s y b a ñ o p a r a 
é s t o s e n e l p i s o b a j o y p a t i o , y l a c o n t i g u a , 
n ú m . 19 Vz, p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . 
L l a v e s e i n f o r m e s e n l a C a l z a d a n ú m e r o 54, 
p i s o a l t o , e n t r e G y F . 
1 2 8 3 \ 1 0 - 2 8 
B A R A T I S I M A . E N L O M E J O R D E L V E -
d a d o , e s q u i n a d e f r a i l e , u n a l u j o s a y c o n -
f o r t a b l e q u i n t a c o n 1 1 h a b i t a c i o n e s , g a -
r a g e , b a ñ o s , l a v a d e r o , c i e l o s r a s o s y d e -
c o r a c i ó n a l . ó l e o . I n f o r m e s p o r e l t e l é f o -
n o P - 1 2 9 3 . 1 3 0 6 8 - 2 9 
L O M A D E L V E D A D O . P I S O A L T O , C A -
l l e 1 5 n ú m e r o 2 5 5 , e n t r e B y F , g r a n s a j a , 
7 c u a r t o s , c o m e d o r , 2 b a ñ o s , 4 b a l c o n e s a 
l a c a l l e , g a s y e l e c t r i c i d a d , m u c h a a g u a , 
e t c . I n f o r m a n e n F n ú m e r o 3 0 , a n t i g u o e T i -
t r e c a l l e 15 y 17 1 3 2 5 S - 2 ^ 
V E D A D O . C A L L E 3 N U M . 1 0 , E N T R E 
1 1 y 1 3 . S e a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a y c & m o -
d a c a s a , c o n g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , j a r d i -
n e s y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e p a r a l o s c r i a -
d o s . I n f o r m a n e n M u r a l l a y B e r n a z a , t e -
l é f o n o A - 7 1 3 S . 1 3 1 4 8-29 
HABITACIONES 
O F I C I O S N U M . 5 , B A S O S N U M . 1 5 , E F E 
n ú m . 5, K n ú m . 1 0 , s e a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s b u e n a s y b a r a t a s , a p e r s o n a n « I * 
m o r a l i d a d , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s n e -
c e s a r i a s . 1 2 9 2 8 - 2 8 
Y v i e e M 
(CASAS Y PISOS) 
V I B O R A . C A L Z A D » 5 9 1 . C O N J A R D I N , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , p a t i o y t r a s - > 
p a t i o . L a l l a v e e n l a b o d e g a e s q u i n a a 
S a n M a r i a n o . I n f o r m a n e n S a n N i c o l á s 7 4 , 
a l t o s . 1 4 5 0 1 5 - 1 p 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E C H A L E T S i -
t u a d o e n l a A v e n i d a d e E s t r a d a P a l m a e s -
q u i n a ' a O ' F a r r i l l ( V í b o r a ) c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s , g a r a g e , t e r r a z a , b a ñ o , l u z 
e l é c t r i c a , e t c . P u e d e v e r s e d e d o s a c i n c o 
de la tarde. 1271 5-28 
ñ LO MEIOR DE JESUS DEL MONTE 
a t r e s c u a d r a s d e l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
s e a l q u i l a u n s o l a r a m p l i o , p r o p i o p a r a u n a 
i n d u s t r i a r o d a d a : B u e n a c a s a a g u a d e v e n t o 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y s e v e n d e o t r o e n 
• i g u a l e s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n e n O f i c i o s 
7 0 , M a n u e l R o d r í g u e z , d e s p u é s d e i a s 9i/£, 
a t o d a s h o r a s . 
1 4 1 6 " 4 - 3 1 
J E S U S D E L M O N T E 230 
J E S U S D E L M O N T E 2 3 0 . U N A E S P A -
c i o s a c a s a , c o n u n a h e r m o s a s a l a , u n a s a -
l e t a g r a n d e , t o d a d e m á r m o l , 5 c u a r t o s 
d o r m i t o r i o s , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . S i 
s e d e s e a p u e d e n t o m a r , e l f o n d o q u e t i e n e 
c a p a c i d a d p a r a c o c h e s o a u t o m ó v i l e s , c o n 
6 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y u n g r a n p a t i o c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
1 3 8 0 8 - 3 0 
S E A L Q U I L A E N T R E I N T A P E S O S , F o -
m e n t o e n t r e A r a n g o y M u n i c i p i o , u n a c u a -
d r a d e l c a r r o , u n a c a s a c o n p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s c ó m o d o s . A l 
l a d o i n f o r m a n . 
1370 8-30 
L O C A L C E N T R I C O , A M E D I A C U A D R A 
d e l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , c a l l e d e 
R o d r í g u e z , p a r a e s t a b l o , t a l l e r o c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a , c o n 4 h a b i t a c i o n e s a l t a s m u y 
g r a n d e s y 2 b a j a s , b a ñ o e I n o d o r o y u n 
p a t i o . T a m b i é n h a y u n g r a n s o l a r a l f o n -
d o . 1 3 5 4 8 - 3 0 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
s a 5 6 0 e n J e s ú s d e l M o n t e , e s t á c o n s t r u i d a 
a l a m o d e r n a , a m p l i o s y v e n t i l a d o s . I n -
f o r m a n e n e l 4 6 0 . 
1 3 5 3 4 - 3 0 
E N L A V I B O R A . P R I N C I P E D E A S T U -
r i a s c a s i e s q u i n a a E s t r a d a P a l m a , a l a 
d e r e c h a , u n a o u a d r a d e t r a n v í a s , s e a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s e n u n e s -
p l é n d i d o c h a l e t . 1 3 5 2 8 - 3 0 
1320 8 - 2 9 
E n $ 3 0 - 0 0 m . o . m e n s u a l e s , u n l o c a l c o n 
d o s h u e c o s a l a c a l l e , p r o p i o p a r a p e q u e ñ a 
i n d u s t r i a , e n A g u i l a 1 1 9 . S e d á c o n t r a t o . 
S e t r a t a e n S a n M i g u e l 8 9 , a l t o s , d e 11 a 1 
y d e 6 y m e d i a a 8 p . m . 
1 1 8 0 8 - 2 6 
Efi E L V E m m 
(CASAS y PISOS) 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
c a s a , c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 2 2 . L a l l a v e e n 
l a c a l l e G . n ú m e r o 4 , y d e m á s i n f o r m e s e n 
M o n t e 6 5 . 1 3 7 4 6 - 3 0 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
d e l M o n t e 4 0 9 y Q u i r o g a 5, a m b o s m u y c ó -
m o d o s y c a p a c e s p a r a r e g u l a r f a m i l i a . S u 
d u e ñ o e n Q u i r o g a 5, b a j o s . 
1176 11-25 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N , E N B S T E V E Z 1 4 4 , B N -
t r e C r u z d e l P a d r e y N u e v a , C e r r o , d o s c a -
s i t a s d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó ' n y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e e i n f o r m e s a l 
f o n d o , e l e n c a r g a d o . 
1 4 6 0 8 - 1 
R M G A S , HABiTAOlOMES 
& ¥M L A S AFUEÜAS 
DE LA 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O , D O S N U E -
v a s c a s a s e n R e a l n ú m e r o 4 5 ; c o n s a l a , c o -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s y s e r v i c i o l o m á s m o -
d e r n o e n e l p u e b l o , c a d a u n a a $ 3 1 . 8 0 . L a s 
l l a v e s e n l a b o d e g a , y s u d u e ñ o e n S a n R a * 
f a e l n ú m e r o 2 0 . H a b a n a . 
1 3 5 8 . 5 - 3 0 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , E N L O S 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o , R e a l 4 5 . A m p l i á 
l o c a l c o n d o s p u e r t a s y d o s s a l o n e s g r a n d e s l 
a d e m á s h a y c i n c o h a b i t a c i o n e s . E s n u e v ^ 
l a c a s a , y e n b u e n p u n t o . S u d u e ñ o e n S a n 
R a f a e l n ú m e r o 2 0 . H a b a n a . 
1 3 5 7 5 - 3 0 
B O D E G A . S E A L Q U I L A L A C A S A A N -
t l g u a b o d e g a " E l A l m e n d a r e s , " C a l z a d a d e 
C o l u m i b i a . p u e n t e d e A l m e n d a r e s . I n f o r - » 
m a n e n 7 m a . e s q u i n a a I , t e l é f o n o F - 1 4 3 9 , 
1 3 1 0 1 0 - 2 9 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A F I N C A 
d e 1 % c a b a l l e r í a s , c o n m a g n í f i c a c a s a ci© 
m a m p o s t e r í a , a g u a , f r u t a l e s , c a s a d e c r i a d o 
y g a r a g e a p a r t e , i n m e d i a t a a l a H a b a n a y 
e n l o m a , p r o p ' a p a r a e n f e r m o s o q u i n t a d » 
s a l u d . I n f o r m a n e n l a c a l l e 17 n ú m . 3 2 0 , te-n 
l é í o n o F - 1 S S 0 . 1 1 8 6 6 - 2 7 ffl 
F E B R E R O 2 P E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . F A G I N A O H C E 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s d e I n i f l é a , F r a n c é s , T e n e d u r í a d e 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
- J S P A X I S H U D S S O J Í S — 
VrRTLTlKS N I J i l E R O 4 4 , A L T O S 
5(5-1 F . 
1 4 5 7 
"" i J X A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A H A 
« I d o d n r a n t e a l g r a n o s a ñ o s [ p r o f e s o r a « n 
e s c u e l a s p ú b l i c a s d o l o s E s t a d o s U n i d o s , 
d e s « a a i g - t m a s c l a s e s p a r a v a r i a s h o r a s 
d e s o c u p a d a s . M i s s H . . P r a d o 1 « . a n t i g u o 
1 4 6 3 1 ¿ 
LEON IGKASO 
L I C E N C I A D O E S F I L O S O F I A Y L K T B A S 
D a l e c c i o n e s d e P r i m e r a y S e g u n d a « 3 » -
s e ñ a n z a y d e p r © p a r a a i ó n p a r a o l f 
t e r i o . I n f o r m a r á n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o , o e n A c o s t a n ú t r u 99 , a n t i -
g u o . 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
d i r i g i d o p o r l a s H e r m a n a s D o m i n i c a s . A b r i ó 
l a s c l a s e s e l 5 d e E n e r o . E n s e ñ a n z a E l e -
m e n t a l y S u p e r i o r , C u r s o s A c a d é m i c o s I d i o -
m a s , M ú s i c a . K i n d e r g a r t e n S e a x i m l t e u n i -
Bos b a s t a l o s 7 a ñ o s . C a l l e 5 t a e s q u i n a a D , 
V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 0 9 6 . P a r a m á s i n f o r -
m e s p í d a s e e l p r o s p e c t o . 
283 3(W 
"profesor español 
c o n t í t u l o d e M a e s t r o N o r m a l , s e o f r e c e p a -
r a d a r c l a s e s c o m p l e t a s d e p r i m e r a e n s e -
ñ a n z a , e n s u c a s a o a d o m i c i l i o . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r E z e q u i e l L o r z a , 3 r a . 2 9 0 , V e d a d o , 
T e l é f o n o F - 1 5 6 6 . 9 1 9 1 5 - 2 ' , 
P R O F E S O R 
C l a i a e s d e p r i m e r a y s e g u n d a B n s e f i a n z a . 
m e r c a n t i l y p r e p a i - a c i ó n p a r a c a r r e r a s « s -
p e c i a l e s . p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono A.1328. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s y a m ó -
d i c o i n t e r é s e n e s t a c i u d a d . V e d a d o , C e r r o , 
J e s ú s d e l M o n t e y e n l o s R e p a r t o s . T a m -
b i é n l o f a c i l i t o e n e l c a m p o . E m p e d r a d o 4 7 , 
J u a n P é r e z , d e 1 a 4, t e l é f o n o A - 3 7 1 1 . 
8 5 3 2 6 - 2 0 E . 
S E F A C I L I T A N 
c a n t i d a d e s c o n h i p o t e c a s d6 c a s a s , s o l a r e s 
y c r é d i t o s . P . E . V a l d é s , E m p e d r a d o 31. Ofir 
c i ñ a , S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r , d o m i c i l i o , 
t e l é f o n o 1 - 2 5 3 3 . 103 80-4 ^ 
u m m HIHELY 
P r o f e s o r d e l e n g u a s , c o n m á s d e v e i n t e 
a ñ o s d e p r á c t i c a . D a c l a s e s d e i n g l é s y 
f r a n c é s e n s u A c a d e m i a s i t u a / d a e n G a l i a -
n o 24, a l t o s y a d o m i c i l i o . P r e c i o e n la, 
A c a d a m ' a p o r c l a s e s c o l e c t i v a s , a l t e r n a s . 
$ 5 - 3 0 . C l a s e s p a r t i c u l a r e s , e n s u c a s a o a 
d o m c i i l i o , p o r p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
1 1 7 9 8 ' 2 6 
S E C O M P R A U N A C A S A D E E S Q / Ü I N A 
c o n e s t a b l e i o i m i e n t o , q u e s e h a l l a e n b u e n 
e s t a d o , d e n t r o d e l a c a p i t a l , s i n i n t e r v e n ^ 
c i ó n d e c o r r e d o r ? s . Q u e v a l g a d e $ 1 3 a 
$ 1 4 , 0 0 0 . I n f o r m a r á n e n M u r a f l l g , n ú m . 36 , 
A L m a c é n d e P a ñ o s " E l V a ^ p o r . " 
1 - U 4 ' 4 - 3 1 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e -
c i m i e n t o s . D o y y t o m o d i n e r o p a r a h i p o t e -
c a s . P a s o a d o m i c i l i o . C h a c ó n 14 , a l t o s . T e -
l é f o n o A . 6 1 3 5 . 4 3 4 26-10 
S e c o m p r a n 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
i o n 
T U D E S 
SE NEOESITAK 
{Si desea iisted encontrar 
rápidamente criados u otra 
cloMi de empleados que nece-
site, anuncie en esta seo-
ción.) 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
r e p o s t e r a , d e s e a n d o s e a c u m p l ' d o r a y m u y 
a s e a d a , s i n o e s ü n a V e r d a d e r a c o c i n e -
r a q u e n o s e m o t e s t e . C a l l e N e n t r e 1 7 y 
19 , s e g u n d a c a s a , V e i d a d o . 
1 4 9 6 4 - 2 
S O L I C I T O V E N D E D O H , D E P L A Z A A c o -
m i s i ó n . A r t í c u l o s d e c a m i s e r í a . A m i s t a d 75 , 
d e .5 a 6 p . m . 1 4 9 3 4 - S 
C O C I 1 V E R A P A R A C O R T A F A M I L I A , Q - U E 
Siea l i m . p i a e n s u p e r s o n a , y e n l a c o c i n a . 
S u e l d o , 3 c e n t e n e s . C a l z a d a d e l C e r r o 5&1, 
a n u u q . 1 4 0 3 4 - 3 1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a e i d a d , q u e s e p a , c o c i n a r : e s p a r a u n 
m a t r i m o n i o , t i e n e q u e s e r t r a b a j a d o r a y 
s e r i a ; s e l e d a n c u a i t r o c e n t e n e s , r o p a l i c m -
p l a y u n a b u e n a h a b i t a c i á n c o n l u z . N o s e 
p r e s e n t e s i n o t r a e r e c o m e n d a c i ó n . C a -
l l e 13 n ú m e r o 4117, m o d e r u o , e n t r e 4 y 6, 
1 4 8 6 4-1 
S E N E C E S I T A U N A S I R V I E N T E P A R A 
a y u d a r e n e l t r a b a j o d e l a c a s a y c o c i n a r 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o , a - m e r i e a n o . S a n 
L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e d e M a x : e o 
1 4 6 1 4 . 1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
q u e b a c e r e s d e l a c a e a y p a r a m a n e j a r d o s 
n i ñ o s ; d a n b u e n s u e l d o y s e p r e f i e r e b l a n -
c a o p a r d a , e n D r a g o n e s n ú m . 4 8 . 
1 4 0 8 4.3I 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
a c t i v o s y b i e n p o r t a c l o s . B u e n a r e m u n e r a -
c i ó n s e g ú n a p t i t u d e s . " S h i n o l a - D r i - F o o t " . 
H o r a s d e 9 a 1 1 . H o t e l " L a U n i ó n . " C u b a 55 . 
H a b i t a c i ó n n ú m e r o 5 ? . 
4-31 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T E S D E F O X -
o a e n t o d o s l o s p u e b l o s d e l i n t e r i o r d e l a 
R e p ú b l i c a q u e q u i e r a n s a c a r s e u n s o b r e -
s u e l d o s i n p e r j u d i c a r n i a b a n d o n a r s u t r a -
«jo-jo . S i u s t e d e s a c t i v o e i n t e l i g e n t e , n o 
« e s p e r c U c i a l a o c a c i ó n d e h a c e r d i n e r o . E s -
c r i b a h o y m i s m o m a n d a n d o d o s s e l l o s c o -
o r a d o s a o. G o n z á l e z . T e n i e n t e R e y n ú m e -
1429 ^31 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." ''• " :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Hqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero deponitado. :: :: a 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO ES ADELANTE Y SE PASA 
E l 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co» 
rrco enviando letras o che-
ques certificados y a la or» 
den dei Banco Español, v 
GISOS Y CASTAS DE CREDITO 
M U ESPAÑA. 
UNA SEÑORA 
q u e i p e s a b a 1 8 6 l i b r a s y h a l o g r a i d o s i n p e -
l i g r o n i m o l e s t i a r e b a j a r s u p e s o a 1 3 0 
l i b r a s , g r a c i a s a u n r e m e d i o f á u c ü , o f r e c e 
p o r g r a t i t u d d a r a c o n o c e r g r a t i s e s e r e -
m e d i o a t o d a p e r s o n a q u e l e e n v í e s e l l o s 
p a r a l a c o n t e s t a c i ó n . E s c r i b a c o n t o d a c o n -
fianza a d a s e ñ o r a d e J i m é n e z , ^ p a r t a i d o 
5 1 4 , H a b a n a - C 4 6 6 3 - 3 1 
P A R A L A V I B O R A S E S O L I C I T A L T N A 
c r i a d a d e color d e m e d i a n a e d a d q u e d u e r -
m a e n l a co iO'Cación. I n f o r m a n e n E s t r a d a 
P a l m a 93 , b o d e g a . 1 4 3 8 4 - 3 1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r q u e s e i p a c u m p l i r b i e n c o n s u o b l i g a -
c i ó n y q u e t e n g a b u e n o s i n f o r m e s d e l a s 
c a s a s d o n d e h a y a s e r v i d o . E s p a r a t o d o s 
l o s q u e h a j c e r e s d e u n a c a s a d e c o r t a f a m i -
l i a . C e r r o 7 9 5 , a n t i g u o . 
1 4 0 5 8 - 3 1 
S E S O L I C I T A L N A ' B U E N A C O C I N E R A , 
I k p i P i a y p u n t u a l e n s u t r a / b a j o , c o n r e c o -
m e n d a j e i ó n , n o s i e n d o a s í q u e n o s e p r e -
s e n t e . I n f o i - m a n e n S o l 8 5 , d e 9 a 1 1 d e l a 
m a ñ a n a . 1 3 7 8 4 - 3 0 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A t l U E 
a y u d e a l g o a l a l i m p i e z a d e u n a c a s a d e 
p o c a f a m i l i a . S u e l d o , 3 c e n t e n e s . M i l a g r o s 
33 , V í b o r a , i z q u i e r d a d e l o s t r a n v í a s . 
1 3 8 1 4 - 3 0 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E H E -
d i a e d a d , d e s e a e o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u -
l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , c o c i n a a l a c u b a n a , 
f r a n i c e i e a , e s p a ñ o l a , n a p o s t e r í a . n o t . lenft 
p r e t e n s i o n e s . A g u i l a y S a n M i g u e l , b o d e -
g a , r a z ó n . 1 3 8 4 ' 4 - 3 0 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA BUENA 
COLOCACION. Estableceremos al-
gomas personas en un .comercio lucra-
tivo; no se necesita capital ni expe-
riencia. Dirijirse a CHÁPELAIN & 
ROBEETSON, Box 296, Ohicag-o, 
m u. 
C 453 4-30 
S O L I C I T O $ 7 , 0 0 0 y $ 7 , 5 0 0 a l 9 % y $ 1 4 , 0 0 0 
a l 8% e s t a c i u d a d . $ 3 , 0 0 0 , $ 1 1 . 0 0 0 y $ 1 5 , 0 0 0 
10 a 1 2 % . J e s ú s d i e l M o n t e y V e d a d o . $ 1 , 4 0 0 
y $ 2 4 , 0 0 0 e n e s t a c i u d a d a l 1 0 % y 1 2 % . 
S u á r e z , P r a d o 1 0 1 e n t r e P a s a j e y T e n i e n -
t e B e y . A . 5 5 0 0 . 
C 437 ' 8 - 2 9 
S E SOLICITA 
U n s o c i o o c o m p r a d o r p a / r a u n n e g o c i o 
d e i n d u s t r i a d e b u e n r e s u l t a d o , m o v i d o p o r 
f u e r z a h i d r á u l i c a , e n u n l u g a r c é n t r i c o . 
I n f o r m a r á e n B e l a e c o a í n ¡núm- 7 5 , e n e s t a 
c i u d a d . V i c t o r i a n o S o t a . 
C 4 2 6 1 0 - 2 8 
S E S O L I C I T A 
a g e n t e s p r á c t i c o s e n e l f o m e n t o d e s o c i e -
d a d e s b e n é f i c a s . T r o c a d e r o 109 , b a j o s , d e 
8 a 5 . C 2 8 5 2 6 - 1 4 E . 
CORTADORES DE ü U 
E N L A S F I N C A S D E F . B A S C U A S , E N 
J A M A I C A K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
D E L i A H A B A N A A G Ü I N E S , S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E A B O N A E L 
P R E C I O M A S A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 4 S 3 7 8 - 1 1 E . 
ESPEJUELOS SOLIOOS 
C O C I N E R O P E M X S U L A R P A R A C A S A 
d e c o m e r c i o , d e s e a c o l o c a r s e : t i e n e b u e n o s 
i n f o r m e s y r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a S a n 
I g n a c i o 12¡8 . C 4 5 4 8 - 3 0 
U T Í A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a o ' ó n e n c a s a d e m o r a l i d a d p a r a l i m -
p i e z a d e h a b i t a c i o n e s o c r i a d a d e m a n o s : 
s a ; b e c o s e r y c u n v p l e c o n s u o b l i g a c i ó n . E s -
t r e l l a 7 7 , a i j t o s . 1 3 9 1 . 4 - 3 0 
P A R A C R L V i D A D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l a c a r s e u n a p e n i n s u l a r q u e s a j b e c o s e r 
y d e c o i c t o a : t i e n e r e f e r e n c i a s y n o v a f u e -
r a d e l a H a b a n a . A g u i l a n ú m . 1 1 4 , h a b i -
t a c i ó n 5 3 . l í : 8 2 4 - 3 0 
SE OFRECEN 
{8i desea usted colocarse 
rápidamente, anúnoiese en 
esta sección.) 
P A R A A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , S E 
o f r e c e u n j o v e n c u b a n o , s a b e m a n e j a r . S a n 
N i c o l á s 1 9 7 . 1473 ¿ . a 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E 8 0 A * O S , 
qo ie p o s e e f r a n c é s y t e n e d u r í a d e l i b r o s y 
q u e J i a s i d o a d m i n i s t r a d o r y m a y o m o m o 
d e v a r i a s e o l o n i a . s d e c a ñ a d e l c e n t r a 4 " S i l -
v e i r a , " c o o m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a 
c o l o c a c i ó n e n c u a l q u i e r r a a n o . S a n R a -
f a e l 14 , a l t o i s , A g u s t í n J i m é n e z . 
1'497 4.2 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A e d a d , 
r e c i é n l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e 
m o r a J i d a d , p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a f a -
m i l i a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a , p o r s u c o n -
d u c t a . A n c h a d e l N o r t e 2 9 3 . 
1483 4-i 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S D E S E A 
c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , t e n i e n d o 
b u e n a s r e c a m e n d a c l o n e a y s a b e c u m p l i r c o n 
P U o b l i g a c i ó n . I n f o n m a n e n l a v i d r i e r a d e l 
c a f é . C o m p o s t e l a y A c o s t a . 
148-3 ¿a 
D E I N T E R E S . ¿ N O P U E D E U S T E D L L E -
v a r s u s l i b r o s n i c a l c u l a r l a s f a c t u r a s e x -
t r a n j e r a s p o r t e n e r o t r a s o c u p a c i o n e s E n -
t o n c e s l e c o n v i e n e d i r i g i r s e a F . G . O . , 
A m i s t a d 1 3 6 . 1 1 4 8 0 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s d e m e d i a n a ^ d a d y u n a r e c i é n l l e -
g a d a , s i n p r e t e n s i o n e s : t i e n e n i n f o r m e s . C u ^ 
b a 91, f o n d a . 1468 4 . 4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e d e m a n e j a x i o r a o p a r a a c o m p a ñ a r 
u n a s e ñ o r a y a y u d a r 9. l a ' l i i m p l . e z a d e l a 
c a s a ; n o s e a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n e n 
V i l l e g a s n ú i m . 1 0 1 , b a j o s , h a b i t a c i ó n 16 
14&5 4 !̂ 
P A R A D E S P A C H A R L A C O R R E S P O N -
d e n c i a e n i n g l é s d e u n a c a s a d e c o m e r c i o 
o e a n p r e s a m e r c a n t i l y p a r a o t r o s t r a b a -
j o s d e e s c r i t o r i o , s e o f r e c e ' u n a s e ñ o r c o n 
a p t i t u d b a s t a n t e p a r a ello. 
14S9 ^ 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todas los dimas 
y clase de uso. 
Hay quiecnes le gustan sus lentes 
elegantes y Bgesrô , pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista del oliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lente que vendo, 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-17 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n e u l a r , d e c r i a d a d e m a n o s y c o c i n e r a . 
E n t i e n d e b i e n l a c o c i n a , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s d e l a s c a s a s e n q u e e s t u v o . I n f o r -
m a n S a n t a C l a r a 2 0 , e n t r e O f i c i o s e I n q u i -
s i d o r . 1 4 9 2 4 - 1 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S « L A A M E -
r i c a . " D r a g o n e s 1 6 . T e l é f o n o 2 4 0 4 ; d i r e c t o r 
R o q u e G a l l e g o . F a c i l i t o c o n r e c a m e n d a c i o -
n e s c a m a r e r o s , c r i a d o s , p o r t e r o s , s e r e n o s , 
j a r d i n e r o s , s a s t r e s , d e p e n d i e n t e s , a p r e n d i -
c e s , t r a b a j a d o r e s , c r i a n d e r a s y c r i a d a s . 
1 4 6 9 2 6 - 1 ' 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de . c r i a d a d e m a n o s , t e n i e n d o 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . S a n L á z a r o n ú -
m e r o 2 4 7 , a n t i g u o , s o l a r . 
l - í ' 5 '2 4 - 1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i u s n l a i - e s d e c r i a d a s d e m a n o s o m a n e -
j a d o r a s e n c a s a s d e m o r a l i d a d : s a b e n c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . V i l l e g a s 101, b a j o s , 
n ú m e r o 1. 144,8 4-1. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
e e p a r a c o c ' n a r y l o s q u e h a c e r e s d^e u n 
m a t r i m o n i e o c a s a d e p o c a f a m i l i a I n f o r -
m a n e n E s t r e l l a 97 . 1 4 4 7 4 - 1 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o e n c a s a 
d e c o r t a f a m i ' H a . E n t i e n d e d e r e p a s a r r o p a 
n o i m p o r t a q u e s e a e n l a s a f u e r a s d e l a 
p o b l a c i ó n . P a r a i n f o n m e s L u z n ú m . 6 e l 
e n c a r g a d o d a r á i - a g ó n . 
1-479 4.! 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o q u e é l p u e d a d e s e m -
p e ñ a r , p i d e 2 h o r a s p a r a s u s n e g o c i o s , d e 
2 a 4, s i n e j c l g e n c l a s d e s u e l d o . I n f o r m a n 
e n M o n s e r r a t e 1 4 1 . 14,53 4-1 
U N A B U E N A C R I A N D E R A R E C O N O C I -
d a y g a r a n t i z a d a p o r e l d o c t o r T r é m o l s , s e 
c o l o c a a l e c h e e n t e r a d e 3 m e s e s , e n E s p a d a 
n ú m e r o 3 2 , m o d e r n o . 1478 4-1 
U N A J O V E N D E S J S A C O L O C A R S E D E 
o n a n e j a i d o r a , t i e n e b u e n " a g r a d o . T a m b i é n 
s a b e c o s e r . T e m i e n t e R e y n ú m e r o 8 5 , b o -
d e g a . 1 4 2 0 4-8I 
U N M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D , 
s o l i c i t a , c o l o c a c i ó n , e l l a c o m p e t e n t e c o c i -
n e r a y r e p o s t e r a l i m p i a , y é l p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o d e l a c a s a , p r e f i e r e i r a l c a m p o , 
é l e n t i e n d e d e j a r d í n , S a n t a C a t a l i n a n ú -
m e r o 12 , C e r r o . P r e g u n t e p o r C a r i d a d . 
1 4 2 1 4.3! 
S E O F R E C E U N D E P E N D I E N T E P A R A 
c a f é o f o n d a p r á c t i c o y c o n r e c o m e n d a c i o n e s 
I n f o r m a n e n E g l d o 6 5 , b a r b e r í a . 
1 4 2 4 4-31 
C O C I N E R A Y Q U E A Y U D E E N L A L I M -
p i e z a , ^ b u e n s u e l d o s i l o m e r e c e , n o n e c e s i t a 
d o r m i r e n l a . c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n S o l 
n ú m e r o 46 , b a j o s . 
1 4 2 5 4 - 3 1 
U N A J O V E N E S P A S i O L A D E S E A C O L O -
o a r s e d e , c r i a d a d e i m a n o s o m a n e j a d o r a . 
T i e n e b u e n o s i n f o n m e s . Y u n a s e ñ o r i t a s e 
o f r e c e p a r a c u i d a r u n n i ñ o e n s u c a s a D i -
r í j a n s e a S a n I g n a c i o n ú m e r o 19, ú l t i m o 
p i s o , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10 . 
1 4 2 6 4.3! 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P E -
n l n s u l a r , c o n m u c h a p r á t i c a e n e l s e r v i c i o 
y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a d o n ú m e r o 6 3 . 
E n e l N é c t a r H a b a n e r o d a n r a z ó n . 
1 4 3 0 4.,31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a : 
t i e n e r e c o i m e n d a c i o n e s d e l a c a s a d o n d e h a 
s e r v i d o . C a l ? a d a d e l M o n t e 3 6 7 , a n t i g u o , 
c a r n i c e r í a . 1 4 3 5 4 - 3 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e d e c o c i n e r a y a y u d a r a l o s q u e -
h a c e r e s d e Oa c a s a : s a b e c u m p l i r -con s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . N o 
a s i s t e p o r t a r j e t a s . I n f o r m a n e n G l o r i a 1 7 2 , 
f o n d a . 1 4 3 4 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r d e 27 a ñ o s , c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e , r e c o n o c i d a e n e l L a i b o r a t o r l o 
y d e 4 m e s e s y m e d i o : t i e n e s u n i ñ o q u e 
s e p u e d e v e r . B a r c e l o n a n ú m . 7, h a b i t a c i ó n 
n ú m . 3, e s q u i n a a A g u i l a . 
,1413 4 - 3 1 
T E N E D O R DE U B f l O S 
S e o f r e c e p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j a s d o 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s e n h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d i o l o n e e . e t c . 
C a m p a u a r i o 1 3 3 , a l t o s , T e l . A - 1 3 3 8 . 
A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
d e m e d i a n a e d a d d e c r i a d a p a r a l a s h a -
b i t a c i o n e s : s a b e c o s e r a m a n o y e n m á q u i n a 
y t i e n e m u c h a p r á c t i c a p o r l l e v a r b a s t a n t e s 
a ñ o s e n e i p a í s : t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n e n A g u i a r 7 5 , ' L i b r e r í a R e l i g i o s a " 
1 4 1 0 • 4.3! 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e c o c i n e r a o d e c r i a d a p a r a l a 
l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , e n c a s a d e c o r -
t a f a i m i l i a . I n f o r m a n e n V i v e s 1 5 4 , a n t i g u o , 
l a e n c a r g a d a . 1 3 8 9 4 - 3 0 
Un Ingeniero Mecánico 
y Electricista, cubano, graduado en 
los Estados Unidos, desea encontrar 
trabajo ya sea en la Habana, o fuera 
de ella. Prefiriendo un ingenio o fá-
brica donde pueda al mismo tiempo 
desempeñar un puesto en la Oficina. 
En cuanto a su honorabilidad y apti-
tud tiene quien lo garantice. Dirigir-
se a González, Casto y Compañía, 
Muralla 10 y 12 o al teléfono B 07-
7234 
J O V E N E X T R A N J E R O , C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s y p r á c t i c a s c o m e r c i a ü e s , p o s e -
y e n d o I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , t a q u i g r a -
f í a , b u e n o s c o n o c i m i e n t o s d e e s p a ñ o l , d e -
s e a c o l o c a c i ó n . C . P . , A p a r t a d o 1 1 S 6 . 
1 4 0 7 s - 3 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s o d e m a n e -
j a d o r a : s a b e c o s e r a m a n o y m á q u i n a y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n M i g u e l n ú -
m e r o 120 . 1 4 0 6 4.3! 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E J A -
d o r a s o d l c l t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r q u e t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . S u s p i r o 
n ú m . 1 8 . 1 4 0 2 4-31 
C R I A D O D E M A N O S D E S E A C O L O C A R -
s e e i i c a s a p a r t i c u l a r : t i e n e m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e h a t r a b a j a -
do. Calle B núm. 9, esquina a 7, Vedado, 
informan. 1443 6-3J 
1 3 3 0 8 - 2 9 
C O C I N E R A J O V E N P E N I N S U L A R , C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e , g a n a 
$ 2 1 - 2 0 . I n f o r m e s e n H a b a n a 12 '8. 
1 3 6 4 4 - 3 0 
P E R S O N A D E C A R A C T E R M U Y P R A C -
t i c o e n c o n t a b i l i d a d y d e l I d i o m a f r a n c é s , 
s o l i c i t a u n a c o l o c a c i ó n p a r a T e n e d o r d e l i -
b r o s , A d m i n i s t r a d o r u o t r o c a r g o a n á l o g o . 
I n f o r m e s y r e f e r e n c i a s e n e l " B a z a r I n -
g l é s , " S a n R a f a e l e I n d u s t a i a , T e l . A - 5 6 4 7 . 
Q 4 5 9 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada d e m a n o s o m a n e j a d o -
r a : tiene buenas referencias de las c a s a a 
donde ha e s taAi lo , n o sale fuera de l a Ha-
bana si no le pagan los viajes. Infonman en 
VilHegaa 1 0 5 . 1 3 9 0 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s p e n i n s u Q a r , q u e l l e v a t i e m p o e n e l 
p a í s y s a b e s u o b l i g a c i ó n . R e f u g i o n ú e r o 4. 
1 3 6 1 4 - 3 0 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, c i g a r r o s , q u i n c a l l a , b i l l e t e s y ' n í q u e l s , 
M o n t e y F i g u r a s . I n f o r m a n e n e l c a f é " L a 
A m é r i c a , " e n l a v i d r i e r a , d e 12 a 5, J o s é 
R o d r í g u e z . 1 4 4 9 8 - 1 
V E N T A D E T E R R E N O 
A u n a c u a d r a d e l t r a n v í a y t r e s d e C a r -
l o s I U . S e v e n d e n 9 , 6 0 0 m e t r o s d e t e r r e -
n o s c o n d o s c a s a s e n p r o d u c c i ó n , a g u a d e 
V e n t o , v a r i a s e s q u i n a s y m á s d e 3 0 0 m e -
t r o s ide f r e n t e a c a l l e s , p r e c i o , t r e s p e s o s 
m e t r o I n c l u y e n d o f á b r i c a s ; e s n e g o c i o d e 
o c a s i ó n y s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s a l c o n -
t a d o y a p l a z o s . M a r q u é s G o n z á l e z 40 , m o -
d e r n o . 1 4 7 4 » m - l 8 t - 2 
V I D R I E R A . S E V E N D E U N A B A R A T A 
d e c i g a r r o s , t a b a c o s y q u i n c a l l a . B u e n c o n -
t r a t o , p o c o a J l q u i l e r y e n c a s a d e c a f é y 
f o n d a , e n p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n e n l a 
v i d r i e r a d e l c a f é " E l G u a n c h e , " B e l a s c o a í n 
y N e p t u n o . 1 4 7 2 i' i 
V E N D O L A C A S A A C I E R T O 1 5 , J E S U S 
d e l M o n t e , e n t r e S a n t a F e l i c i a y S a n t a 
A n a , p o r t a ü , s a í a , s e i s c u a n t o s , t o d o d e m o -
s a i c o s y a z o t e a , o b r a s s a n i t a r i a s , a z o t e a . 
V e n d o u n a r e j a d e h i e r r o g r a n d e y c a n a -
r i o s . E n l a m i s m a i n f o r m a n a t o d a s h o -
r a s . 1 3 7 9 8 - 3 0 
F A B R I Q U E E N E S T A C I U D A D E N 6 0 0 
m e t r o s , c o n d o s e s q u i n a s , p u n t o b u e n o , p o -
c o f o n d o , m u c h o f r e n t e , $ 1 0 , 0 0 0 C y . L t A K E . 
P r a d o 1 0 1 , e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , 
t e l é f o n o A - ' 5 5 0 0 . C 4 5 6 4 - 3 0 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E " 
n e r a l , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e c o m e r c i o , 
o p a r t i c u l a r , t i e n e l o s m e j o r e s i n f o r m e s , 
y m u c h o s a ñ o s d e p r á c t i c a . L a m p a - r i l l a 94 . 
( b o d e g a ) 1 3 6 3 4 - 3 0 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s , e n c a s a d e m o -
r a l i d a d . S a b e c u m p l i r y t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m e s e n A g u a c a t e 8 2 . 
1 3 6 6 4 - 3 0 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A C I O N , S A B E 
c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . N o d u e o - -
m e e n eíl a c o m o d o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . J e s ú s M a r í a n ú m e r o 2 1 . 
1 3 6 7 4 - 3 0 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , C O N U N H I J O 
d e 10 a ñ o s , d e s e a c o l o c a c i ó n , e l l a c u e r p o d e 
c a s a , c o s e r , o c o s a a n á l o g a , é l p a r a c o m e -
d o r , o c u a l q u i e r c l a s e d e t r a b a j o , h a b l a I n -
g l é s , y e n t i e n d e d e a l b a ñ l l e r í a , s i n p r e t e n -
s i o n e s y v a n a l c a m p o . R e i n a n ú m e r o 1 9 , 
M a n u e l D u r á n . 1 3 6 8 4 - 3 0 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a d e u n n i ñ o . E s p e r s o n a 
f o r m a l , y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e m e -
d i a n a e d a d . I n f o n m a n e n C o n s u l a d o n ú -
m e r o S I . 1 3 7 1 4 - 3 0 
C R I A N D E R A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a i * . c o n u n m e s d e p a r i d a , t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e , y p u e d e v e r s e s u n i ñ o . S u 
d o m i c i l i o e n C a r d o s I I I 2'47> C a f é " L a C a m -
p a " ( C a r m l c e r í a ) . 
1 3 7 2 4 - 3 0 
U N A A M A D E O R I A , R E C I E N L L E G A -
d a d e ¡ E s p a ñ a . d e s e a c o l o c a r s e . I n f o r m a n 
e n l a c a l l e d e l S o l n ú m . 3 . 
1 3 5 1 4 - 3 0 
C O C I N E R O P A R A E L C O M E R C I O S E 
o f r e c e , p r á c t i c o e n e l r a m o . J o s é P o r t o , 
C o r r a l e s n ú m . 7 8 . 1 3 4 3 4 - 3 0 
S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R , A C O S T U M -
b r a d a a s e r v i r e n E s p a ñ a y a q u í , d e s e a e n -
c o n t r a r c a s a d e m o r a l i d a d p a r a c o c i n a r , m a -
n e j a r o c r i a d a d e m a n o s . I n f o r m a n e n l a 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o S S l 1 ^ . 
1 3 6 9 4 - 3 0 
P A R A C U I D A R C A S A E N E L V E D A D O 
s e o f r e c e a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d , h a b i -
t a c i ó n , l u z y c r i a d a g r a t i s . L a s o f e r t a s , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , a l a p a r t a d o 7 1 5 . 
134-6 • 8 - 3 0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
a i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s o d e m a n e -
j a j a o r a . I n f o r m a n e n R e i n a 1 1 7 , c a r n i c e r í a 
1 3 4 4 4 - 3 0 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N I N M E J O R A -
b l e s r e c o m e n d a c i o n e s , s e c o l o c a p a r a l l e -
v a r l i t a r o s p o r h o r a s o e s t a b l e . A R o n , 
S u á r e z 7. 1 3 0 0 8 - 2 9 
V E N T A B E F I N C A 
E S T A B L E C I M I E N T 
C A P E . D E P R I M E R O R D E N . V E N T A : 
$ 2 0 , 0 0 0 a l a ñ o . M o d e r n o , c é n t r i c o , e n l a 
c i u d a d . T r a n v í a s w E n 1 ,000 c e n t e n e s , d e j a n -
d o a l g o a p l a z o s . L a k e , P r a d o 1 0 1 , e n t r e 
P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
C 4 S 1 . 4 - 1 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E M i -
s i ó n , i n m e d i a j t a a l a c a l l e d e l I n d i o , d e 
s a l a , s a l e t a y c u a t r o d o r m i t o r i o s , d e a z o -
t e a , l i b r e d e g r a v a i m e n . V e n t a , 4 c e n t e n e s . 
P r e c i o , $ 2 , 0 0 0 . R e f e r e n c i a s , M i s i ó n y F l o -
r i d a , b o d e g a . 1 4 8 4 4 - 1 
S E V E N D E U N A C A S A E N A L A M B I -
q u e y a. m & d i a c u a d r a d e V i v e s , c o n s a l a , 
c o m e d o r , d o s c u a r t o s y s a n i d a d , c o m p l e t a , 
s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r . I n f o r m a r á n 
e n O b i s p o n ú m . 111, a l t o s . 
1 4 6 3 8 - 1 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s , s i t u a d a , e n c a l l e m u y c o -
o n e r c i a / l : t i e n e m u y b u e n a m a r c h a n t e r í a . E n 
e l d e p ó s i t o d e c i g a r r o s d e S a n P e d r o U n o s . , 
M u r a l l a y O f i c i o s , I n f o n m a r á n . 
1 4 5 6 4 - 1 
V E N T A D E C A S A S 
S e v e n d e n d i r e c t a i r n e n t e , s i n I n t e r v e n c i ó n 
d e c o r r e d o r e s , d o s c a s a s d e a l t o y b a j o , 
a c a b a d a s d e c o n s t r u i r , c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s a o t u a l m e n t e e x i g i d o s p o r e l A y u n -
t a r a ' e n t o y s a n i d a d . D i c h a s c a s a s e s t á n 
c o n s t r u i d a s s ó l i d a m e n t e c o n c e m e n t o , c i e -
l o s r a s o s , v i g u e t e i - í a d e a c t e r o , p i s o s finos e 
i n s t a l a c i o n e s d e g a s y e l e c t r i c i d a d . E s t á n 
s i t u a d a s e n p u n t o m u y c o m e r c i a l o s e a e n 
i o s C u a t r o C a m i n o s y a m e d i a c u a d r a d e 
c o m u n i c a c i ó n , c o n t o d o s l o s t r a n v í a s . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s , p u e s n o s e h a n 
a l q u i l a d o t o d a v í a E l p r e c i o d e d i c h a s c a -
s a s d a n c o n a r r e g f l o a l a l q u i ' l e r , m u c h o m á s 
d e l 9 p o r 100 . I n f o r m a n e n P r a d o 1 1 9 . b a r -
b e r í a . 1 4 5 1 6 - 1 
S E V E N D E , E N V E R D A D E R A G A N G A , 
u n a c a s a e n e l R e p a r t o d e l T a m a r i n d o , c o n 
s a l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s y s e i - v i c l o s s a -
n i t a r i o s c o m p l e t o s , e n $ 2 , 2 5 0 C y . P u e d e n 
d e j a r s e $ 4 0 0 s o b r e l a m i s m a . I n f o r m a : A . 
H e r n á n d e z , E g i d o n ú m e r o 1. 
1 4 4 1 4 - 3 1 
V E N D O , A U N A C U A D R A D L L P R A D O , 
u n a c a s a n u e v a , d e d o s p i s o s y e n c a d a u n o 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a -
ñ o c. I n o d o r o , b u e n o s s u e l o s d e m o s a i c o s , 
e s c a l e r a d e m á r m o l y d e a z o t e a . G a n a 80 
p e g o s . P r e c i o , $ 8 , 5 0 0 . E s p e j o , O ' R e i l l y 4 7 , 
d e 3 a 5. 1 4 3 9 4 - 3 1 
S E V E N D E 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R S U D U E -
fio, u n a a c r e d i t a d a t i e n d a d e t e j i d o s , S a s -
t r e r í a , C a m i s e r í a , Q u i n c a l l a , z a j p a t o s y s o m -
b r e r o s e n u n p u e b l o p r o v i n c i a H a b a n a s u -
m a m e n t e t a b a c a l e r o , e s u n b u e n n e g o c i o , 
v i s t a h a c e f é , p a r a m á s i n f o n m e s : I z a g u l -
r r e R e y y C a . A g u i a r n ú m e r o 1 2 0 . 
1S75 8-30 
S E A L Q U I L A O S E ' V E N D E L A C A S A 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l o m e j o r d e l a c a l l e 
d e O ' R e i l l y n ú m . 33 , e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a , c o n t r e s p u e r t a s , p a t i o y t r a s p a -
t i o , 3 0 0 m e t r o s , s e h a c e c o n t r a t o . S u d u e ñ o 
J . G a r c í a d e l a V e g a . A g u i a r 7 2 , a l t o s . 
1 3 2 4 8 - 2 9 
S E V E N D E , A D O S C U A D R A S D E H E N -
r y C l a y , u n a c a s a a m p l i a , y d e s ó l i d a c o n s -
t r u c c i ó n , c o m o p a r a f a m i l i a d e p o s i c i ó n . 
I n f o r m e s e n V i l l a n u e v a y S a n t a F e l i c i a , b o -
d e g a , s i n c o r r e d o r e s , t r a t o c o n s u d u e ñ o . 
I'3'r7 6-2-9 
S E V E M ) E 
u n p i a n o d e b u e n f a b r i c a n t e y c o n m u y 
b u e n a s v o c e s p o r n o n e c e s i t a r s e , p r o p i o 
p a r a e s t u d i o , d o c e c e n t e n e s . A g u i l a n ú -
m e r o 102 , a n t i g u o . 1 3 9 2 4 - 3 0 
p a r t i c u l a r e s , t i n t o r e r o s o l a v a n d e r o s , v e n » 
d o u n r o p e r o d e l o s q u e u s a n e n e l N o r t e , 
E s u n a p a r a t o d e m e t r o e n c u a d r o , e l e g a n -
t e , d o n d e c a b e n l o s t r a j e s s i n d o b l a r s e y 
s a l e n s o l o s p o r m e d i o d e u n a p a r a t o m e c á « 
n i c o , e s d e c e d r o y p u e r t a s d e c r i s t a l . 4 
c e n t e n e s . V i l l e g a s n ú m . D3, a n t i g u o . 
1 3 9 5 4 - 3 0 
"LA CONFIANZA" 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A'8004 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá, 
V I C E N T E G A T O 
C. 218 90 8 B. 
u n c a f é y f o n d a e n O f i c i o n ú m . 8 6 . I n f o r -
m a s u d u e ñ o . T i e n e c o n t r a t o y v i d a p r o -
p i a . S e d a e n l a m i t a d d e s u v a l o r , p o r e s -
t a r s u d u e ñ o e n f e r m o y n o p o d e r l a a t e n d e r . 
1 2 5 7 1 0 - 2 X 
A L C O M E R C I O , N E G O C I O V E N D O E s -
t a b l e c i m i e n t o , 7 5 c a s a s , d o y d i n e r o e n h i -
p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s . V e n d o s o l a r e s 
y m a n z a n a s ; h a y , s o b r e t o d o , u n a g r a n 
b o d e g a . I n f o r m a n , H o t e l H a b a n a , d e 2 a 
S, M . D . S e r e c i b e n ó r d e n e s p o r e l t e l é f o -
n o 1 - 1 2 8 2 . 9 3 7 1 5 - 2 1 E -
S E V E N D E S , E N 3 7 , 0 0 0 P E S O S , L A S U N -
t u o s a Q u i n t a d e l a s F i g u r a s . C a l l e d e M á -
x i m o G ó m e - : n ú m . 62 , G u a n a b a c o a , c o s t ó 
1 0 0 , 0 0 0 p e s o s . - D i r í j a n s e p o r c o r r e o l a s p r o -
p o s i c i o n e s a C . B o h m e . 
3 3 0 2 6 - 8 E . 
L I N D A C A S A A C A B A D A D E F A B R I -
c a r , e n $ 1 , 6 5 0 C y , m a m p o s t e r í a , a z o t e a , s a -
l a , c o m e d o i , d o s c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a . 
I n o d o r o y p a t i o . R e n t a $ 3 1 . 2 0 . T r a t o s i n c o -
r r e d o r e s . V í c t o r A d e l B u s t o . E m p e d r a d o 
n ú m e r o ""U, ÜÍ i a 4» 
1365 f-S? 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
S e v e n d e n d o s c a s a s d e d o s p l a n t a s e n l o 
m e j o r y m á s h i g i é n i c o d e l a c i u d a d , J e s ú s 
d e l M o n t e n ú m . 1 1 , r e n t a $ 7 1 - 1 0 . $ 9 , 5 0 0 , 
t i e n e h i p o t e c a d e l B a n c o T e r r i t o r i a l , $ 4 , 0 0 0 . 
S e p u e d e q u i t a r a l h a c e r l a v e n t a , y S a n 
J o a q u í n n ú m . 5 8 , d e d o s p l a n t a s , r e n t a n 
$ 6 8 . 9 0 l i b r e d e g r a v a m e n , $ 8 , 5 0 0 , t r a n v í a s , 
2 l í n e a s p o r l a p u e r t a y m e r c a d o a t r e s c u a -
d r a s . S u d u e ñ o e n C o m p o s t e l a 1 5 3 , a n t i -
g u o , d e 1 1 y m e d i a a 1 y d e 6 a 8 d e l a 
n o c h e . 0 9 1 3 0 - 2 2 E . 
; O J O ! 
S e v e n d e u n a h e r m o s a finca p o r n o p o -
d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , e s t o d a d e s u z o t e a , 
p r o p i a p a r a u n a l m a c é n o u n g a r a g e p o r 
s e r d e m a s i a d o g r a n d e , e n A n i m a s 1 5 2 , I n -
f o r m a r á n , d e 7 a 8 d e l a m a ñ a n a y d e 3 
a 5. 950 1 5 - 2 1 E . 
L A O T O 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
e n e l C e m e n t e r i o , c o n m á r m o l e s d e u n a d o s 
y c u a t r o b ó v e d a s y o s a r l o s . B e r n a z a 55, 
m a r m o l e r í a . 6 0 1 2 6 - 1 4 E . 
A U T O M O V I L . S E V E N D E E N M O D I C O 
p r e c i o , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a s y p a s e o p o r 
t e n e r c a r r o c e r í a s a d e c u a d a s , d e 24 c a b a -
l l o s y c u a t r o c i l i n d r o s . M a r q u é i s G o n z á l e z 
4 0 . m o d e r n o . 1 4 7 7 8 -1 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N C A -
r r o d e 4 r u e d a s p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a - M a r q u é s G o n z á l e z 4 0 , m o d e r n o . 
1 4 7 6 & m - l 8 t - 2 
A U T O M O V I L , G A N G A , C O M O N U E V O , 
P a c k a r d , s i e t e a s i e n t o s , 4 0 c a b a l l c s . E l d u e -
ñ o s e v a a l N o r t e . P r a d o n ú m . 3 . 
1 3 4 7 4 - 3 0 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
d a s , n u e v o s y d e u s o , c u b i e r t o s y p a r a c a r -
g a , t í l b u r i s y f a e t o n e s ; s e r e p a r a n a u t o -
m ó v i l e s , d e m a q u i n a r i a y c a r r o c e r í a . M a r -
c o s F e r n á n d e z , M a t a d e r o n ú m . 8, T e l . 7 9 8 9 . 
1 4 6 4 2 6 - 1 F . 
D U Q U E S A . S E V E N D E U N A C O U R T I -
11er e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , c o n s u s 
a r r e o s y e n p r o p o r c i ó n . P u e d e v e r s e a t o -
d a s h o r a s e n G u a n a b a c o a , c a l l e d e M a -
c e o n ú m . 6 8 . 1 4 4 2 4 - 3 1 
S I N C O R R E D O R E S . V E N D O U N A U T O -
m ó v l l H i s p a n o - S u i z a , f v A n c é s . 1 6 - 2 0 , m o -
d e r n o , n u e v o , c o n a c c e s o r i o s fiajmantes, b o -
n i t o , e l e g a n t e , $ 3 , 2 5 0 C y . L A G O L i A C A L L E , 
P r a d o 1 0 1 , e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , 
t e l é f o n o A - 5 5 0 0 . C 4 5 5 4 - 3 0 
M O T O C I C L E T A " I N D I A N . " S E V E X D E 
u n a d e d o s c i l i n d r o s y 7 H . P . e s t á n u e v a . 
M o n t e n ú m e r o 1 0 4 . 
1 3 5 9 1 0 - 3 0 
S E V E X D E U N V I S - A - V I S C A S I N U E V O , 
p o r n o n e c e s i t a r l o . P u e d e v e r s e e i n f o r m a n 
e n C o m p o s t e l a 131, f r e n t e a l a I g l e s i a d e 
B e l é n , a t o d a s h o r a s . 
1 3 6 0 4 _ s o 
S E V E 1 V D E V S A U T O M O V I L F R A N C E S 
e n p e r f e c t o e s t a d o , d e o o h o c a b a l l o s d e 
f u e r z a , c o n d o s c a r r o c e r í a - s , p a r a d o s p e r -
s o n a s y p a r a c u a t r o e n $ 5 0 0 C y . S 3 p u e -
d e v e r e n A c o s t a 2 1 . 
1 2 7 4 s - 2 8 
C A R R O S 
S e v e n d e n t r e ? c a r r o s p a r a t r a n s p o r t e d e 
m a t e r i a l e s o s e r v i c i o d e a c a r r e o , u n o d a 
u n a s o l a m u í a m u y s ó l i d o y e l e g a n t e , y 
d o s p a r a p a r e j a . S e d a n m u y b a r a t o s . T a -
l l e r d e V i c e n t e C a m b r a F o m e n t o 2 y 14 J . 
d e l M o n t e . T e l é f o n o L 2 1 5 0 . 
C 214 8_B 
MUEBLESvPRENDAS 
5 5 
S E V E N D E C O N U R G E N C I A E N R E I N A 
e s q u i n a a R a y o , n ú m . 49, a n t i g u o o 46 , m o -
d e r n o , u n e s c a p a r a t e d e c a o b a e n $ 1 0 y u n a 
c ó m o d a e n $ 4 , s i n c o m e j é n . 
1 3 9 « 4 - Z T I 
P I A N O S 
tí-» a c a b a d e r e c i b i r e n e l a l m a c é n d e l o s 
s e ñ o r e s V i u d a d e C a r r e r a * , A l v a r e z y C a . 
s i t u a d o e n l a c a l l e d e l A g u a c a t e n ú m . 53*' 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a u n a g r a r í 
s u r t i d o d e l o s a f a m a d o s p i a n o s y p i a n o a 
a u t o m á t i c o s , E l l i n g t o n , H o w a r d ; M o n a r c h 
y H a m l l t o n . r e c o m e n d a d o s p o r l o s m e j o r e s 
p r o f e s o r e s d e l m u n d o . S e v e n d e n a l c o n t a -
d o y p l a z o s y s e a l q u i l a n p l a n o s d e u s o a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
2 4 4 2 6 - 7 B . 
De 65 notas, eon más de 100 rollos 
de música, escogidos, incluyendo to-
das las principales óperas. El piano es 
de caoba estilo modernista, en per-
fecto estado, y se ha usado muy poco. 
Costó hace UR año y pico $600 Cy. y 
la música más de $150. Se sacrifica 
todo en $325 Cy. al contado. Diri-
girse a PianOj, apartado 844. 
c. 469 3-31 
B E R N A Z A N U M , 6 . P O R R E F O R M A S 
e n e l l o c a l s e r e a l i z a n l o s m u e b l e s , l á m -
p a r a s y c o l u m n a s d e m a y ó l i c a p o r l a m i -
t a d d e s u v a l o r . S S 6 15-20 E . 
D E A N I M A L E S 
62 GALLOS DE BAZAS 
CRihode J e l a n d R e d s y L e g h o r a s b l a n c o s i 
o s c u r o s , s e v e n d e n e n l a g r a n j a " L a C r i o -
l l a , " c a s e r í o d e l L u y a n ó , a $3 C y . S o n b u e -
n o s p a r a m e j o r a r s u c r í a o p a r a i n f i l t r a r 
s a n g r e n u e v a . E s t o s p r e c i o s r i g e n p o r e s t a 
m e s s o l a m e n t e . 1 4 8 1 8 - 1 
J A C A C R I O L L A . S E V E N D E U N A D E L A 
m e j o r , s a n a m á s d e 7|4, s i e t e a ñ o s , m a r -
c h a y g u a t r a p e o m u y l a r g o , m u c h a c o n d i -
c i ó n y n o b L e s c u a l i d a d e s , q u e « 6 1 o p u t í d e n 
a p r e c i a r l o s a f i c i o n a d o s d e g u s t o . E n r í a 1, 
a l t o s , s e ñ o r M a r t í n e z . 
1 4 8 8 4-1 
V I S T A H A C E F E 
S e v e n d e e l p e r r i t o M a l t é s m á s l e g í t i m o , 
l a n u d o , b l a n c o y g r a c i o s o q u e h a y e n l a 
H a b a n a , c i n c o m e s e s , c i n c o c e n t e n e s . V i -
l l e g a s n ú m . 9 3 , a n t i g u o . 
1 3 9 3 4 - 8 0 
B U E N A G A N G A . S E V E N D E U N A K E R -
m o s a y e g u a k e n t u c k i a n a d e m o n t a y t i r o , 
b o n i t a , m a n s a , s a n a y d e m u c h a s c o n d i c i o -
n e s . P u e d e v e r s e e i n f o r m a r á n : J . R o d r í -
g u e z . M a r i n a 4 . 1 4 0 0 8 - 3 0 
UNA PERRA 
U N A P E R R A . D E C A S A D E L S E ^ O B 
P e r d o m o , J e s ú s M a r í a 3 3 , h a d e s a p a r e c i d a 
u n a p e r r a d e r a z a B u l l - d o g , c o l o r v e r d u g o ^ 
h o c i c o n e g r o . S e g r a t i f i c a r á a l q u e l a d e -
v u e l v a 1 3 5 6 4 - 3 0 
I A 
V E N D O , H O T , U R G E N T E , B U E N A P A -
r a t o c i n e y 6 0 p e l í c u l a s . " H o t e l L u z , " c u a r -
t o H . 1 4 9 8 4 - 2 
S E V E N D E U N M O T O R D E G A S D E 
B i e i s c a b a l l o s y u n a m á q u i n a d e 12 r á b a -
n o s c o n s u d o n k e y y c a l e n t a d o r . M a r q u é s 
G o n z á l e z 4 0 , m o d e r n o . 
1 4 7 5 S m - l 8 t - 2 
V U L C A N I Z A C I O N 
6 e v e n d e n , m u y b a r a t o s , t o d o s l o s a p a -
r a t o s , h e r r a j m i e n t a s y m a / t e r i a l e s e x c e l e n -
t e s , p r o p i o s d e e s t a I n d u s t r i a . S e t r a t a L e n 
S a n M i g u e l 8 9 , a l t o s , d e 11 a 1 a . m . y d a 
6 y m e d i a a 8 p . m . 
1 1 8 1 8 - 2 6 
W E S T I N G H O U S E 
M o t o r e s e l é c t r i c o s . N u e v o m o d e l o . M á x i -
m u m d e e c o n o m í a D e s d e m e d i o h a s t a 50 
c a b a l l o s . D e v e n t a p o r K E L V I 1 V B N G I -
N E E R I N G C C L o n j a d e l C o m e r c i o , p i s o 
b a j o , H ? . b a n a . 1 6 2 3 4 9 0 - 2 4 D . 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a s d e C a r p i n t e r í a a l e o n t a O a 7 
« p l a x o o . B E R L I N . O ' R e i l l y A ú m e r o t S « 
t e l é f o n o A - 8 2 6 S . 
1 8 3 E . - l 
M O T O R E S DE ALGOMOL 
Y OA80LINA 
A I c o n t a d o y a PÍSEOS, o s v e n a s ganut" 
t i z á n d o l o s . Vilaplana y A r r e d o n d o , C T R o i -
l x t ú m e r o 67 . Kabann. 
134 E . - 1 
B O M B A S ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
B o m b a y M o t a r d e 8 0 o g a l o n e a p o r u ^ r a . 
$ 8 3 - 0 0 . B o m b a y M o t o r d e 900 g a l o n e s p o a 
h o r a , 1 1 0 0 - 0 0 . B o m b a s d e P o z o P r o f u n d o • 
$ 8 £ - 0 C y $ 1 0 0 - 0 0 . B E R L I N , O ' R e i l l y a 7 , t e -
l é f o n o A - 3 2 6 8 . V i l a p l a u a y A r r e d o u r i o , S , 
135 B . - l 
SE VENDE 
u n b u f e t e m i n i s t r o , t o d o d e e s d r o , c o n d o -
b l e g a v i e t e r í a , d e c o l u m n a s , m o d e m e , e n 
6 c e n t e n e s , c o s t ó 1 3 . V i l l e g a s n ú m . 9 S , a n » 
ELECTRICOS 
ALEMANES 
ITALIANOS Y ti 
Al coatado j a plazos ios nay ea u oa 
«a B E R L I N . d« VüapAaaa y Arredocdo. 
8 . en C O'RetUy B ú & i . 6 7 , teléfono A - 3 2 6 8 . 
1 3 6 B . - l 
I S C E L A N E A 
S E M I L L A S D E G U A T E M A L A , C O M P R A -
m o s y p a g a m o s b i e n . T e n i e n t e R e y i l . D r o -
g u e r í a d e S a r r A . 1 4 8 8 5 - 3 1 
• t r o s n n T A n mmm l 
para los Anuncios Prancesea, i 
Ingleses y Suizos son los 
* S s n . M A Y E N C E * C Í 
I 9, Rué Tronchet —PARIS i 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 2 D E 19141 
" P A Y R E T " . - H O Y L U N E S P O P U L A R 
= = = = = = = = = P O R U L T I M A V E Z = = = = = 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
P A L C O S $ 2 - 4 0 . L U N E T A $ 0 - 4 0 . T E R T U L I A $ 0 - 1 0 . 
Mañana martes 3, DOS GRANDIOSOS ESTRENOS, DOS. Luneta $0.60 
C 4A3 1-2 
Club Candamo e n " 3 
Orlaya. Pero no importa. O sernos 
|> non sernos asturianos. En Asturias 
prlaya casi siempre. Y como los caw-
}dammos tienen el alma alegre, su bren 
Icomer y su meter pa dentro regular, 
Sonrieron al orbaya j caminando como 
ff armacéuticos y cantando al alto la Ile-
i va , tomaron su carro y llegaron a Pala-
pino sin novedad. En Palatino cuando 
]no llueve resultan admirables las fies-
¡fefes; cuando llueve resultan verdadera-
imente brillantes. Porque los carritos 
.'llegan a sus puertas; porque en sus am-
^plios y luminosos salones se puede co-
!fmer bien, bailar donosamente y can-
jtar la soberana sin temor a la lluvia, 
¡¡sin la zozobra natural del regreso. Por-
que el módico carrito os recoge ama-
ble a las puertas del Parque y os deja 
,a." las puertas de vuestros bogares, se-
cos, sanos y salvos. 
El cronista, que no es caiidamin, ipe-
,ro sí' asturiano, f in del orhayu, tam-
ral de la Pera: Pepe Valdés, Presiden-
te de la Comisión de fiestas y Ex-pro-
sideote popular del Club. Los dos con 
sus bellas esposas, sus rientes hijas, sus 
graciosos niños. 
Allí saludamos al joven cariñoso 
Jesús Fernández, al rabioso y activo 
Secretario; allí nos abrazaron todos 
los entusiastas candayninos, incluso su 
Presidente, por sustitución, Avelino 
Cuervo, hermano de mi querido amigo 
de jolgorios don Kogelio, que no pier-
de casi ninguna folixa. No asistía el 
Presidente Antonio Granda. 
•—/.Por qué? 
—No pudo. Seguramente andaba 
llorando por Güines, porque no pudo 
asistir. 
—Que le envíen un pañuelo pa que 
se consuele. Y a otra cosa. Los can-
daminos continuaban yantando, be-
biendo, alegrándose. Ellas, las genti-
les, las lindas, las cimbreantes, no nos 
menzar. Los candaminos dieron fin a 
su espléndido banquete entre choros 
de sidra y de champán, en medio de 
una alegría noblemente candamina. 
A l rabioso Secretario le pedimoy la 
lista de las damas y las damitas. Y 
ofreció dárnosla. Orbayaba! 
Se levantaron las meses, los cauda-
minos se fueron y se hizo la luz; los 
salones aparecieron solemnemente ilu-
minados, y resaltando en la luz, ellas, 
las gentiles, las lindas, las cimbrean-
tes, las de los zapatitos trenzados, las 
de los suaves terciopelos, ellas tocando 
sus cabezas con sombreros primorosos, 
ellas que esperaban a su Rey. A S. M. 
el Danzón. Y en brazos de este mo-
narca tirano pasaron y pasaron ondu-
lando y sonriendo con sonrisa roja de 
clavel todas las horas de la tarde. Ella, 
la esposa del Eey, también pasó,- pasó 
airosa, cimbreante, gentil; pasó {ele-
gante y solemne, y a su paso se ineli-
DESDE PINAR DEL RIO 
(^or teléfono a larga distancia, a las dos de la mañana.) 
la fiesta liberal de Pinar del Río. Banquete al general Nodarse. Elocuentes discursos. Union de los M e s , 
Alarma producida por el fotógrafo del DIMIO OE LA MARINA. 
HACIA PINAR DEL RIO 
Temprano ¡salieron de la finca {C Amé-
rica," a donde fueron a buscarles, los 
señores Bravet, Estrada, Nodarse y 
Peninno en automóvil, el general José 
Miguel Gómez, doctor José Lorenzo 
Castellanos, y doctor Miguel Mariano 
Gómez, dirigiéndose a esta ciudad, jun-
tándosele en el camino los doctores 
Alfredo Zayas, Celso Cuéllar, el repre-
sentante Paulino Ruiz, y los señorea 
Eladio Alvarez y Díaz Arjona. 
Más tarde emprendieron camino 
los señores Covas Guerrero y Rei-
na.; 
EN ARTEMISA 
A l pasar por Artemisa fueron reci-
bidos con entusiasmo por el elemento 
popular. E l general Gómez fué victo-
reado y el doctor José Lorenzo Caste-
llanos dirigió breves palabras a los 
libéralos, ¡aJlí congregados. 
SIGUE L A EXCURSION 
En Taco Taco se ofreció un almuer-
zo a los jefes liberales organizado por 
el señor Herminio Díaz. 
El pueblo de Candelaria estaba en-
galanado y en diferntes puntos se veían 
letreros que decían ^Liberales a unir-
se." 
Se celebró un mitin en Consolación 
del Sur. Hablaron José Lorenzo Caste-
llanos, Napoleón Gálvez y el doctor Za-
yas, Gálvez dijo que se decía que al-
gunos liberales mantenían una inteli-
gencia con el Gobierno. En su discur^ 
so el doctor Zayas calificó de mentiro-
sa la versión que recogiera Gálvez y 
dijo que los liberales estaban unidos." 
A l pasar por San Cristóbal el auto-
móvil del general Gómez, algunas se-
ñoritas le arrojaron flores. 
A Pinar del Río llegaron los ex-
cursionistas a las 4 y media de la tar-
de. La ciudad estaba engalanada. L i -
berales a cabalio procedentes de San 
José , Paso Viejo, .Las Obas, Cangre, 
Sumidero y otros barrios, escoltaron 
al general Gómez. Este y acompañan-
tes se alojaron en el Hotel Globo y 
la caballería y pueblo liberal vitorea-
ban a todos. 
Alas ocho y media com enzó el ban-
quete en el Teatro Dolz. Ocuparon las 
mesas 300 comensales. 
Presidían la mesa el general Gómez, 
el doltor Zayas, el doctor Plutarco 
Mata, presidente de la comisión muni-
cipal, Gerardo Machado, José Lorenzo 
.Castelanos, Juan Antonio Bravet, ge-
neral Guas. Entre el general Gómez y 
el doctor Zayas estaba el festejado, ge-
neral Alberto Nodarse. 
En los palcos se veían conocidas fa-
milias de la localidad, abundando las 
señoras y señoritas , entre las que des-
collaban las familias de Carbó, Mon-
bagú, Rienda, Caiñas, Mata., Lancis, 
Rubio, Olivera, Pavía, Piohardo, Díaz, 
Bravet, Oaveda, Pino, Oñate, Fernán-
dez y señoritas übieta, Chapotín, Ce-
ña!, Rodríguez Perrer, Rubio, Alea, 
Causa, Jordán y otras de la más distin-
guida sociedad pinareña. 
El poeta Guillermo Montagú, pro-
nunció un brilante discurso; después 
habló el doctor José Lorenzo Castella-
nos; a continuación el señor César 
Madrid, lentusiasta liberal, leyó cartaar| 
y telegramas de adJiesión, de distintos1 
puntos de la provincia. Habló después 
el señor Eduardo Reina , en nombre j 
del elemento obrero quien, aludiendo: 
al doctor Castellanos que refiriéndose | 
al senador Miguel Llaneras, lo llamó , 
coronel, dijo que no era corone! y sí 
general de la revolución de Agosto, tí-
tulo que estimaba tanto como loa de la. 
guerra de la Independencia. 
Habló después el doctor Zayas y 
brindó por el festejado: saludó a los 
conservadores; brindó por el partido 
liberal; por los héroes vivos y por los 
muertos de las luchas por la Indepeii-
dencia. 
Los fotógrafos del DIARIO DE A MA* 
EINA, señores Iglesias y Záz, a l obtener 
una fotografía para el DIARIO, causa» 
ron gran alarma, por el disparo da 
magnesium; el público creyó de mo-t 
mentó que se trataba de una explosión, 
y el de las localidades altas se dispo» 
nían a abandonar el local precipitada-
mente. 
Por fortuna no hubo más que el sus* 
to. 
Habló el general Nodarse declinan-. 
do el honor, conmovido, y dió las gra-
cias sintiéndose tímido ante tal home-
naje. Añadió que aunque enfermo, 
sentíase bien en aquellos momentos, y! 
para demostrarlo se arrancó la venda i 
que le aguantaba el brazo enfermo. 
E l 'banquete terminó a las doce . y\ 
media partiendo los ercursionistas ea 
automóvil nuevamente, con dirección ̂  
la Habana. 
GOLDARAS. 
cciones en e m eo 
bien se embulló y también fué. Un 
¿lía ye un día! 
:tzOrbayaba. A las puertas la conú-
ŝion de candarmnos, mandada por Pe-
p>e Aguirre, comisión de rapaces que 
liabían cumplido con la galantería de 
ísu deber ofrendando a las damas y 
â. las damitas con primorosos ra-
finos de flores, a los candaminos con 
tabrazos, a los iieños con besos y dulces 
¡p3 cronista intentaron darle un cosco-
rrón bobo por haber llegado tarde. 
Llegamos al restaurant cuando el 
.orquestrón dejaba de cantar; los can-
ydaminos yantaban del suculento y de-
l̂ieado banquete que Bas, el único, les 
.^servía. Allá andaba Piniella, el Mar-
.qués de la Pera del Calabazar, allá 
abrazaron. ¡Qué lástima! Ellas, las 
de los zapaticos trenzados, las da los 
vestidos de terciopelo, ellas que toca-
ban sus gentiles cabezas con sombreros 
ceñidos, airosos, rematados por plumas 
rojas, azules, verdes, .violeta, que on-
dulaban a la brisa. 
Tomamos café con don Gabriel Fes-
tán y don Rogelio Cuervo. Don Ga-
briel Festán, entre sorbo y sorbo del 
café, nos cuenta su bella historia de 
gran soldado: garlbaldino, contra 
Austria; artillero en Africa; con don 
Juan Prim, en Méjico, también peleó 
lo suyo este italiano heroico, que a los 
ochenta años relata con voz recia, ade-
mán solemne y los ojos llenos de luz, 
sus campañas famosas. Cuando don 
Gabriel Festán terminó el relato de su 
historia, orbayaba. Y el baile iba a ce-
naron las damas y se inclinaron leve-
mente los caballeros. Se llama Lucre-
cia Fernández. 
Estrechamos la mano heroica y ve-
nerable del artillero de don Juan 
Prim. Dimos un abrazo a Piniella, otro 
a Valdés, saludamos cumplidamente a 
sus bellas y elegantes esposas y a sus 
lindas hijas, besamos a los mños y gri-
tamos: ¡Viva Candamo! 
A l salir tropezamos con un tran-
seúnte a quien gritamos.—Al que nos 
dé un palo le obsequiaremos con un 
peso eurreney! 
¡ Ah! E l Secretario rabioso no nos 
entregó la lista que nos había ofrecido. 
Las damas y las damitas están en el 
deber de arañarlo. 
•—Cúmplase esta orden. 
Don Fernando. 
Viene de la primera plana. 
^daba órdenes terminantes otro gene-
W m I i p • f • • jf González; Mariana Reglero; Luisa Al-
r i / I c r i n m P n ñ t Z l l S - t t ó ^ - y ^ 
1 m M f I \ J r M M M ̂  1 M V i % m 1 Además del general Menocal, los Se-
cretarios de Saaiidad y Obras Públi-
cas, señores Núñez y Villalón, el Je-
fe Local de Sanidad, señor López del 
Valle, el doctor Tamayo; Marqués de 
Esteban; Alcalde de la ciudad, señor 
Freyre; los señores Ramírez Arella-
no, Ortiz Cofñgni, Héctor de Saave-
dra„ Ambrosio Hernández, Miguel Jo-
rrín, Gonzalo Aróstegui, doctor Fuen-
te, Tito, Ruanes, Antonio Zamora, 
doctor Vázquez, general Sartorio, ca-
pitán de Policía señor Plácido Her-
nández; los ayudantes del Presidente 
antes citados; representantes de los pe-
riódicos locales y otros más. 
CUESTACION 
Las señoritas Conchita Freyre y 
Carmen Goicochea, hicieron una colec-
ta de 80 pesos, entre los concurrentes. 
Esa cantidad se dedicará a los fondos 
del Asilo." 
EL EDIFICIO 
E l local es .^uficientii^^te ^amplio 
pa Escarrá;,por el señor Juan Bema-
ibaji y la señora hCorina García Montes 
de Aballí. 
L A .CONCURRENCIA 
Entre las damas concurrentes, se en-
contraban las señoras Mariana Seva 
de Menocalviuda de Freyre; Ampa-
ro Rabell de Castells; señora de Villa-
lón ; _ Nieves Goicochea de Durañona; 
>Virginia Catalá de Zamora; señora de 
ELlerena; señora de Garmendía; Bea-
¡fcriz Zubizarreta de Fonseca; señora 
de Puerta; señora de Mora; María An-
tonia Hernández; señora viuda de Ro-
dríguez, Rosario Rnanes de Venlens; 
•María Sala; 'Conchita Escardó de 
tPreyre; señora',de \Giberga; Angela 
(Mesa de Hernández; señora de Jorrín: 
Dulce María Junco de Fonts; Piedad 
Junco de Alfonso; Amparo Junco de 
Bolívar, Justina Casanova de Coffig-
n i ; Clemencia González de Morales; 
Manuela Zaldo de Lavandeira; Rosa 
Castro de Zaldo; María Herrera de 
Seva; señora Baldazano de Herrera; 
Flora Fabia de Cuesta; Inés H . de 
Suárez; señora P. Rieart de S.'Fuen-
tes; Jeanette Ryder; Blanche Z. de 
Baralt; señora de Rambla; Teresa Vi-
lla Urrutia; Amelia Solberg; Guiller-
mina Zaldo. 
Señoritas: Elvira y Rosa Morales; 
Ofelia Venlens; Carmen Goicochea; 
Conchita y María Teresa Freyre; He-
liana Varona; señoritas " Henríquez, 
Carmen Gómez; señorita Baralt • Luí 
^ ^ f e ^ l ^ ^ ^ j ^ a ^ e d r a ^ s a ^ j e a y o í ^ g a ^ j g c ^ ^ f Emilia, 
se las pelan en busca y captura de vo-
tamtea. No se rinden! 
L A VOTAOION 
A las dos de la ifcarde continúa la 
votaición con aumenito del entusáash 
mo; a las cuatro los votanteis' no ca-
ben en el Centro, en la calle, en los 
portales, en los soportales, en los ca-
fés y en las casáis; ¡Los curiosos llenan 
cateii todo el Parque. La lucha conti-
núa siendo noble, culta, admirable. A 
las cinco iha llegado a su período álgi-
do la votación. Todo el mundo ¡dis-
cute, gesticula, aplaude ; nadie se en-
tiende; la confusión es babélica; las 
guaguas, ios autos, los coches conti-
núan saliendo y continúan llegando 
abarrotadois de socios que llegan a 
votar. 
Nadie se atreve a pronosticar el 
triunfo; el orden es completo, causa 
para llenar cumplidamente la misión 
a que ha sido destinado. Se han lle-
vado a cabo en él importantes mejo-
ras por el Departamento de Obras Pú-
blicas, respondiendo a la demanda de 
la Secretaría de Sanidad, gracias a lo 
cual se han construido: una cocina y 
un salón de duchas, se han ensancha-
do los huecos de las ventanas con el 
fin de que la luz y la ventilación sean 
más adecuadas a la higiene necesaria 
a los niños, y se han reparado todos 
los salones, que son muchos y espacio-
sos, para dormitorios, cocina, inodo-
ros y aseo, comedor &.; tanto de la 
parte del Asilo, como en el ala opues-
ta del edificio, destinada a la í'Ore-
ché." 
Ambos asilos estarán encomendados 
a cuatro Hermanas de ia Candad lla-
madas Sor Socorro García—que es la 
Superiora—, Sor Luisa Muñiz, Sor De-
sideria Iriate y Sor Carmen Barques. 
LOS PRIMEROS ASILADOS 
Ya existen diez y nueve niños asi-
lados en el nuevo establecimiento be-
néfico que ha sido donado por la Se-
cretaría de Sanidad al Congreso Na-
cional de Madres para que empieze a 
cumplir debidamente los altos fines pa-
ra que ha sido creado. 
El Secretario de Sanidad, enviará 
hoy al "Asilo Menocal" varios niños 
del Asilo que existe en Jesús del Mon-
Viene de la primera plana. 
una admirajeión estupenda entre las 
gentes que no toman parte 'en esta be-
lla batalla. 
LAS PUERTAS SE GEERRAN 
Leaitamiente, Bolenuiemenite, se cie-
rran las poiertas -del Centro. Son las 
seis de la tarde. No se cierran para 
celebrar el escruitinio, como manda el 
Reglamento; se cierran para que yo-
•ten unos setecientos asociados que 
aún quedan sin ejercer el derecho del 
sufragio en el salón. 
Cuando terminen de ejercer su de-
recho se procederá al escrutinio. A 
las ocho continúa la elección con el 
jrdsmo ardor, con el mismo 'entusias-
mo con que se ¡había iniciado. Nadie 
se rinde. Nadie se atreve a pronosti-
car el triunfo: la confusión babélica 
continúa. 
LA ELECCION TERMINA 
A las nueve y cuarto termina la 
eleeción. El último votante se llama 
Manuel Suárez, un gallego bumilde 
que salió de su caisia de Jesús del 
Monte muy de mañana y que llegará 
a las once de la noche. Salía alta-
mente satisfecho de haber ejercido su 
sufragio. No quiso decimos por -qué 
candidatura votó. 
L A POLICIA 
LAi las nueve y media abandonaba 
el salón del Centro Gallego la poli-
cía nacional, al mando del capitán 
Cárdenas. Por iLaber cumjplido de ma-
nera nobilísima y digna con su alta 
misión de mantener el orden, Oa poli-
cía fué aplaudida de manera deliran-
te en el ¿alón, en lew pasillos y en la 
calle. La policía salía marcliando 
marcialmienite después de nueve horas 
de un trabajo formidable. 
EL BSCRUrPINIO 
Comienza a las diez menos cuarto 
y termina a las doce, resultando la si-
guiente votación: 
(MauacíhJCortiñas. . ^ . . 1,397 
i rnrijüoflPernaa. • >. ̂  . : ̂  1,254 
Aenile-lBazos. . . 943 
Total de votos. . . . 3,594 
Diferencia a farvor de la candidatu-
ra Mañacíh-«Cartiñasy 143 votos. 
.^'^eji11^. ^roftestas»' 
L A PROOLAMAClOiN 
A la una de la madrugada y en vis- I 
ta del resultado del escrutinio y dé 
no haber protesta alguna, fué procla-
mada la siguiente candidatura: 
VicépresidenJte primero: liedo. Ea-' 
genio Mañach y Couceiro. 
Vicepresidente segnnJdo; Sr. Ma< 
nuel iCortiñas y Vázquez. 
Secretario : Sr. Juan Martínez 
'Gaiicía. 
Vicetesorero: Sr. José López Soto* 
Vocales: Sres. Venancio López y 
López, Francisco Javier Ramil, Ma-
nuel Vicente y Otero, Jesús Vergara 
y Formoso, iOasirairo Pérez y Alonso, 
José Berridy y Pasant, Francisco La-
mias! y López, Modesto Iglesias y Ro-. 
dríguez, Ramón Romay Otero, Emi-
lio Naya Silva, José Méndez Parala, 
Manuel Reinante y Pérez, José López 
Soto, Baldomcro Quintaii'os y Vázr 
quez, Antonio Quintas Ptóreira, Mar ¡ 
nud Vázquez López. 
Suplentes: Sres. Manuel Pardo Rch, 
dríguez José Somoza OEzmartiuo, 
lEmilio Estévez y Vázquei, Benito; 
Fernández y González, Manuel Mon-
tero (Oorbeira, Sinesio Salgado y 
Aidián, Victoriano Moldea y Moldes, 
'Manuel López y Marzoa. 
Comisión infocranante dr 1<\ Mcino-i 
ria: Sres. Francisco Naya SÍITE, Ra-• 
miro García Rodríguez, F i mefoco X j 
Freijomil, José Fernández y Vidal J-J 
Francisco Rodríguez Somoza, 
La proclamación fué ruidt^anie-nt* 
aplaudida. 
iíMOITAlGLON 
FeQicitamos a vencedores y a ve A-, i. 
cidos por su admirable corrección. SJ | 
lucha, que fué ardiente, tenaz a vi ees, 
a vecéis formidaible, ¡merece el respotOl 
la admiración y el aplauso honrada 
de propios y extraños. Los gaJAego3 
ib an cumplido al pie de la letra él ami^. 
ble consejo que en su breve y brillauí 
te disourao les hiciera su distinguido 
Presidente, don Angel Barros. 
. Los lucliadores, en su batalla, b9*| 
llámente fraternal, honrándose, hau 
Ihonrado al país hospitalario dond^i 
viven, a Galicia, la tierra amada, % ^ 
. la Madre. Patria España» 
